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M E R C R E D I 20 S E P T . 
Je suis à P a l m a . . . D e b o n n e heure , 
je me suis rendu au P o r t , o ù d o i t ar-
river ma soeur A n t o i n e t t e P e r r i g a u l t . . . 
Contre- temps?. . . R e t a r d , dû à l a p lu ie , 
qui n'a cessé de t o m b e r la v e i l l e ? . . . A c -
cident de p a r c o u r s ? . . . J e ne sa i s q u e 
penser... T o u j o u r s est-il que le ba t eau 
est liion arr ivé ; ma i s p a s de s o e u r ! F o r -
ce me sera de reven i r le l e n d e m a i n . . . 
Après tout, elle a pu se t r o u v e r re tar-
dée.. . N o u s v e r r o n s b i e n ! . . . P a s de n o u -
lles, bonnes n o u v e l l e s ! . . . les m a u v a i -
ses, en effet, on les a p p r e n d t o u j o u r s 
trop vite ! 
Je rentre d o n c à l ' a p p a r t e m e n t de l 'a-
mi Verda, à la g r a n d e d é c e p t i o n de tous , 
Dixième aniversari 
de la mort de 
Antonio Torrandell 
Colette de Torrandell, a rendu hom-
mage à son beau pere, l'éminent com-
positeur et pianiste Antonio Torrandell, 
décédé il y a déjà 10 ans. 
L'attaché culturel de l'Ambassade de 
France à Madrid, avait organisé un con-
cert dans la Capitale, et un autre à 
Barcelone. U n 3ème. concert eut lieu 
ensuite à la "Casa Balear" de Madrid. 
Malheureusement, c'est dans cette ville 
que notre artiste franco-majorquine, se 
blessa légèrement à la main droite, par 
suite d'une chute sur le sol. 
Néanmoins le 2 9 M a i 1973 , à 2 2 heu-
res, elle répondit à l'invitation de M a r -
cos Ferragut, qui avait offert l'audito-
rium, afin que cet hommage à Torran-
dell, soit également rendu à Palma de 
Majorque. 
Malgré la souffrance, elle interpréta 
brillamment dans la 1ère, partie du pro-
gramme, Rameau, Schumann, Chopin et 
I.ilz et dans la 2ème. partie une sélec-
tion des oeuvres de Torrandell. Après 
de nombreuses ovations du public, et 
parmi les personnes qui allèrent féliciter 
i'artiste, se trouvait Monsieur le Consul 
de France et Madame Joseph Rumeau. 
Nous eûmes également le plaisir de sa-
luer Bernardo le sympathique époux de 
notre pianiste locale. 
Leur fils qui porte le même prénom 
que son gran père, est étudiant en mé-
decine à Barcelone. 
R . L . 
en l eu r a p p r e n a n t q u e les P e r r i g a u l t 
ne s o n t p a s au ba teau . C e se ra sans 
d o u t e p o u r d e m a i n ! . . . 
A p r è s le pe t i t dé jeûner , J u a n V e r d a 
et m o i d é c i d o n s d 'a l ler à L l u c . C 'es t 
u n s anc tua i r e ma r i a i : no t r e pe t i t L o u r -
des m a j o r q u i n ! . . . E n effet , t o u t b o n 
ch ré t i en m a j o r q u i n qu i se respec te , se 
V i e r g e N o i r e ( p l u t ô t b r u n â t r e ) , c o u r o n -
née et p o r t a n t l ' E n f a n t Jésus . U n éc la i -
rage ind i r ec t et f o r t b ien é tud ié la fa i t 
appa ra î t r e tel le u n e a p p a r i t i o n . L a pé-
n o m b r e du sanc tua i r e v o u s inc i t e t ou t 
de su i te à la p r i è r e . . . C 'es t ce que n o u s 
fa i sons : nous a v o n s t o u j o u r s tan t à de-
m a n d e r à D i e u p a r l ' en t remise de sa 
fa i t un p o i n t d ' h o n n e u r d 'a l ler de t e m p s 
en t emps , à L l u c p o u r y p r i e r la V i e r g e 
T u t é l a i r e e t M i r a c u l e u s e de M a j o r q u e , 
d o n t le s anc tua i r e d o m i n e l a m o n t a g n e . 
L e s mi rac l e s , les g u é r i s o n s o u les g râ -
ces o b t e n u e s n e se c o m p t e n t p lus . P o u r 
qui en dou te ra i t , la sa l le des souven i r s , 
o u sal le des mi rac les , es t r e m p l i e d ' e x -
v o t o s , de p h o t o g r a p h i e s , de béqui l l es , 
d ' appare i l s o r t h o p é d i q u e s de t o u s gen-
res, t é m o i g n a n t au t an t de l a fo i qui an i -
m e les n o m b r e u x pè le r ins , qu 'e l le p r o -
c l a m e les b o n t é s et les g r â c e s a c c o r d é e s 
p a r la M è r e de D i e u . . . 
P a r t i s de b o n n e heure de P a l m a ( n o u s 
a v o n s e m p r u n t é la v o i t u r e de J u a n V e r -
d a . . . ) , n o u s m o n t o n s l en t emen t les la-
ce t s de l a m o n t a g n e . . . L e s b r u m e s m a -
t ina les s o n t p re sque d i s s ipées q u a n d 
n o u s a t t e i g n o n s l e s o m m e t , d i s o n s p l u t ô t 
l ' e sp lanade qu i p r écède le m o n a s t è r e . E n 
S e p t e m b r e , i l n ' y a p lus guè re de tou -
r i s tes : ce s o n t de vé r i t ab l e s pè le r ins 
q u ' o n p e u t r encon t r e r à ce t te é p o q u e . 
N o u s en c r o i s o n s que lques uns , en m a r -
c h e ve r s le sanc tua i re o u dans l e s dé -
p e n d a n c e s imméd ia t e s : sa l le des s o u v e -
nirs , r es tauran t , hôte l le r ie , b ib l io thèque , 
musée , sal le du chap i t r e , e t c . . 
E n t r é s dans l 'égl ise , n o u s n o u s age-
n o u i l l o n s f a c e au maî t re -au te l , au des-
sus duque l se dé tache la s t a tue m i r a c u -
leuse de N . a S ra . de L l u c . U n gen re de 
sa in te M è r e ! . . . A b i m é s dans no t r e pr iè-
re, n o u s p r é sen tons à la V i e r g e d e L l u c 
n o s i n t en t ions p e r s o n n e l l e s . . . ce l les des 
n ô t r e s . . . n o s m a l a d e s . . . n o s é p r e u v e s . . . , 
qu i n ' a les s i e n n e s ? . . . J e p r i e p o u r les 
m e m b r e s de no t r e A s s o c i a t i o n , p o u r la 
c o n t i n u i t é de l ' oeuvre , c o m m e n c é e v o i -
là b i en tô t 2 0 ans , p a r des h o m m e s de 
c o e u r . . . qu i c r o y a i e n t e n c o r e a u x ve r tus 
d ' ami t i é . . . e t de l ' a m o u r de la pe t i te 
p a t r i e . . . V e r t u s , a u j o u r d ' h u i re je tées . . . 
b a f o u é e s . . . o u s i m p l e m e n t rangées dans 
les t i ro i r s du fo lk lo re , c o m m e des ver -
tus dépas sées . . . J 'a i p r i é auss i p o u r u n 
m o n d e p lus j u s t e e t p l u s c h r é t i e n . . . u n e 
h u m a n i t é p l u s f ra te rne l l e . . . E n f i n p o u r 
l a p a i x en t re les p e u p l e s . . . H é l a s ! o ù 
en s o m m e s - n o u s ? 
P e u à peu , j ' a i eu c o m m e l ' impres -
s i o n d 'ê t re e n t o u r é de p résences invis i -
b l e s . . . J e m e r evo i s , des années en ar-
r i è re . . . J e pense à mes paren t s , décé-
d é s . . . mes ancê t res , d i spa rus depu i s long-
t e m p s ! . . . mes f rères et soeurs , m e s c o u -
sins, m e s a m i s . . . T o u s c e u x qui son t 
pasés là, en te l le a n n é e . . . t o u s c e u x qui 
s o n t venu so l l i c i t e r tel le g r â c e . . . t ous 
c e u x qui son t repar t i s r écon fo r t é s , fo r -
t i f iés , e x a u c é s . . . 
E t j e m e p rends à m e ques t ionner : 
T u es venu déjà c o m b i e n de fo is , à 
L l u c . . . ? T u y r ev iendras c o m b i e n de fo i s 
e n c o r e . . . ? E t si c ' é ta i t p o u r la dernière 
f o i s . . . ? A l o r s , m a pr iè re se fa i t p l u s fe r -
v e n t e . . . U fau t in te rcéder a v e c p l u s de 
f e r v e u r . . . E t puis , à la g r â c e de D i e u : 
au fond , L l u c , L o u r d e s , L e P u y , C h a r -
t res , N . D . des F l o t s , e t c . . c ' e s t t ou -
j o u r s N o t r e - D a m e . . . N o t r e M è r e : 
" N u e s t r a S e ñ o r a ! . . . " O M a r í a San t í -
s ima, ten p iedad de n o s o t r o s ! . . . 
A la descen te du M o n a s t è r e , n o u s 
nous a r r ê t e rons à I n c a , p a s p o u r y a c h e -
ter les f ameuses "ga l l e t t e s d ' I n c a . . . " , 
ma i s p o u r y dé j eune r dans u n a n t i q u e 
ce l l ie r ( u n a f o n d a . . . ) . L ' e n s e i g n e " C a n 
R i p o l l " n o u s a t t i r e : au m o i n s , j e sera i 
un peu c o m m e c h e z - m o i ! . . . L e b o n a m i 
V e r d a c o m m a n d e : une f r i ture m a j o r -
qu ine , des t r ipes à la m a j o r q u i n e , u n 
f ru i t et des r a f a î ch i s semen t s . L e t o u t 
m e semble exce l l en t . A u c o u r s du repas , 
j ' a d m i r e ce t t e rus t ique snlle à mange r , 
aménagée sur l ' e m p l a c e m e n t d 'un anc i en 
cel l ier ( d e u x ou t ro i s fo i s c e n t e n a i r e . . . ) . 
L e s foudres ( é n o r m e s ) n o y é s dans les 
m u r a i l l e s , appa ra i s sen t m o n s t r u e u x , 
é c r a s a n t s . . . les tables , b a n c s , t a b o u r e t s 
et desser tes s o n t ta i l lés g r o s s i è r e m e n t 
dans des o l iv i e r s ou n o y e r s mi l l éna i -
res . . . L e tou t v o u s a une o d e u r de " s i è -
c l e s " . . . Ç a sen t le v i eux , le rus t ique , le 
so l ide , l ' i ndes t ruc t ib le ! . . . E t pa r des-
sus tout ga, ce t te b o n n e o d e u r des rô-
(Suite page suivante) 
Les pigeons 
du Luxembourg 
Les étudiants le savaient avant M . 
Trénet: le Luxembourg est un jardin 
extraordinaire. Une oasis de grands ar-
bres, de pelouses peuplées de statues. 
Une volière aussi. Impressisonnés sans 
doute par l'environnement, les pigeons 
y déambulent d'une alture sénatoriale, 
tandis que les moineaux concourent en 
permanence pour un premier prix de 
conservatoire. Pour vous, pour moi, le 
Luxembourg, c'était cela, un lieu plein 
d'harmonie et de charme. E h bien, de-
puis hier, c'est un grand cimetière d'oi-
seaux. Empoisonnés par un maniaque, 
un millier d'entre eux y agonisent dans 
un dérisoire battement d'ailes. Les mains 
tendres des étudiantes ne réussissent pas 
à les réchauffer et les vieillards, semeurs 
de graines, horrifiés, n'achèvent pas le 
geste familier. U n fou est passé par là. 
S'il s'agit d'un riverain, il peut être fier. 
Seule, l'effroyable cacophonie des mo-
teurs, des avertisseurs, des klaxons 
agresseurs... U a réussi. A u Luxem-
bourg, les oiseaux ne chantent plus. 
Pierre Joly 
2 P A S I S - B A L E A R E S 
l o u r ue M ajorque 1 9 7 2 
t isser ies m a j o r q u i n e s , fa i t e du fume t de 
l 'hui le d ' o l i v e . . . des é p i é e s . . . et de quel-
que sen teur de la rd f u m é . . . Q u a n t au 
fumet du vin de M a j o r q u e , qu i ne l 'a 
senti , ne peu t s 'en i m a g i n e r le b o u -
quet ! . . . 
A u re tour , n o u s pa s se rons p a r C a m -
panet , N o u s y a v o n s un C o r r e s p o n d a n t 
et ami : M e s t r e D . R e i n e s - R e u s , M e s t r e 
N a c i o n a l . A b s e n t de chez lui , a insi que 
son épouse , n o u s d e v o n s les a t t endre 
presque deux heu re s . . . T o u t e f o i s , sans 
nous e n n u y e r ! E n effet , assis su r la p la -
cet te , face à l 'égl ise paro iss ia l le , t ou t 
en dégus tan t une b ière-press ion , à la 
terrasse d 'un ca fé , nous ass i s tons a u x 
m o u v e m e n t s du v i l l age . T o u j o u r s les 
mêmes , a l lées et venues d ' ado le scen t s en 
v é l o . . . v ie i l la rds c a u s a n t su r le p a s de 
leur p o r t e . . . vo i tu re s qui t r aversen t le 
v i l l a g e . . . que lques f e m m e s se r a c o n t a n t 
les de rn iè res nouve l l e s (e l les le pensen t 
du m o i n s ! . . . ) , e t c . . 
E n f i n , vers 18 h., l ' au to du M a î t r e 
d ' E c o l e nous est s i g n a l é e : il r e n t r e ! . . . 
N o u s nous d i r i g e o n s ve r s sa m a i s o n , 
dont il nous fai t les honneu r s , a ins i q u e 
sa f emme. N o u s f a i sons c o n n a i s s a n c e et 
p a r l o n s de n o s a f fa i res : le P a r i s - B a l e a -
re s . . . les Cade t s de M a j o r q u e . . . les m o -
yens d 'une p lus g r a n d e c o l l a b o r a t i o n . . . 
L ' o e i l vif, M e s t r e R e i n e s - R e u s n o u s 
é c o u t e . . . n o u s q u e s t i o n n e à son t o u r . . . 
T o u t en pa r lan t , j e dev ine l ' h o m m e de 
devo i r , de s a v o i r auss i , de c u l t u r e . . . 
su r tou t , l 'ami de la na tu re . . . de l a pe-
ti te pa t r i e . . . d 'un h u m a n i s m e vér i t ab le , 
qu ' i l s ' e f fo rce d ' i ncu lque r à t o u s ses 
é l è v e s . . . et, s ans dou te , aussi à t o u s 
c e u x qui peuven t sub i r sa b i en fa i san te 
i n f l u e n c e . . . 
D a n s la so i rée , ren t ré à P a l m a , j e 
r e j o i g n a i s A n t o i n e S i m o . N o u s d e v i o n s 
n o u s r end re chez le Cd t . J u a n B a u z a . 
U n o f f i c i e r en re t ra i te , u n a m i et c o l -
l a b o r a t e u r au Pa r i s -Ba l ea r e s . A n c i e n 
c o m m a n d a n t d ' av ia t ion , si j ' a i b o n n e 
m é m o i r e . . . C 'es t c e r t a i n e m e n t u n h o m -
m e d i s t ingué , cu l t ivé , g é n é r e u x et dé -
v o u é . . . A m i des Cade t s de M a j o r q u e , i l 
ne r é p u g n e p a s devan t la t ache , p a r f o i s 
ingra te , que n o u s lui i m p o s i n s en lu i 
d e m a n d a n t un a r t i c le p o u r no t r e che r 
j o u r n a l . . . 
R e ç u à s o n a d m i r a b l e a p p a r t e m e n t , 
du P a s e o de M a l l o r c a , j e va i s y f a i r e la 
c o n n a i s s a n c e de s o n é p o u s e e t de son 
f i ls , au c o u r s d 'un l u n c h , o ù l a va r i é t é 
des pe t i t s - fours m a j o r q u i n s ne l e cède 
en r ien à leur f i ne s se . . . E r u d i t , ar t is te , 
f in let t ré , c r i t i q u e d 'ar t , l e C o m m a n d a n t 
J u a n B a u z a par le a v e c a i s a n c e et cha r -
m e . B i e n sûr ! de t e m p s à au t re , o n sent 
l ' anc i en o f f i c i e r , le mi l i t a i re , qui pe rce , 
à t r ave r s des phrases i nc i s ive s , net tes , 
t r anchan tes , tel les un c o m m a n d e m e n t ou 
u n e c o n c l u s i o n sans r é p l i q u e . . . E t p o u r -
tant , que l le cha l eu r dans la v o i x , que l le 
a f fab i l i t é dans le regard , quel c h a r m e se 
dégage de t ou t e sa p e r s o n n e ! . . . 
A p r è s n o u s ê t re a ins i en t re tenus assez 
l o n g u e m e n t su r les a c t u a l i t é s . . . pa r lé 
p e i n t u r e . . . é v o q u é la l i t t é ra tu re c o n t e m -
p o r a i n e . . . a r t s et m o d e s c o n t e m p o r a i n s , 
n o u s n o u s q u i t t o n s ; i l se f a i t t a rd . . . E t 
n o u s n o u s s é p a r o n s en n o u s p r o m e t t a n t 
une p l u s é t ro i t e c o l l a b o r a t i o n , p l u s ré-
gu l iè re su r tou t , a f in d ' a l imente r , u t i le -
m e n t et a g r é a b l e m e n t , l e s c o l o n n e s d e 
no t r e C h e r " P a r i s - B a l e a r e s " . 
J o s e p h R i p o l l 
( A s u i v r e . . . ) 
El dolor de una madre 
Triste es vivir, 
sin tener esperanzas de un mañana; 
pero es más triste aún 
perder a su hijo amado. 
Te fuiste sin decirme adiós, 
te fuiste para no volver, 
te fuiste en la plenitud de tu vida 
dejándome triste y abatida. 
Si en el Cielo tú estás, 
piensa en tu madre enferma, 
pide a Dios que cuando muera, 
contigo yo pueda estar. 
En ila tierra yo estoy 
muy triste y apenada; 
por donde quiera que voy 
me persigue tu imagen. 
Adriana 
A n d r a i t x , A b r i l de 1 9 7 3 
Andraitx 
CRÓNICAS DEL MEU POBLE 
Còpia del programa de festes, honrant a "Sant Pere" 
¡¡JA TORNAM ESSE A SANT PERE!! 
Es anys a sa meva edat 
corren e le correguera. 
Ja tornam esse a SANT PERE, 
¡¡Que hi passa es temps d'aviat!! 
Un munt d'anys he escloveiat 
i m'han parescut dos díes. 
Peró.. . cuant contempl se" fíes 
d'atoletes que jo he ensumà» 
pons que tot és realidat 
qui no ho veu fa tonteríes. 
Un homo ouant es granat 
si encara creu en róndales, 
no ferà més que riaies 
fins està desenganat. 
Joves tots heu hem estat, 
i pochs mos n'hem donat comte. 
Es ouant s'edat se remonte 
que un homo tard y amargat, 
pense en lo bó malgastat 
d'une menere tant tonte. 
Jovinsains devertiuvós. 
Aprofitau bé SANT PERE, 
i... es Sants que li van derrere, 
antes que vos digan... vos. 
Disfrutau i efartauvós 
des mülós lanys que teniu. 
Pensau que qui vos ho diu, 
pot mol bé econseiarvós. 
No espereu despartauvós 
cuant s'edat vé a obligarvós 
per le force, està... cop píu. 
Calabresos vos convit, 
en nom de se Comisió. 
Eprofitau s'ocasió 
¡No feseu s'empegueit! 
Voreu totom en delit, 
des mes jove en es granat. 
Vos dich bén se veritat, 
SANT PERE, equí es devertit, 
ningú quede resentit, 
es qui vé un pich. . . ha tornat. 
Per molt enfore que sien, 
es nats Andraitx, tots vendrán. 
¡Ja sols ni los oonvidam!, 
y bone le mos ferien 
si equest díe no venien 
sebent... que los esperam. 
J A E S T A D I T 
N o t a de la r e d a c c i ó n : P o r p r o p i a v o l u n t a d del a u t o r d e es tas l íneas , "JA 
E S T A D I T " , h e m o s p r o c u r a d o c o n s e r v a r el e s t i l o y l a o r t o g r a f í a del ori-
g ina l . 
P A R I S - B A L E A R E S 
Le M o n i Sainí-Michel 
por J U A N V E R D A 
Le train d e P o n í o r s o n 
Antes de entrar en materia sobre los unos doscientos veinte habitantes que vi-
medios de locomoción más usuales allá vían en casas o habitaciones de remate 
por el año 1920, detalle curioso y casi angular o puntiagudas unidas unas a 
anecdótico, cuyo vial o sistema comuni- otras y metidas entre el mismo cerco de 
las murallas. Algunas presentaban el 
aspecto de la renovación o restauración 
de sus fachadas un tanto más moderni-
zadas, pero a fin de cuentas dichas cons-
trucciones se remontaban todas a la 
Edad Media. 
E l número de visitantes, turistas y 
peregrinos ya en 1920 era a todas luces 
desorbitado e incalculable. L o s puestos 
y tenderetes dedicados a la venta de 
"souvenirs" se ensamblaban los unos a 
los otros. " L a Michelaine" es un licor 
fino agradable y muy digestivo, de color 
verde y amarillo. E l licor de referencia 
alude su preparación a las abadías y a 
los frailes. E l licor debido a una logro-
nísima presentación tuvo siempre una 
aceptación extraordinaria. 
Abundaban una serie de personajes 
más o menos trajeados, dotados de vasta 
cultura y amplios conocimientos sobre 
las peculiaridades históricas tanto du 
Mont , como de la minuciosa historicidad, 
de cada uno de los compartimentos, sa-
las, columnas, capiteles, etc., amén de 
las restauraciones y ampliaciones efec-
tuadas a través de los siglos en la sun-
tuosa y monumental Abadía. L a mayo-
ría de guías-intérpretes a la antigua 
cativo hacía posible el emparejamiento 
C unión entre la villa de Pontorson, y 
e Mont Saint-Michel, cuya distancia les 
epara en unos diez kilómetros. 
No sería por demás a mi juicio, el 
dar un simple repaso a grosso-modo enu-
merando a alguno de los establecimien-
tos hoteleros de más importancia, a los 
cuales ya se les consideraba en aquella 
época grandiosa popularidad y no me-
aos renombrado prestigio. Entre ellos 
¡quintaban "Chez de la Mère Poulard", 
Le Cheval Blanc", " L a Confiance", 
"La Croix-Blanche^', "Du-Guesclin" y 
"Le Mouton-Blanc". Si la memoria no 
me falla, los dos últimos establecimien-
tos hoteleros disfrutaban de la instala-
ción de una muy bonita y amplia terra-
za adosada sobre la misma muralla que 
contornea como defensa du Mont , a lo 
cual equivaldría decir ahora, que brin-
daban al visitante el recreo de una her-
mosa y muy sugestiva panorámica. Ade-
más de los ya expresados establecimien-
tos hoteleros, eran también numerosísi-
mos los restaurantes y "auberges" —hos-
pederías— instalados en la "Grande-
Rue", principal calle o paseo —si se 
prefiere— que comienza casi a la misma 
puerta de entrada du Mont , finalizando 
contiguo a la misma explanada de la 
monumental Abadía. 
Quiero recalcar con ello como dato 
importante, la masiva cantidad de per-
sonal que allí se reintegraba a diario 
para atender a sus respectivos servicios 
del ramo, mientras los otros se reincor-
poraban para afrontar la labor de sus 
quehaceres cotidianos, amén de un sin-
número de obreros y empleados de la 
Abadía. Cifras algo elocuentes nos seña-
laban ya una población aproximada de 
usanza, compartían el trabajo conjunta-
mente con sus familiares. Unos como 
campaneros, adiestrados en el repiqueteo 
continuado como medida de preaviso 
ante la proximidad del peligro en la lle-
gada de la marea. Otros, montados a 
caballo de raza normanda recorrían los 
arenales, eran hombres habilidosos y ex-
pertos y prestaban excelentes servicios 
de auxilio y socorrismo. Sus interven-
ciones eran muy valiosas, ya que los 
casos iban sucediéndose con bastante 
frecuencia entre las personas que por 
una causa u otra se alejaban de . M o n i , 
desconociendo por completo la peligrosi-
dad que ello suponía eu los momentos de 
la arribada de la pleamar, cuyas aguas 
se presentaban cabeceando y a la mis-
ma velocidad de un caballo a galope. 
Pontorson, es una bonita villa —en 
la actualidad— de unos tres mil dos-
cientos habitantes. Se adentra a la tie-
rra desde la orilla del mar con una pro-
fundidad aproximada de unos diez ki-
lómetros. Tiene puerto fluvial (navega-
ble) por el río " L e Couesnou" no muy 
caudaloso, y de unos noventa kilómetros. 
E l servicio de locomoción y transpor-
te de viajeros de Pontorson a M o n 
Saint-Michel, y viceversa, estaba cubier-
to por un servicio de dos locomotoras a 
vapor. Una de ellas, solía estar siempre 
preparada para los casos de emergencia 
de la otra. Dichas locomotoras, pertene-
cían a una empresa o entidad particu-
lar, y digamos como dato curioso que 
para cubrir una distancia de 10 km. ne-
cesitaban exactamente el tiempo de una 
hora y quince minutos. 
Convendría aclarar que el ferrocarril 
en cuestión, es decir, su nombre exacto 
en francés era, "tramway à vapeur". N o 
sé si el apelativo francés de "tramway" 
traducido al e s p a ñ o l es exactamente 
tranvía. D e Monsieur l'Abbé Joseph Ri-
poll, en el pasado número: "Tour de M a -
jor que 1972 - Sóller", le transcribo lite-
ralmente de su escrito. "Il me faut re-
prendre le petit "ramway" ("tranviario" 
es relativo al francés; appartenant aux 
"tramways") . De todos modos puede ca-
ber una incomprendida interpretación. 
U n tranvía a vapor, pongo por caso a 
los españoles, nos parecería excesiva co-
micidad, dicho con nuestros mejores res-
petos. 
L o cierto es que el susodicho "tram-
way" admitía pasaje de primera y se-
gunda clase. Los pasajeros de la clase 
primera llegados con retraso no podían 
disponer de asiento toda vez que los va-
gones estaban completos. N o obstante, 
las plazas no iban numeradas, y es de 
suponer que tampoco se admitían reser-
vas. Los asientos de primera clase eran 
simplemente unos banquillos sin respal-
do, y por añadidura no iban encajadas 
en firme, es decir, no iban atornillados 
o sujetados al mismo vagón. Cuando el 
"tramway à vapeur" entraba en agujas 
en las estaciones de Moidrey (3 km.) o 
en la de Beauvoir (7 km.) o en los vi-
rajes un tanto bruscos, los asientos y 
con ellos los viajeros o eran despedidos, 
o de lo contrario daban vuelta completa 
en el vagón, encontrándose s e n t a d o s 
(Termina en la página siguiente) 
4 P A R I S - B A L E A R E S 
L E M O N T S A I N T - M I C H E L 
( V i e n e (le la p á g i n a a n t e r i o r ) 
o p u e s t a m e n t e r e s p e c t o a l a p o s i c i ó n de 
pa r t i da . 
L o s v a g o n e s de s e g u n d a c lase n o i b a n 
p r o v i s t o s de b a n q u i l l o s n i a s i en tos . L o s 
o c u p a n t e s del v a g ó n e ran p re fe ren t emen-
te e m p l e a d o s u o b r e r o s , que r ep i to , e ran 
n u m e r o s í s i m o s , y p r e c i s a m e n t e a la ho-
ra de f ina l i za r la j o r n a d a l abora l e r an 
p res tos al a d q u i r i r sus t íke ts y embar -
que . T o d o el p e r s o n a l d e d i c a d o t a n t o en 
los s e r v i c i o s de hos te le r ía , hospede r í a s , 
gu ías - in té rpre tes , pe r sona l d e d i c a d o a l a 
v e n t a de " s o u v e n i r s " , e tc . , e tc . , a ex -
c e p c i ó n de l o s tu r i s tas que segu ían c o -
m o c l i en tes en l o s ho te les , es tos ú l t i m o s 
sí, e ran l o s ú n i c o s que p e r m a n e c í a n y 
p e r n o c t a b a n en M o n t S a i n t - M i c h e l , y 
p o r l o t a n t o la t r anqu i l idad del M o n t , 
du ran te la n o c h e e ra abso lu ta . S i n em-
bargo , los t r a s n o c h a d o r e s — " e t caba re -
t i e r s " — se p a s a b a n la n o c h e c o n el v a s o 
en la m a n o en la c iudad de S a i n t - M a l o . 
O t r o s se i ban a G r a n v i l l e . a A v r a n c h e s , 
Caro l les , G e n ê t s . P o n t a u b a u l t , D u c e y , 
L o u v i g n é . F o u g è r e s , e tc . , e t c . E l " t r a m -
w a y à v a p e u r " en m u c h o s a t a rdece res 
su rg ían se r ios p r o b l e m a s en el m o m e n -
to de a r r a n q u e . L o s o c u p a n t e s de se-
g u n d a c l a se p e r m a n e c í a n de p i e y c o m o 
sa rd inas . " L e t r a m w a y à v a p e u r " c o n -
taba c o n e x c e s i v a c l ien te la , y en r u t a 
s ó l o era c o n d u c i d o y c o n t r o l a d o p o r d o s 
e m p l e a d o s , es dec i r , el f o g o n e r o y el re-
v i so r . P a r a el c a s o n o i m p o r t a b a , l o s 
dos e ran de g r a n u t i l idad . U n a vez el 
f o g o n e r o se p o n í a la g o r r a del r ev i so r , 
y el r e v i s o r hac í a de f o g o n e r o . 
L o s e m p l e a d o s c o n tal de n o queda r se 
au M o n t , p r o c u r a b a n t o d o s , c o n b u e n a s 
p r o p i n a s , el tener c o n t e n t o s y sa t i s fechos 
a los d o s pe r sona j e s del d i c h o s o " t r a m -
w a y à v a p e u r " . N o o l v i d e m o s aho ra , l o 
que s u p o n d r í a en aquel a ñ o 1920, c u a n -
d o las " p r o p i n i l i a s " s o b r e p a s a b a n los 
e m o l u m e n t o s sa la r ia les del f o g o n e r o y 
rev i sor . B a s t a r á dec i r que aque l lo s " a p -
pa r t enan t s a u x t r a m w a y s " e r an " p s i c ó -
l o g o s " , y c o n e l lo q u i e r o dec i r les se c o -
n o c í a n al dedi l lo a t o d o s l o s e m p l e a d o s 
N o es de e x t r a ñ a r q u e f o g o n e r o y re-
v i sor p r e p a r a b a n la p r e s i ó n de la ca l -
dera s a l i endo el fuego p o r la c h i m e n e a . 
T i e m p o an t e s del h o r a r i o p r ev i s t o p a r a 
la sa l ida , c o m e n z a b a n a p r o m o v e r u n es-
cúnda lo c o n el s i lba to . " L e t r a m w a y " , 
po r s i s t ema , r e t r a saba en m á s de medir 
h o r a su sa l ida , has ta l a l l egada del últ i-
m o e m p l e a d o . 
E n el c a s o de que n o a r r a n c a r a a l a 
p r imera s acud ida , p o r e x c e s o de pasa je -
ros , se a p e a b a n l o s o c u p a n t e s de la se 
g u n d a c lase p a r a dar le u n e m p u j ó n . S i 
n o c o n s e g u í a n el p r o p ó s i t o y las ruedas 
seguían p a t i n a n d o sob re los ra í les , en-
t o n c e s se d e m o r a b a aún m á s la sa l ida 
en espera del o t r o " t r a m w a y à v a p e u r ' 
p a r a los c a s o s de e m e r g e n c i a , que d i c h o 
sea de p a s o e ran m u y f recuentes . U n s 
vez l l egada la m á q u i n a se e n s a m b l a b a 
una c o n la o t r a y en t re el j o l g o r i o y l a 
a legr ía de l o s pasa j e ros se p a s a b a n u n a 
h o r a y q u i n c e m i n u t o s s a c u d i é n d o s e las 
o re j a s de l a densa n u b e de c a r b o n i l l a y 
espesa h u m a r e d a que en t r aba p o r l o s 
S A N T E L M O , L U G A R P A R A D I S I A C O 
San T e l m o , 
T i e m p o hab ía que n o a i r e á b a m o s p o r 
t o d o l o a l to — p o r l o m e n o s — c o n unas 
s imp le s l íneas de s a lu t ac ión , a e3e be l lo 
y h e r m o s o r i n c ó n m a l l o r q u í n , l u g a r d o n -
de a l c r e a r D i o s el m u n d o , p e n s ó en es-
te t r o c i t o de t ie r ra p r i v i l eg i ada p a r a s o -
laz e s p a r c i m i e n t o de u n en t r añab le nú-
c l e o de s an t e lmeros que a l l í c o n v i v e n 
a m i g a b l e m e n t e un idos , a d m i r a d o s del 
d e p u r a d o azu l ce les te de aque l f i rma-
m e n t o d o n d e el so l a d i a r io de ja sent i r 
l o s d u r o s y r i g u r o s o s e fec tos de sus ra-
y o s so lares , p a r a t r a s toca r se y pa l ide -
c e r s e p e r d i e n d o su b l anca l u m i n o s i d a d 
al lá en la l e jan ía . 
S a n T e l m o , l u g a r b o n i t o p o r a n t o n o -
mas ia , a n t i g u o y l e g e n d a r i o p o r su his-
t o r i c i d a d . E l m a r , los i s lo tes y las m o n -
t a ñ a s n o s seña lan el l ími t e de nues t r a s 
f r o n t e r a s . S a n T e l m o h a v u e l t o c o m o 
c a d a a ñ o , a r end i r p o r sus p r o p i o s fue-
r o s y c o n l o s m á x i m o s h o n o r e s , el r e c o -
n o c i m i e n t o de a d m i r a c i ó n y s ana a legr ía 
c u a l m e r e c e la l l egada a nues t ros la res 
— c o n nues t ro s m e j o r e s a u s p i c i o s — de 
una ven tu rosa y p ro l i f e r a t e m p o r a d a es-
t iva l . 
L o s e s t ab l ec imien to s ho te l e ros , t ien-
d a s de a l i m e n t a c i ó n y " s o u v e n i r s " 
ab r i e ron y a sus pue r t a s ie par en pa r 
c o n v i s tas a u n a fe l iz temporada , de i r a -
b a j o q u e se les a v e c i n a . L o s f r i g o r í f i c o s 
y a en p l e n o f u n c i o n a m i e n t o son c o -
m o un b r ind i s de a d e l a n t a m i e n t o a 
la é p o c a ve ran i ega , r ep le tos y b ien 
su r t i dos t o d o s el los de d ive r s idad de b o -
te l ler ía y r e f re scos . L a pues t a a p u n t o 
de l a s c o n s e r v a d o r a s de he l ados y b ien 
r ep l e to s sus c o m p a r t i m i e n t o s , es s in du-
da u n a n t i c i p o de p r e p a r a c i ó n a una in-
g e n t e a g l o m e r a c i ó n de tur i s tas que de 
a ñ o en a ñ o se c o n v e r t i r á n en m o d é l i c o s 
y e n a m o r a d o s v is i tan tes . 
L o s " A m i g o s de S a n T e l m o " , pu j an t e 
e i n c a n s a b l e s o c i e d a d y q u e a l a " c h i -
t a " t r a b a j a n d o d e n o d a d a m e n t e s in c e -
sa r en su e m p e ñ o de l l egar a la cú sp ide 
p r o p u e s t a c o n q u i s t a n d o p a r a S a n T e l -
m o , la c i m a de una m u y h o n o r a b l e y 
m o d é l i c a u r b a n i z a c i ó n . L o s t e m p o r a l e s 
en el c r u d o i n v i e r n o , se ba ten ensañán-
d o s e d e s p i a d a d a m e n t e c e b á n d o s e c o n t r a 
la m a j e s t u o s i d a d de su p l a y a y la inde-
fensa b l a n c u r a de sus a rena les . L o s 
" A m i g o s de San T e l m o " , s o n m e r e c e d o -
res de nues t ro a p l a u s o m á s s i nce ro . N o 
o l v i d e m o s que de a ñ o t ras año , e l los , 
p r o c u r a n la r e p a r a c i ó n de l o s d a ñ o s ha-
b i d o s h a c i e n d o pos ib l e el m a n t e n i m i e n -
to y c o n s e r v a c i ó n de la p l aya , a m é n de 
un m i n u c i o s o s a n e a m i e n t o has ta c o n s e -
amplios ventanales de los vagones hasta 
la llegada a Pontorson, cerquita de la 
parroquial iglesia, cuya estación se la 
denominaba "la gare de l 'Etat". Distan-
cia recorrida 10 pm. Tiempo invertido 
en el trayecto, una hora quince minutos. 
Final de viaje; parada y fonda. 
(Continuará) 
la p e t a n q u e 
g u i r la p l ac idez de su f in í s ima a r ena 
c u a l a l f o m b r a ca l i en t e y a c a r i c i a d o r a . 
L a " p e t a n q u e " en l o q u e v a de a ñ o , 
p a r e c e ser que l a s c o s a s n o r o d a r o n c o m o 
en un p r i n c i p i o se p r e s u m í a . L a ve rdad 
sea d i c h a ; las t r ip le tas " s a n t e l m o - a r r a -
c o n e n s e s " las que en d o s a ñ o s an t e r i o r e s 
t a n t o h a b í a n d a d o que hab la r , en el 
t r a n s c u r s o del p resen te a ñ o y a la v i s t a 
de la a c u m u l a c i ó n de t a n t o s n e g a t i v o s 
en sus cas i l l e ros , era p r e s u m i b l e la i m -
p e r a c i ó n del m a l h u m o r y el d e s c o n c i e r t o 
r e inan te en t re las t r ip l e t a s c o m p e t i t i v a s 
a c o s t u m b r a d a s en a ñ o s an te r io re s en da r 
t a rdes de v e r d a d e r o s t r i un fos , r ev i t a l i -
z a c i ó n de e n t u s i s m o y a legr ía en la f o -
gos idad e x t r a o r d i n a r i a de sus s e g u i d o -
res . 
E s t e a ñ o , l l a m é m o s l e t emer idad o "al-
ta de m o r a l c u y o i m p e r a t i v o se ha pues -
to de m a n i f i e s t o en t re l o s i n t e g r a n t e s 
de las t r ip le tas c o m p e t i d o r a s , ha h e c h o 
de que t o d o se enca r r i l a r a p o r el desdi-
c h a d o y a m a r g o c a m i n o de las de r ro tas , 
o si U d s . l o p re f ie ren , p o r el l amen ta -
b le c a m i n o de l a r id i cu lez , s i empre 
d e s p r e c i a t i v a y r epu l s iva . 
" S e g u n d a s pa r t e s n u n c a f u e r o n bue -
n a s " . " O p o r p o c a sa lud, va l e m á s es ta r 
b u e n o s " . E s e p a r e c e ser el c a m i n o o de-
c i s i ó n t o m a d a en t re u n g r u p o de j u g a -
d o r e s , y u n g r u p o de en tus i s tas segui -
do re s . P a r a fes te jar , o d i g a m o s p a r a p o -
ne r f in a la m a l a " r a c h a " de t o d o el 
p r o s e g u i m i e n t o de d e r r o t a s en la c o m -
p e t i c i ó n , dec id i e ron o r g a n i z a r u n a c o m i -
lona , en este c a s o u n a c e n a , en la c u a l 
s o l o se a g r u p a r o n una d o c e n a de c o m e n -
sales , en t re j u g a d o r e s y segu idores . 
L a c e n a en c u e s t i ó n t u v o su n o t a 
s i m p á t i c a , a legre , y v i v a e m o c i ó n . L o s 
c o m p o n e n t e s u o r g a n i z a d o r e s de an te-
m a n o hab ían p r e v i s t o un menú p rác t i -
c a m e n t e senc i l lo , el c u a l cons i s t i r í a en 
u n o s a b u n d a n t e s y s u c u l e n t o s " e n t r e -
c o t s a la b ra sa de c a r n e de c a b a l l o " , 
e so de en t r ada . D e s p u é s , le s egu i r í an 
u n a s sucu l en t a s y a z u c a r a d i t a s " s o p i t a s 
c o n l eche c u a j a d a de c a b r a " . C o n o c e -
m o s al ded i l lo t o d a c l a se de ad i t amen-
tos que c o m p o n e n toda c l a se de c o m i l o -
nas p r e p a r a d a s en S a n T e l m o , f ina l iza-
d o en t re el d e p u r a d o s a b o r de un her-
m o s o " v e g u e r o " . 
Q u e r e m o s de ja r b i en c l a r o , de q u e l o s 
t res k i los de c a r n e de p r i m e r a c l a se de 
" c a b a l l o " , fue ron a d q u i r i d o s p o r — a l -
g u n o o a l g u n o s de los c o m e n s a l e s — en 
u n a c a r n i c e r í a ded i cada a la ven ta de 
este a r t í c u l o en la c i u d a d de P a l m a . N o 
obs tan te , se r u m o r e a b a en p r i n c i p i o de 
si el a n i m a l e q u i n o s a c r i f i c a d o p o d r í a 
i n c l u s o t ener c i e r t a r e l a c i ó n c o n a l g u n o 
de l o s e j emp la re s de r e c o n o c i d o pres t i -
g i o y p o r añad idura , ser p r o p i e d a d o 
n a c i d o en los c o r r a l e s de r e p r o d u c c i ó n y 
c r í a de u n p r o p i e t a r i o m u y a p r e c i a d o y 
p a r t i c u l a r a m i g o nues t ro . P e r o n o , sea-
m o s s i nce ros . L a n o t i c i a c a r e c i ó de fun-
d a m e n t o , y las c o s a s se q u e d a r o n ta l 
c o m o es taban an tes . 
L o que p a r e c e ser m á s c i e r t o , es que , 
t r es k i l o s de c a r n e de la c l a se q u e sea, 
y el humor 
en t i endo , es e x c e s i v a m e n t e m u c h a carne. 
Y o c r e o , que h u b o c a r n e has ta para in-
d iges ta r se . L a c e n a t r a n s c u r r i ó —ia pe-
sar de n o t a r la fa l ta de as is tentes— en 
f r a n c a c a m a r a d e r í a , d o n d e n o faltó :in 
s o l o m o m e n t o el h u m o r y la s ana alegría. 
C o m o y a h e m o s a p u n t a d o , s o l o se sen-
t a r o n a l a mesa se is de l o s d o c e juga-
d o r e s que f o r m a n las t r ip le tas , y media 
d o c e n a de en tus ias tas s egu ido re s . Total 
d o c e . 
F i n a l i z a d a la c e u a y en t re los mis-
a i g u n a s d u d a s o d i s c r e p a n c i a s que no 
m o s c o m e n s a l e s , al p a r e c e r surgieron 
a c a b a b a n de ac l a ra r si e fec t ivamente la 
c a r n e inge r ida e ra de res b o v i n a , o si e 
r ea l idad se t r a t aba de u n a n i m a l de tiro 
y c a r g a . C o m o se t r a t aba de una comi-
l o n a o r g a n i z a d a p o r u n s i m p á t i c o grupo 
de a m i g o s p l e t ó r i c o s de h u m o r , y dados 
s i e m p r e a la f ác i l c a r c a j a d a l impia , pa-
r a de sman te l a r ta les dudas tuv ie ron que 
r ecu r r i r al a p o r t a m i e n t o de p ruebas . Ta-
les, c o n s i s t i e r o n — a c a b a d a la c e n a — en 
d e m o s t r a r a c a d a u n o de l o s comensales 
al l í r eun idos , q u e se t r a t aba de carne de 
" c a b a l l o " m o s t r a n d o u n apénd ice , es de-
c i r ; a u n a de l a s pa t a s del "cabal lo" 
( s in h e r r a d u r a ) y que p a r a tal efecto 
l o s o r g a n i z a d o r e s de l a cena , habían 
g u a r d a d o . N o es de e x t r a ñ a r que entre 
la l eche de c a b r a y l a c a r n e del equino, 
— c o n o c i d a la p r o c e d e n c i a — se promovie-
ra u n a espec ie de d e s a g u i s a d o o desarre-
g l o d iges t ivo , deb ido a l o s e fec tos secun-
d a r i o s de la i ne spe rada i m p r e s i ó n . 
L a cena , las b r o m a s , el h u m o r , las 
r i sas y b o c a n a d a s de h u m o del habano 
" v e g u e r o " n o p a s a r o n de aqu í . Todos, 
a la pos t r e , se c o n v e n c i e r o n de que ha. 
b í an c o m i d o c a r n e de " c a b a l l o " . N o hu-
b o " p o p pe r U e n g o s t a " ; n i " g a t o por 
l i e b r e " ; y es to es a m i j u i c i o , la mejor 
f o r m a de e x p r e s i ó n en t re g r a n d e s y bue-
n o s a m i g o s . L a s ince r idad . 
— - f ; 
" U n a m i f idè le est u n ab r i robuste; 
qui le t r o u v e a t r o u v é u n t r é so r" . 
" U n ami f idèle n 'a p a s de p r i x , et pas 
de p o i d s p o u r peser sa v a l e u r " . 
" S i tu v e u x acqué r i r u n ami , acquiers-
le dans l ' ép reuve , e t ne te hâ te pas de 
te c o n f i e r à l u i " . 
( d u L i v r e s Sacrés ) 
D . M i g u e l de Ce rvan t e s , en u n a cita-
c i ó n t r a d u c i d a del f r ancés d i c e isí: 
" T r e i n t a f ra i les y su abad n o pudieron 
h a c e r beber u n b u r r o c o n t r a su volun-
t a d " . 
P a r a que después se c o m e n t e po r aM 
has ta l o que puede l a c a r n e de " c a b a l l o " 
las t ip le tas c a m p e o n a s de l a c iudad de 
P a l m a , que c o m p i t i e r o n en d i c h o torneo, 
r i nd i e ron v i s i t a en el f e u d o de las san-
t e lmo-a r r aconenses , v e n c i e n d o es tas úl-
t imas . U n a c e n a de " c a b a l l o " ; una vic-
t o r i a a p u n t a d a . 
" P l a i s a n t z a v e c l 'âne, i l v o u s donnera: 
de sa q u e u e p a r le n e z " . 
Juan Verda 
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Memorias de 
Sebastián Palmer y Terrasa, 
escritor y poeta andritxol 
Por su ahijado Sebastián Gelabert Palmer 
CARTA A UNA RENCOROSA 
No esperes de que doblegue la cerviz 
al paso de tu honrada tiranía: 
Yo tengo un corazón noble y feliz 
y una conciencia ajena a la falsía. 
Sé gozar y sufrir; sé lo que encierra, 
de bueno y puro el corazón humano; 
Y sé de los malvados ila tierra 
lo que tienen de pérfido y de insano. 
Yo he sabido apreciar todo el valor 
que encierra el dulce nombre de amistad. 
¡Y he cruzado lia senda del dolor 
herido sin cesar por la maldad! 
Obtuve lauros y alcancé la meta; 
bebí del vino de la dichosa apura. 
¡Y he sorbido también la espuma inquieta 
en el paso fatal de la amargura! 
No ignoro que ser bueno causa envidia 
y que ojos sacan los cuervos que uno cría; 
¡la mialdad es infame cobardía! 
Yo sé que nunca cesará tu zana 
movida por tu sangre venenosa: 
¡Yo sé de las iánieblas de tu entraña, 
y sé que tu mordida es encorosa! 
Apelado a tus vulgos sentimientos 
me expulsas de tu casa muy ufana; 
porque sabes que el amor me tiene preso 
oon las redes de la vida humana. 
Tus deseos son infieles y altaneros, 
itu propósito es cruel e inadecuado; 
mas mi fuerza moral tiene desvelos 
de calma, de paz y de Cristiano. 
Sepas pues que no me rindo; 
y el broquel de acero que opongo 
a tu rencor inmotivado, 
es la toga veril del caballero: 
¡El sereno corazón de un hombre honrado ! 
A j u d a ' m a d ir q u e sí 
Tinc por de dir que sí, Senyor. 
On em portaràs? 
Tinc por de treure la palleta més llarga. 
Tinc por de signar el full en blanc, 
Tinc por del sí que reclama altres sí. 
I no obstant no trobo pau. 
Em persegueixes, Senyor. Em voltes de pertot aïreu. 
Busco soroll perquè temo de sentir-te, 
Tu, però, et fiques en 'el meu silenci. 
Trenco de camí perquè t'he aperoebut, 
però m'esperes que arribi al capdavall del camí. 
On m'amagaré? Et trobo pertot: 
No és, doncs, pas possible d'esquiivar-ite! 
... Mes tinc por de dir que sí, Senyor. 
Tinc por de donar le la mà, te la quedaries en la teva. 
Tinc por de topar amb el teu esguard, ets un seductor. 
Tinc por de la teva exigència, ets un Déu gelós. 
Estic acorralat, però m'amago. 
Sóc captiu, però em debato i combato sabent-me vençut. 
Perquè Tu ets el més fort, Senyor, posseeixes el món i m'el prens. 
Quan estenc la mà per a agafar persones i coses, s'esvaneixen 
als meus ulls. 
No està bé, això, Senyor, no puc agafar res per a mi. 
La flor que eullo se'm marceix als dits, 
El riure que enceto se'm glaça als llavis, 
El vals que danso em deixa pantejant i inquiet. 
Tot em sembla buit, 
Tot em sembla va, 
Has fet un desert al meu entorn. 
I tinc fam, 
I tinc set. 
Ni el món sencer no podria nodrirane. 
I tanmateix t'estimava; què t'he fet, doncs? 
Treballava per Tu, per Tu em donava. 
0 gran Déu terrible, doncs, què més vols? 
* 
Fill meu, j o vull més per tu i pel món. 
Abans eres tu qui portaves la teva acció, 
però jo no en feia res. 
Em convidaves a aprovar-la, em convidaves a sostenhvla, 
volies que m'interessés en el teu treball. 
Però fixa't, fill, que canviaves els papers. 
He seguit 'amb els ulls, he vist la teva bona voluntat, 
Ara, no vull més que tu. 
Ja no és el teu treball el que fiaràs, sinó la voluntat del teu Pare 
del Cel. 
Digues que sí, fill meu. 
Tinc necessitat del teu sí, de la mateixa manera que vaig tenir 
necessitat del sí de Maria per venir a la terra, 
Puix que sóc j o qui ha d'estar en el teu treball, 
Sóc jo qui ha d'estar amb la teva família, 
Sóc jo qui ha d'estar en el teu barri, 
i no pas tu. 
Perquè és el meu esguard el que penetra, i no el teu, 
És la meva paraula la que fa seguir, i no la teva. 
És la meva vida la que transforma, i no la teva. 
Dóna^m'ho TOT, abandona-m'ho TOT. 
Tinc necessitat del teu sí per a esposar-te i baixar a la terra. 
Tinc necessitat del iteu sí per a continuar salvant el món! 
i 
i 
* 
0 Senyor, tinc por de la teva exigència, però qui podrà resistir-te? 
Perquè vingui el teu regne, i no el meu. 
Perquè es faci la teva voluntat, i no la meva, 
Ajuda'm a dir que SI. 
De Pregàries, de Michel Quoist 
Edición Estela 
Bailen, 233 bis - Barcelona 
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A N G O U L E M E 
* M r . et M m e . P e d r o M a r t o r e l l son t 
de re tour , ap rès a v o i r pa s sé que lques 
semaines de r e p o s aux I les . U s y on t eu 
un peu f ro id ; m a i s le sole i l leur a sou-
ri de t e m p s à au t r e . . . 
* N o u s t e n o n s à r appe le r que la C o m -
p a g n i e " I b e r i a " t ient à la d i s p o s i t i o n 
de t o u s les t r ava i l l eu r s é t r ange r s rési-
d a n t en F r a n c e , une d o c u m e n t a t i o n et 
des p r i x r édu i t s p o u r t o u s leurs v o y a -
ges en E s p a g n e . R e n s e i g n e z - v o u s dans 
les b u r e a u x de v o t r e r é g i o n . 
A V R A N C H E S 
* S o n t r evenus de l eur s é j o u r a So l l e r 
d e p u i s dé jà un b o n m o i s , n o s t rès che r s 
ami s M . e t M a d a m e J e a n R o t g e r . N o u s 
l eu r d i s o n s t ou t e no t r e ami t i é . 
D I E 
* N o s b o n s a m i s M . et m a d a m e R o g e r 
D u b u i s , p a r t en t c e s j o u r s - c i p o u r leurs 
p r emie re s v a c a n c e s a M a j o r q u e a c c o m -
p a g n é s de l eu r s en fan t s M i c h e l M a r y s e 
et N a t h a l i e . N o u s leur s o u h a i t o n s b i en 
de la j o i e et b o n re tour . 
L E H A V R E 
* M r . et M m e . J o a c h i m P a s t o r — d e 
B o l b e c — v i e n n e n t de r en t re r de So l le r , 
ap rès y a v o i r passé de l o n g u e s s ema ines 
à l ' o c c a s i o n des fê tes pasca les , l esquel les 
o n t été un peu f r a î ches , m a i s q u a n d m ê -
ine enso le i l l ées . N o u s a v o n s é té h e u r e u x 
de les accue i l l i r de n o u v e a u p a r m i n o u s . 
B i e n s û r ! les p l u s c o n t e n t s son t l eu r s 
en fan t s : M r . et M m e . A l a i n P a s t o r , 
qui c o n t i n u e n t , a v e c c o u r a g e et s u c c è s , 
les b o n n e s e t v ie i l les t r ad i t i ons de la 
M a i s o n A n t o i n e P a s t o r , f o n d é e v o i l à 
dé jà de l on t a ines années p a r le va leu-
reux g r a n d ' p è r e . N o u s s a l u o n s t ou t e la 
f ami l l e b ien a m i c a l e m e n t ! 
* M r . et M m e . V a r i n , éga l emen t de 
B o l b e c , v i ennen t de passe r que lques se-
m a i n e s a u x B a l é a r e s , p r i n c i p a l e m e n t à 
So l le r , o û i ls o n t r e t r o u v é la f ami l l e 
J o a c h i m P a s t o r , de v i e u x a m i s de t o u -
j o u r s ! . . . D e r e tou r de l eur v o y a g e , i ls 
o n t fa i t une v is i te -surpr i se ( t r è s agréa-
b l e ! . . . au Sec ré t a i r e G é n é r a l , à T a n c a r -
vi l le , p o u r lu i d o n n e r des n o u v e l l e s tou -
tes f r a î ches ( m a i s aus i e n s o l e i l l é e s . . . ) 
,de que lques m e m b r e s de sa f ami l l e ha-
b i t an t So l l e r ( l e s M a i r a t a - C o l o m . . . les 
M o r e l l - M a i r a t a , e t c . . ) L e u r s é j o u r fu t 
t rès agréab le e t i l s ne ta r i s sa ien t p a s 
d ' é loges sur l a gent i l lesse et l ' a ccue i l 
des M a j o r q u i n s . C 'es t b o n et ce la fa i t 
p la i s i r de se l ' en tendre d i re . U fau t 
c o n t i n u e r c e s t r ad i t i ons d ' accue i l : ce l a 
c o û t e si peu d ' accue i l l i r a v e c le sou r i r e 
et g é n é r o s i t é . . . L ' a m i t i e vra i , y a-t-il 
que lque chose de p lus beau en t re les 
h o m m e s . . . ? 
* M r . P e d r o P e r e z ( S a n t a C a t a l i n a ) 
de P a l m a , son é p o u s e : née M a r g a l i d a 
F l e x a s , à N a n t e s , l eu r g r a n d fi ls T o n i , 
et que lques n i è c e s , o n t e n v a h i le p res -
by tè re de T a n c a r v i l l e , a c c o m p a g n é s de 
M r . A n t o i n e F l e x a s , H ô t e l de T u r e n n e , 
L e H a v r e , p o u r f a i r e c o n n a i s s a n c e a v e c 
" e s C a p e l l à dels M a l l o r q u i n s " ! . . . 
C ' é t a i t le m e r c r e d i 1 6 M a i , en f in 
d ' une be l le après -midi . D . P e d r o P e r e z 
et les s iens é t a i en t en F r a n c e p a r su i te 
d ' une v is i te à d ive r s m e m b r e s de l a fa-
mi l l e r é s idan t à Se te , L e H a v r e , G r e n o -
ble , e t c . . . . N o u s en a v o n s t o u j o u r s un 
peu p a r t o u t ! B i e n sûr ! o n en a p r o f i t é 
p o u r v is i te r , au passage , P a r i s ! la v i l le 
a i m é e du m o n d e en t i e r . . . 
A v a n t le r e tou r . t ou t ce pe t i t m o n d e 
v o u l u t v o i r auss i le p lus g r a n d P o n t d ' 
E u r o p e . . . e t . . . le pe t i t C u r é de T a n c a r -
v i l l e . . . U s fu r en t sa t i s fa i t s du m a g n i f i -
q u e o u v r a g e qui e n j a m b e la S e i n e . . . et 
sans d o u t e h e u r e u x d ' avo i r c o n v e r s é " m a -
j o r q u i n " a v e c " e s c a p e l l a n e t . . . " L e s j e u -
nes t o m b è r e n t en a d m i r a t i o n d e v a n t la 
r e m a r q u a b l e c o l l e c t i o n de l ' A b b é R i p o l l , 
si r i che et d ive r se : m i n é r a l o g i e , g é o l o -
g ie , a r c h é o l o g i e , e t c . . C o m m e il se de-
va i t , l a v i s i t e a m i c a l e se t e r m i n a p a r la 
d é g u s t a t i o n d 'un " P a l o " , de de r r i è re le 
p i a n o !... p o u r les h o m m e s ; e t d 'une " H e r -
b a l l u i s a " , p o u r les d a m e s et j eunes f i -
l les ( i n c r o y a b l e , m a i s v r a i ! . . . n o t r e D o n 
P e d r o ne c o n n a i s s a i t p a s le P a l o . . . ? ) 
O n b u t à la san té de t ou t e la f ami l l e et 
au p r o c h a i n r e t o u r ! E n f a i san t l ' é loge 
de l ' ami J u a n V e r d a ( d e P a l m a , C a n t i n a 
P a l l a r e s , ) à qui l ' on deva i t la dégus ta -
t i on de ces l iqueurs , t y p i q u e m e n t s raa-
j o r q n i n e s , D . P e d r o P e r e z r e c o n n n t en 
lr i l 'un de ces p r o c h e s c o u s i n s . . . ! ? E n 
r epa r t an t l ' A b b é R i p o l l t a p a sur l ' épau-
le du j e u n e T o n i , lui souha i t an t b o n n e 
r o u t e ! B a r c e l o n n e . . . ça lu i d i t que lque 
c h o s e ! . . . c 'es t , depu i s T a n c a r v i l l e , 1 2 5 0 
k m s . et d a m e , il f au t les f a i r e ! et arr i -
ver à b o n p o r t ! " A l e r t a , T o n i ! v é s aler-
ta a ses ca r re t e ra s , què n 'h i ha de d o -
l e n t e s ! " — " N o tengui ansi , S e n y o r : 
les he t r o b a d e s pe r v e n i r . . . j à les sabré 
r e t roba p e r t o r n a ! . . . " — " I d o . D i o s ! 
i b o n v i a t j e ! . . . " 
! 
* N o u s c r o y o n s s a v o i r q u e la C o l o n i e 
M a j o r q u i n e du H a v r e pense o rgan i se r 
une j o u r n é e du S o u v e n i r e t de l ' A m i t i é 
en t re t o u s ces m e m b r e s . . . A p r è s t r o i s 
ans de s o m m e i l , ce t t e r ep r i se sera peu t -
ê t re l ' o c c a s s i o n d 'une r e n o u v e a u dans 
les r e l a t i ons en t re les M a j o r q u i n s d ' une 
m ê m e r é g i o n . . . I l y au ra messe ( f a c u l -
t a t i v e ) , r epas a m i c a l . . . s au t e r i e . . . j e u x 
d ive r s et a t t r a c t i o n s . . . L a da te es t f i x é e 
au d i m a n c h e 3 Ju in , L a F r e n a y e ( e n v i -
r o n s de L i l l e b o n n e ) Se ine M a r i t i m e . . . 
N o u s en r e p a r l e r o n s dans n o t r e p r o c h a i n 
P . B . E l v o u s , dans v o t r e r ég ion , q u e 
p o u r r i e z - v o u s f a i r e ? . . . I l f a u t y pen-
se r . . . et n o u s f a i r e c o n n a î t r e v o s réa-
l i s a t i o n s . . . 
N A N C Y 
* S i n c e r e s ami t i é s a n o s b o n s amis, 
M a d a m e v e u v e C o l l , et s o n f i l s M . Pa-
b l o C o l l T r í a s , q u i s o n t r e v e n u s de leur 
s é j o u r a u x B a l é a r e s ; d e p u i s déjà plus 
d 'un m o i s . N o u s s é r i o n s reconnaissants 
à t ou t e p e r s o n n e qu i n o u s informerait, 
s u r les a l lées et v e n u e s de n o s amis de 
N a n c y ; a ins i que de leurs fê tes de îa-
mi l le , na i s sances , ma r i ages , communions, 
e tc . d ' a v a n c e m e r c i . 
N A N T E S 
* N o t r e a m i A n t o i n e V i c h ( T o n i Vi-
g u e t ) est t o u j o u r s à S ' A r r a c ó , " L e Mus-
c a d e t " , o ù i l c o u l e les j o u r s heureux et 
t r anqu i l l e s d 'une re t ra i t e b i en méritée... 
C e p e n d a n t , p o u r au tan t , i l n ' a pas ou-
bl ié les r e sponsab i l i t é s de sa charge de 
C o r r e s p o n s a l des Cade t s de Majorque. 
A v a n t de par t i r , i l a enca i s sé une par-
t ie des c o t i s a t i o n s 1 9 7 3 . . . les autres, il 
les f e r a d a n s que lque t e m p s , l o r s d'un 
p r o c h a i n r e t o u r à N a n t e s e t dans la ré-
g i o n . A u t r e m e n t di t , n o t r e T o n i est à 
l a r e t ra i t e ; m a i s il g a r d e t o u j o u r s ses 
ac t iv i t é s a m i c a l e s et soc i a l e s . N o u s l'en 
r e m e r c i o n s e t lu i s o u h a i t o n s u n bon sé-
j o u r et u n mei l l eu r r e p o s e n c o r e ! Nous 
lu i s o m m e s r e c o n n a i s s a n t s su r tou t d'a-
v a i r dés igné q u e l q u ' u n p o u r con t inuer a 
C h o n i q u e de N a n t e s M m e . Marguerite 
F e r r a , 2 , r u e A r m a n d B r o s s a r d , 44000 
N a n t e s . N o u s l a f é l i c i t o n s et l a remer-
c i o n s d ' a v o i r a c c e p t é ce t t e cha rge et ses 
o b l i g a t i o n s . C ' e s t d o n c à M m e . Ferra, 
q u e - p o u r u n t e m p s d o n n é . . . - vous de-
vez adresse r t o u t e s c o m u n i c a t i o n s con-
c e r n a n t l a C h o n i q u e de N a n t e s et de 
sa r ég ion i m m é d i a t e . M e r c i ! ( P . B . ) . 
* A u m o i s d 'avr i l de rn ie r a é té célé-
brée la P r o f e s s i o n de F o i d ' A n t o n i a Ló-
pez , f i l le de n o s b o n s et f idè les amis : 
J u a n M a s i a n a , du " R e s t a u r a n t L 'Es-
c a l e " . L a c é r é m o n i e s 'est déroulée dans 
l ' ég l i se de " T o u t e s J o i e s " . P rés idée par 
M g r . D i x n e u f , C o a d j u t e r de l ' E v ê q u e de 
N a n t e s , l ' ensemble de l ' o f f i c e a été im-
p régné de s i m p l i c i t é et de s incér i té . A 
l ' i ssue de l a c é r é m o n i e , les enfants et 
l eu r s fami l l e s , t o u j o u r s sous l a Prési-
dence de M g r . D i x n e u f , se s o n t rassem-
blés dans les m a g n i f i q u e P a r e du Pen-
s i o n n a t de Sa in t e F r a n ç o i s e d 'Amboise , 
p o u r u n e p r i è re f ra te rne l le e t leur con-
séc ra t i on à la T r è s S a i n t e V i e r g e . Dans 
la so i rée , u n r epas f ami l i a l a réuni les 
i n t imes de la f ami l l e L ó p e z . 
* N o u s a v o n s a p p r i s que M r . et Mme. 
A n t o i n e Co l l , d ' A v i g n o n , s o n t venu ren-
dre v is i te à l eu r s c o u s i n s , M r . et Mme. 
J i m é n e z , R e s t a u r a n t " A u b e c f i n " , ain-
si que M r . et M m e . C a n t o s e t l eu r fille. 
U s o n t été, n o u s a-t-on dit , t rès heureux 
de l eur s é j o u r p a r m i n o u s . 
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CRÓNICA DE BALEARES 
P A L M A 
H O T E L N A C I O N A L 
1 . a Categor ía 
Tennis - P i sc ine part icu l i ère 
Paseo M a r í t i m o 
Té l . 2 3 2 9 4 6 - 2 3 07 2 6 
i n m o b i l i a r i a 
A D M I N I S T R A C I O N E S 
A L Q U I L E R E S 
C O M P R A S 
C O N S T R U C C I O N E S 
D E C O R A C I Ó N 
S E G U R O S 
T R A S P A S O S 
V E N T A S 
Edificio M I N A C O 
Avenida A l e j a n d r o Rosselló, 49 , 2 . ° , E - H 
Teléfonos : 2 2 2 2 11 - 2 2 7 2 19 - 2 2 5 6 27 
Palma de Mallorca (España) 
VICH 
A g e n t I m m o b i l i e r et 
adminis trateur qual i f i e 
T E R R A I N S 
V I L L A S A V E N D R E O U A L O U E R 
Tel . 23 16 2 2 - P laza G o m i l a 
P a l m a de M a l l o r c a 
• R O G A M O S A N U E S T R O S C O -
R R E S P O N S A L E S T E N G A N L A B O N . 
D A D D E M A N D A R N O S S U S C R O -
N I C A S A L O M A S T A R D E E L 3 0 
D E C A D A M E S . G R A C I A S 
* Par la sui te , M r . A l f o n s o J i m i n e z a 
effectué un c o u r t v o y a g e à D e y á , o ù ré-
side sa mère. E t a n t souf f r an te , elle l 'a-
vait fait appe le r à son c h e v e t p o u r que l -
que temps. I l es t de n o u v e a u p a r m i n o u s , 
rassuré et un peu p l u s c o n f i a n t . T o u s 
nos voeux de g u é r i s o n to ta le p o u r sa 
«chère et vénérée M a m a n ! 
* Notre amie : C a t a l i n a M u n t a n e r , a v e c 
le petit J ean -Mat th i a s , est pa r t i e p o u r 
Andrai tx, p o u r un ce r t a in l aps de t emps . 
Nous leur souha i t ons u n b o n s é j o u r ! et 
nous a t tendons de ses n o u x e l l e s a v a n t 
son retour, f ixé p o u r l a f in Ju i l l e t ! 
I 
* Mr . et M m e . G a r a u ( P a g è s ) son t de 
retour parmi n o u s , au f o y e r de l eu r s 
enfants : M r . et M m e . M a t t h i a s G a r a u , 
"Res taurant des C a r m e s " . I l s o n t re-
trouvé leur pe t i te M a g u y , b i en g rand ie ; 
et leur f i ls T o n y est v e n u l eur r end re 
visite, en m ê m e t e m p s q u ' à son f rère . 
Nous les sa luons b ien a m i c a l e m e n t ! 
P A L M A 
( D e nuestro corresponsal Sebastián 
Gelabert) . 
* P a l m a , se ha c o n v e r t i d o ú l t i m a m e n t e 
en c i u d a d de zan jas , e i nc lu so a l g u n o s se 
p r e g u n t a n si es que se está b u s c a n d o 
pe t ró l eo , y a q u e d i c h a s ob ra s se es tán 
l l e v a n d o a c a b o m u y lentas , si b ien d i -
chas ob ra s , son i m p r e s c i n d i b l e s y a q u e 
al p a r e c e r ete m i s m o v e r a n o en t r a rá en 
f u n c i o n a m i e n t o la n u e v a p l an t a depu -
r a d o r a de San t J o r d i y el p r ó x i m o a ñ o 
es tará en p l e n o r e n d i m i e n t o la q u e se 
p r o y e c t a en el C o l l d ' E n R a b a s s a , p e r o 
m i e n t r a s t an to los a u t o m ó v i l e s se v e n 
o b l i g a d o s a dar g r a n d e s rodeos , l o s pea -
tones a p r a c t i c a r el p e l i g r o s o d e p o r t e 
de " C r o s " y las a m a s de c a s a a l i m p i a r 
c o n s t a n t e m e n t e , s in o l v i d a r n o s del c o -
m e r c i o que es el que está en p e o r e s c o n -
d i c i o n e s y as í está P a l m a en es ta p r i m a -
v e r a y al p a s o que l l eva c r e e m o s q u e 
pa r t e del v e r a n o , p e r o n o hay que res ig-
narse , s o l a m e n t e hay que espera r y t o d o 
se a r r eg la rá . 
* L a F u n d a c i ó n en P a l m a de la C o -
f rad ía del A r r o z y G u i s o s de B a l e a r e s , 
en el r e c i n t o de la p a s a d a F e r i a In te r -
n a c i o n a l de M u e s t r a s , les fue i m p u e s t o a 
c a t o r c e m a l l o r q u i n e s , el c o l l a r de c o f r a -
des, en t re l o s q u e se e n c o n t r a b a n u e s t r o 
buen a m i g o " C a d e t " D . B a r t o l o m é E s -
teva , p r o f e s o r de c o c i n a de l a E s c u e l a 
de H o s t e l e r í a de nues t ra c iudad , y nues -
t ro buen a m i g o D . J o s é M . a A l m a g r o 
M a r t í , s u b d i r e c t o r a d j u n t o del vesper t i -
n o " U l t i m a H o r a " . N u e s t r a f e l i c i t a c ión . 
* E l p a s a d o mes de abr i l , en la E r m i -
ta del P u i g de S a n S a l v a d o r de F e l a -
n i tx , h e r m o s a m e n t e a d o r n a d a e i l umina -
da se c e l e b r ó el en l ace m a t r i m o n i a l de 
* N o u s a v o n s a p p r i s a v e c pe ine le dé -
cès du père de M a d a m e P e d r o S a l v a 
( R e s t a u r a n t " L a P o u l e au P o t " ) . N o u s 
ad re s sons à M a d a m e P e d r o S a l v a et à 
sa f ami l l e n o s c o n d o l é a n c e s t rès ch ré -
t iennes et t ou t e no t r e s y m p a t h i e ! 
( E . P . D . ) . 
* M r . e t M m e . M i c h e l G a l m e s o n t f a i t 
un c o u r t s é j o u r au M a r o c . N o u s espé-
r o n s que ce v o y a g e leur a p l u . . . et qu ' i l s 
a u r o n t p r o c h a i n e m e n t l ' o c c a s i o n de n o u s 
en par le r . T r è s h e u r e u x de les s a v o i r 
de n o u v e a u p a r m i n o u s . 
P E R P I G N A N 
* S o n t r en t res de l eur v a c a n c e s a u x 
B a l é a r e s , n o s ami s m a d a m e R e y n é s a in -
si que es enfant , F r a n ç o i s e , J o a c h i m , 
C a t h e r i n e et J e a n . 
i 
R O U E N 
* P l u s i e u r s de n o s b o n s e tchers amis , 
son t en t ra in de c o m p t e r à r ebours , les 
D . M a t í a s F l e x a s V i c h y la señor i t a 
M a r í a T e r e s a Sber t , f ina l i zada la fun-
c i ó n re l ig iosa los f ami l i a re s e i nv i t ados 
se t r a s l ada ron al H o t e l Ca la F i g u e r a 
de la Ca la de Suu tauy í , en d o n d e les 
fue se rv ido un a l m u e r z o . R e c i b a la fel iz 
pa r e j a nues t ra c o r d i a l enho rabuena . 
* P o r t e rcera vez en a ñ o y m e d i o h izo 
esala en P a l m a el t r a sa t l án t i co inglés 
" Q u e e n E l i zabe th 2 " . E s t a vez l a p re -
senc ia del c o l o s o de l o s m a r e s e s tuvo 
a c o m p a ñ a d a de espec ia les m e d i d a s de 
segur idad t an to en t ierra c o m o en el 
mar , a d o p t a d a s p o r l a s A u t o r i d a d e s l o -
ca les en p r e v e n c i ó n an te cua lqu i e r a c t o 
t e r ror i s ta c o n t r a el b a r c o o su pasa je , 
i n t e g r a d o en su m a y o r í a , p o r r i c o s e in-
f l u y e n t e s j u d í o s n o r t e a m e r i c a n o s , que 
as i s t ie ron en I s rae l a la c o n m e m o r a c i ó n 
del 2 5 a n i v e r s a r i o de la c r e a c i ó n del E s -
t ado j u d í o . 
* T a m b i é n una vez m á s v i s i tó nues t ro 
pue r to el p o r t a a v i o n e s " J o h n F . K e n -
n e d y " de 8 3 . 0 0 0 tone ladas , pe r t enec ien te 
a l a A r m a d a de los E s t a d o s U n i d o s . S u 
d o t a c i ó n , i n c l u i d o el pe r sona l de vue lo , 
es de 5 .200 h o m b r e s . E l v i n o a c o m p a -
ñ a d o de o t r a s un idades de la V I F l o t a . 
* U n a vez m á s el a e r o p u e r t o de P a l m a 
es el q u e r ec ib ió m a y o r n ú m e r o de pasa -
j e r o s en vue lo s " C h a r t e r " en enero-fe-
b re ro del p resente a ñ o y a que l l ega ron 
a E s p a ñ a p o r v í a aérea cas i dos m i l l o -
nes de v is i tan tes , de los que u n m i l l ó n 
3 0 3 . 1 9 8 l o h i c i e r o n s i rv iéndose de l o s 
vue los " C h a r t e r " , s egún d a t o s o b t e n i d o s 
de la ú l t ima c o y u n t u r a tu r í s t i ca pub l i -
cada p o r el M i n i s t e r i o de I n f o r m a c i ó n 
y T u r i s m o , de es tos p a s a j e r o s 4 8 0 . 0 4 7 
lo h i c i e ron a t r avés del A e r o p u e r t o de 
P a l m a de M a l l o r c a , l o q u e en t é r m i n o s 
j o u r s qui les sépa ren t de leurs v a c a n -
ces ; c o m m e fon t les so lda t s qui a t tendent 
la qui l le . 
C o m m e i ls son t l o n g s c e s de rn ie r s 
j o u r s de t ravai l , e t c o m m e v o n t ê t re 
c o u r t s c e u x de fa rn ien te , qui s u i v r o n t 
p r o c h a i n e m e n t . 
* S incè re s ami t i é s à no t r e c h e r ami M . 
A n t o i n e N a d a l qui à cessé l ' e x p l o i t a t i o n 
de son c o m m e r c e p o u r pa r t i r dans son 
c h e r So l l e r ou il se r eme l t r a en ac t iv i t é . 
N o u s lui d i s o n s b o n n e c h a n c e . 
* N o s c h e r s ami s M et M a d a m e J o a -
c h i m C o l l , o n t pa r t i s passe r que lque 
. temps de r e p o s aux B a l é a r e s . N o u s leur 
s o u h a i t o n s b ien de la j o i e et b o n re tour . 
T H A O N L E S V O S G E S 
* S i n c è r e s ami t i é s à no t r e che r ami 
M . F r a n ç o i L l a d ó , qu i a c c o m p a g n é de 
s o n pe t i t f i ls Y v e s V a t r i n L l a d ó . P r e n d 
un r e p o s bien mér i t é à M a j o r q u e . 
re la t ivos s u p o n e el 3 7 ' 3 p o r c i e n t o del 
total , s e g u i d o del a e r o p u e r t o de L a s Pa l -
mas de G r a n C a n a r i a s y T e n e r i f e . 
* A ú l t ima hora , fue s u s p e n d i d o el 
roda je de las tres pe l ícu las , que deb ían 
rodarse en M a l l o r c a este p a s u d o mes , 
c o s a que l a m e n t a m o s de veras . 
* E l m a g n í f i c o y " n u e s t r o " o r g a n i s t a 
A n t o n i o Mut i len , debu tó en P a r í s . Su 
br i l lan te " p r e m i è r e " se c o n s u m ó fe l iz-
m e n t e nada m á s y nada m e n o s q u e en 
el ó r g a n o de N o t r e - D a m e , p o d i o u m v e r -
sa lmente a c r e d i t a d o y , c o m o no , d i g n o 
de una e j e c u c i ó n o rgan i s t a en m a n o s del 
t i tular de In Ig les ia de S a n t a E u l a l i a 
de P a l m a , al que f e l i c i t amos c o r d i a l m e n t e 
po r el é x i t o ob t en ido . 
* F u e i n a u g u r a d a la p r i m e r a IOxpobu-
lear 7 3 , en la e x p l a n a d a y r e c i n t o de 
la F e r i a de M u e s t r a s , la E x p o b a l e a r 7 3 , 
fue i n a u g u r a d a p o r el g o b e r n a d o r c iv i l 
y Jefe p r o v i n c i a ] del M o v i m i e n t o , a c o m -
p a ñ a d o del A l c a l d e de P a l m a y o t r a s 
au to r idades , d i c h a E x p o b a l e a r c u e n t n 
c o n 14 pabe l lones y te r razas , s i e n d o u n 
g ran é x i t o de o r g a n i z a c i ó n y de p r o m o -
c i ó n c o m e r c i a l . 
* E l p a s a d o d o m i n g o 1 5 de abri l fue 
bau t i zada l a pequeña R o s a M a r í a Cá r -
denas G a r c í a , h i j a p r i m o g é n i t a de nues -
t r o s a m i g o s C a d e t s D . M i g u e l Á n g e l 
C á r d e n a s R u i z y D . a A u r o r a G a r c í a L i -
T H O N O N L E S B A I N S 
* N o u s v o u s s i g n a l o n s a v e c b i en du 
re tard , m a i s n o u s m a n q u o n s de corres-
p o n d a n t s un peu pa r tou t , e t p e r s o n n e 
ne s 'of f re a n o u s a ider ; le r e t o u r de 
M a j o r q u e de n o s t rès c h e r s a m i s M . et 
M m e . G e o r g e s Ser ra . A qui n o u s t rans-
m e t t o n s n o s s incères ami t i é s . 
R . F . 
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te jos a c t u a r á el p o p u l a r c ó m i c o ma l lo r -
qu ín X e s c F o r t e z a , el c u a l p o n d r á en 
escena la d ive r t ida o b r a " T r u m f o s o r o s ' ' , 
que t a n t o é x i t o ha t en ido en P a l m a . E l 
d ía 2 8 a las 1 6 l l egada de las t r ad ic io -
nales x i r i m i a s , q u e r e c o r r e r á n las ca l les 
de la p o b l a c i ó n , a c o n t i n u a c i ó n g ran des-
fi le p o r t o d o el p u e b l o de las M a j o r e t t e s 
de A n d r a i t x , a c o m p a ñ a d a s de la banda 
de t r o m p e t a s y t a m b o r e s l oca l e s , l o s 
cua le s t ras r e c o r r e r l a p o b l a c i ó n , se di-
r ig i rán a la P l a z a de S a n P e d r o , pa ra 
e scucha r el p r e g ó n de las f ies tas . A c o d -
t i n u a c i ó n se rán i n a u g u r a d a s las e x p o -
s i c iones de c u a d r o s de p i n t o r e s andr i t -
x o l e s así c o m o m a n u a l e s y d i b u j o s reali-
z a d o s p o r l o s n i ñ o s y n i ñ a s de nues t r a 
p o b l a c i ó n . P o r la n o c h e g r a n v e r b e n a 
a m e n i z a d a p o r los f a m o s o s c o n j u n t o s : 
" L o s E c l i p s e " , " E c u a r i o s " y " A m i g o s " , 
en el t r a n s c u r s o de la ve l ada , será ele-
g ida la R e i n a de las F i e s t a s y sus da-
m a s de h o n o r . D í a 29 , g r a n desf i le de 
la b a n d a de San t a Cec i l i a , de P o r r e r e s , 
a c o m p a ñ a d o s de la b a n d a de t r o m p e t a s 
y t a m b o r e s de N u e s t r o P a d r e Je sús de 
A n d r a i t x , que j u n t o c o n las X i r i m i a s y 
las M a j o r e t t e s , se d i r ig i r án a la Ig les ia 
p a r a la M i s a M a y o r , en la que la C o r a l 
P o l i f ó n i c a de B u ñ o l a , c a n t a r á l a misa 
" P a u als h o m e s " , f i na l i zada ésta , d i cha 
c o r a l i n t e rp re t a r á un rec i ta l y a con t i -
n u a c i ó n en la p laza de E s p a ñ a , g r a n d e s 
c a r r e r a s de c in tas , p o r l a t a rde g ran 
p a r t i d o de fú tbo l y p o r la n o c h e ex t ra -
o r d i n a r i a v e r b e n a p o r l o s c o n j u n t o s de 
f ama i n t e r n a c i o n a l " L o s J a v a l o y a s " , 
" L u n a 7 0 " y " L o s G a m o s " . D í a 3 0 , v o r 
la m a ñ a n a en la P l a z a E s p a ñ a . 18 de 
J u l i o y M a t í a s F l e x a s , g r a n d e s ca r r e r a s 
c o n p r e m i o s p a r a t o d o s . P o r la t a rde la 
t r ad i c iona l t i r ada de c u e r d a en t re casa -
d o s y so l t e ro s as í c o m o d o s g r a n d e s en-
c u e n t r o s de fú tbo l j u v e n i l e s e in fan t i l e s 
l oca l e s c o n t r a d o s f a m o s o s r iva le s . P o r 
la n o c h e , g r a n ga la ded i cada a l o s c o n -
j u n t o s m a l l o r q u i n e s q u e a c a b a n de re-
c i b i r un p r e m i o p o r sus ú l t i m a s g raba -
c iones , se t ra ta de " L o s B e t a " y "Gru-
p o 1 5 " , a l o s c u a l e s c o m o h o m e n a j e sf 
s u m a r á n lo s d o s c o n j u n t o s andr i txo les , 
" L u n a 7 0 " y " L o s S c l i p s e " . D í a 1, a ¡as 
10 , 2.0 G r a n c i n t u r ó n c ic l i s t a and r i t xo l l , 
c o n e'l s i gu i en t e r e c o r r i d o : A n d r a i t x , 
S ' A r r a c ó , S 'Es t re t , Sa C o v a R o t j a , 
P u e r t o de A n d r a i t x , A n d r a i t x , c o n t a n d o 
d i c h o c i r c u i t o de c u a t r o vue l t a s . P o r la 
t a rde , d o s e n c u e n t r o s de b a l o n c e s t o f e -
m e n i n o s en t re el A t . A n d r a i t x , j u v e n i -
les y t i tu lares c o n t r a l 'Es te l de F e l a -
n i tx , y el J u v e n de P a l m a , t a m b i é n pol-
la t a rde se ce l eb ra r á u n t o r n e o de pe tan-
c a en t re A n d r a i t x - S ' A r r a c ó . P o r l a n o -
c h e g r a n b r o c h e de o r o f ina l , en el c u a l 
a c t u a r á n p o r p r i m e r a vez en A n d r a i t x 
el f a m o s o c o n j u n t o i n t e r n a c i o n a l mi l lo -
n a r i o s en d i scos " L o s P e q u e n i q u e s " , i s í 
c o m o la f a m o s a " v e d e t t e " m a l l o r q u i n a 
M a r g a l u z , y los c o n j u n t o s " L o s Y u m a " , 
" L u n a 7 0 " y " E c l i p s e " , c e r r a n d o así es-
tas 1 5 2 t r ad i c iona l e s f ies tas p a t r o n a l e s 
de A n d r a i t x 1 9 7 3 . A t o d o s M o l t s a n y s 
y fe l ices f ies tas . 
* E n la ig les ia de S a n t a M a r í a de A n -
dra i tx , r ec ib ió p o r vez p r i m e r a el P a n 
de l o s A n g e l e s , el n i ñ o P e d r o A . B a r c e -
ló V i d a l , de m a n o s de nues t ro c u r a pá -
r r o c o R v d o . D . V i c e n t e O r v a y , f ina l i za -
da la f u n c i ó n re l ig iosa , l o s n u m e r o s o s 
i n v i t a d o s se t r a s l a d a r o n al Cas t i l l o de 
S o n M a s en d o n d e f u e r o n o b s e q u i a d o s 
c o n un s u c u l e n t o a l m u e r z o , r ec iba el nue-
v o c o m u l g a n t e j u n t o a sus padres , nues -
t ra c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n . 
* E n la ig les ia p a r r o q u i a l de nues t r a 
v i l la , r e c i b i ó p o r p r i m e r a vez a J e s ú s 
S a c r a m e n t a d o la n i ñ a Midae l a P é r e z 
i 
S i m ó , q u e l l e v a b a u n p r e c i o s o v e s t i d o 
b o r d a d o a m a n o , c o n ta l m o t i v o sus pa -
d re s D . A n t o n i o P é r e z y d o ñ a F r a n c i s c a 
S i m ó o b s e q u i a r o n a sus f ami l i a r e s y 
a m i g o s a una s u c u l e n t a c o m i d a en el 
r e s t au ran te D r a g o n e r a de la P l a y a de 
San T e l m o . N u e s t r a m á s s incera f e l i c i -
t a c i ó n a la p e q u e ñ a c o m u l g a n t e que ha-
c e m o s ex tensa a sus pad re s y abue los 
p a t e r n o s D . A n t o n i o y d o ñ a M i c a e l a y 
m a t e r n o s don P e d r o y d o ñ a M a r í a . 
* F a l l e c i ó en M á l a g a , c u a n d o se en-
c o n t r a b a d a n d o un v i a j e de r ec reo , nues -
t r o buen a m i g o D . J u a n S a l v a P u j o l 
( B o i r a ) , sus res tos m o r t a l e s fue ron t rans-
p o r t a d o s a nues t ra v i l l a , d o n d e rec ib i -
r o n sepu l tu ra . E . P . D . y r ec iban sus fa-
mi l i a re s nues t ro m á s s en t ido p é s a m e . 
* F a l l e c i ó en nues t ra v i l la , el m a e s t r o 
T r í a s , zapa te ro , E . P . D . y r ec iban sus fa -
mi l i a re s nues t ra c o n d o l e n c i a . 
* T a m b i é n fa l l ec ió en P a l m a , víctima 
de u n a c c i d e n t e c u a n d o c o n t a b a 7S años 
de edad d o ñ a J u a n a F e r r e r Mandilsgo 
( M e s t r e V i d a l e ) . S u c a d á v e r fue idía-
t i f i cado t res d í a s después del accidente 
y a que la f i nada res id ía desde hac ía unos 
a ñ o s en P a l m a , i den t i f i c ado el cadáver 
fue t r a s l a d a d o en A n d r a i t x , en donde 
r ec ib ió s epu l tu ra E . P . D . la infortunada, 
y r ec iban sus f ami l i a re s n u e s t r o profun-
d o p é s a m e . 
A L C U D I A 
* E n t e r r enos de la u r b a n i z a c i ó n UNI 
" B e l l e v u e " , s i t u a d o s en l a proximidad 
de la h e r m o s a P l a y a de A l c u d i a , se es-
tán p r o c e d i e n d o a p l an t a r v a r i o s cente-
na res de á rbo le s . H e aqu í u n a eficaz 
f o r m a de c o n t r i b u i r a la r ea l i zac ión de 
las c o n c l u s i o n e s que , s o b r e " D e f e n s a del 
p a i s a j e " , se a p r o b a r o n en l a reciente 
A s a m b l e a del S i n d i c a t o L o c a l de Hos-
te ler ía y A c t i v i d a d e s T u r í s t i c a s . 
E s u n a fel iz i n i c i a t i v a que , s in duda, 
sa t i s fará a l o s a m i g o s de A D E N A y re-
sul ta c o n s o l a d o r as is t i r al n a c i m i e n t o de 
u n a n u e v a v e g e t a c i ó n en t e r r enos anta-
ñ o es tér i les c u a n d o h e m o s v e n i d o ion-
t e m p l a n d o has ta ahora t a l a s despiada-
« das de d i s t in tas e spec ie s a r b ó r e a s —prin-
c i p a l m e n t e p i n o s — p a r a da r p a s o a al-
g u n a s de l a s u r b a n i z a c i o n e s surgidas a 
l o l a r g o de nues t ro l i to ra l . 
* L a súbd i t a ho l andesa s eño ra Koos 
F e i t s m a fa l l ec ió r e p e n t i n a m e n t e a los 
8 6 a ñ o s de edad . D e s d e h a c í a m á s de 
t re in ta a ñ o s v e n í a p a s a n d o l a r g a s tem-
p o r a d a s en A l c u d i a . E n el m e s de di-
c i e m b r e c o n m o t i v o de su ú l t i m o cum-
p l e a ñ o s se l e d e d i c ó u n h o m e n a j e del pie 
d i m o s c u e n t a en u n a de nues t r a s cróni-
cas . 
A L G A I D A 
* P o c a s p l a z a s t ienen l o s p u e b l o s de 
M a l l o r c a c o n u n o s p i n o s tan be l los y es-
be l tos c o m o lo s de nues t ra loca l idad , y 
a u n q u e l o d e c i m o s o r g u l l o s o s , es s in nin-
g ú n re to a o t r a s m u c h a s p l a z a s mallor-
qu ína s de m u y be l la a r q u i t e c t u r a y que 
s i n c e r a m e n t e a d m i r a m o s . E l c a s o es que 
nues t ro s p r e c i o s o s á rbo le s empiezan a 
ser a t a c a d o s p o r l a " h o r m i g a procesio-
na r i a " , q u e c o n o c e m o s c o m o destructora 
de es tos á rbo le s . A u n q u e n o pre tendemos 
da r n i n g u n a a l a r m a , p u e s t o q u e l o s res-
p o n s a b l e s e s t án y a en te rados , só lo pre-
b e n d e m o s de j a r c o n s t a n c i a de l hecho, 
que p o d r í a t r a d u c i r m o t i v o s de otras 
c r ó n i c a s a n u n c i a n d o , la m u e r t e d e los 
c o p u d o s p i n o s , q u e e s p e r a m o s n o suce-
derá . 
B I N I S A L E M 
* Si b ien c o n c i e r t o r e t r a so , tenemos 
la s a t i s f a c c i ó n de n o t i f i c a r a nuestros 
l ec to res la a b e r t u r a de la b ib l i o t eca mu-
n ic ipa l s i t uada en l o s b a j o s de nuestro^ 
a y u n t a m i e n t o . 
E s t e h e c h o m a r c a , a n u e s t r o j u i c io , uff 
h i t o en l a h i s t o r i a b in i sa l emense , que 
s u p o n e u n es fuerzo e c o n ó m i c o de nues-
t ra au to r idad a pesa r de las impor tan-
tes d o n a c i o n e s pa r t i cu la re s . 
Charcuterie Franco - Espagnole 
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nares . L a n u e v a c r i s t i ana fue l l evada 
en b razos p o r la j o v e n c i t a F r a n c i s c a 
S i m ó Cárdenas , su m a d r i n a . 
D e s p u é s de la c e r e m o n i a re l ig iosa los 
n u m e r o s o s amigjQS f u e í o n o b s e q u i a d o s 
c o n un e x q u i s i t o l u n c h en el h o g a r de 
los e sposos C á r d e n a s G a r c í a . 
i 
I 
* O r g a n i z a d o p o r la D e l e g a c i ó n P r o -
vincia l de la Juven tud , t uvo luga r en el 
be l lo m a r c o del Cas t i l l o de B e l l v e r , la 
p r o c l a m a c i ó n de la R e i n a de la J u v e n -
tud 197Ü y de sus d a m a s de h o n o r , en-
tre o t r a s pe r sona l idades e s tuv i e ron p re -
sentes en el a c t o el G o b e r n a d o r C iv i l 
de B a l e a r e s y A l c a l d e de P a l m a . 
ICI G o b e r n a d o r C i v i l i m p u s o a la se f io-
rita M a r g a r i t a T a i x , la banda ac red i t án -
do la del t í tu lo de R e i n a , a la cua l fe l i -
c i t a m o s c o r d i a l m e n t e . 
I 
* E s t a n d o a p u n t o de t e r m i n a r el a ñ o 
escolar , f e l i c i t amos e fus ivamen te al j o -
ven A n t o n i o Ju l i a S a l v a p o r l o s b r i l l an-
tes r e su l t ados c o n s e g u i d o s en sus estu-
d ios en el C o l e g i o V i r g e n del C a r m e n de 
esta c iudad . 
T e n e m o s no t i c i a s , además , de q u e A n -
t o n i o es un buen d ibu jan te y e s t u p e n d o 
depor t i s t a ; c o n p re f e r enc i a s m a r c a d a s 
hac ia el fú tbo l . 
A N D R A I T X 
( D e nues t ro s c o r r e s p o n s a l e s T a l v i o y 
D a n i e l ) . 
* U n a ñ o m á s y a es tán a p u n t o de in i -
c i a r se las t r ad i c iona l e s f ies tas p a t r o n a -
les de San P e d r o , en nues t ra v i l la , q u e 
este a ñ o en t ran en su 1 5 2 e d i c i ó n y c o -
m o a ñ o s an t e r i o r e s son o r g a n i z a d a s p o r 
nues t ro r ep re sen tan te en fú tbo l , el C . D . 
A n d r a i t x , q u e a dec i r ve rdad g r a c i a s a 
los es fuerzos de esta d i n á m i c a d i r ec t i va , 
las f ies tas de A n d r a i t x , han a l c a n z a d o 
p o p u l a r i d a d en toda M a l l o r c a , c las i f i -
c á n d o s e en t re l a s p r i m e r a s de la I s la , 
n o s ó l o p o r sus ve rbenas , que y a t i enen 
f a m a de p o r sí , s i n o t a m b i é n p o r el e x -
tenso p r o g r a m a de fes te jos que está c o n -
f e c c i o n a d o pa ra g u s t o de t o d o s , p a r a 
i n f o r m a r de a l g u n o s a c t o s p r o g r a m a d o s 
a nues t ros l ec to re s , h e m o s d i a l o g a d o c o n 
la c o m i s i ó n de f ies tas , la cua l n o s ha 
c o m u n i c a d o l o s s igu ien te s a c t o s ha s t a la 
f echa p r o g r a m a d o s . E l día 27 , p o r l a n o -
che c o m o a v a n c e del p r o g r a m a de fes-
P A R I S - B A L E A R E S 
La mi s ión de u n a b i b l i o t e c a es una 
p royecc ión cu l tu ra l en l a c o m u n i d a d , 
capaci tando a las p e r s o n a s en la adqui -
sición del h á b i t o de a p r e n d e r p o r sí mis -
mas, de una m a n e r a f o r m a l y m e t ó d i c a 
y que ampl ía l o s c o n o c i m i e n t o s adqu i r i -
dos en el c o l e g i o . D e ah í la i m p o r t a n c i a 
del "ap rende r a a p r e n d e r " . 
Cualquier a f i c i o n a d o a la l ec tu ra 
siente una í n t i m a s a t i s f a c c i ó n c u a n d o 
termina de leer un l i b ro . E s a l g o as í 
como si hubiese d a d o u n p a s o i m p o r t a n -
te, e l iminando u n a e t apa o c o n s e g u i d o 
un obje t ivo . 
Hay que seña l iza r q u e las g e n e r a c i o -
nes al r enovarse , n u n c a p re sen t an las 
mismas a f i c iones q u e las an t e r io re s . Se -
rá, pues, c o n v e n i e n t e p o n e r s e al d í a en 
cuanto a l o s l i b ro s q u e a m e d i d a que 
transcurra el t i e m p o se v a y a n adqu i -
riendo. E l n i ñ o o el a d u l t o de h o g a ñ o 
no lee los l i b ros que l e í an l o s d e a n t a ñ o , 
exceptuando lo s a u t o r e s c l á s i c o s que nun -
ca mueren. 
L a juven tud ac tua l , c o n t o d o s sus de-
fectos, sus me lenas , b a r b a s y demás , 
da vuelta y med ia a la que v i v i ó el c r o -
nista. Son m á s c o n s c i e n t e s y m á s res-
ponsables. 
D e ahí nues t ra m á s e fus iva y c o r d i a l 
felicitación a nues t ro c o n s i s t o r i o p o r el 
magnífico ac i e r to que ha t en ido , abr ien-
do esta b ib l io t eca q u e a l a l a rga t i eae 
que dar, f o r zosamen te , f ru to s esp léndi -
dos. 
C A M P O S 
* L o cosecha de l a s a l m e n d r a s ha irido 
arrasada po r las he ladas en nues t ra c o -
marca. H o g a ñ o se rá cas i n u l a l a p r o -
ducción en la m a y o r í a de f i n c a s del tér-
mino. N o i m p o r t u r á su r e c o l e c c i ó n , da-
da la escasez de f r u t o en l o s á rbo les . 
Las br igadas de t r a b a j a d o r e s pen insu la -
res que a r r i baban a C a m p o s en v í s p e -
ras de las f ies tas pa t rona l e s , so l i c i t ados 
por los p rop i e t a r i o s p a r a la c a m p a ñ a de 
recolección, h o g a ñ o será i n n e c e s a r i a su 
presencia. M a l a suer te p a r a l o s p r o d u c t o -
res y m u c h o s mi le s de pese tas m e n o s 
para la saneada e c o n o m í a l o c a l . J a m a i 
diguis b la t . . . 
i 
! 
* Cons t i t uye u n d e p r i m e n t e e spec t á -
culo y con el cua l nues t r a p r i m e r a A u t o -
ridad M u n i c i p a l es tá d i spues ta a zan ja r l a 
de manera ta jante , esa l e g i ó n de p e r r o s 
vagabundos q u e t o d a s l a s m a ñ a n a s re-
corren sin boza l l a s ca l l e s de la p o b l a -
ción, hu rgando en l o s c u b o s de b a s u r a 
y desparamando su c o n t e n i d o s o b r e las 
aceras, o f r ec i endo u n a n t i h i g i é n i c o c u a -
.dro de a b a n d o n o y de jadez p o r p a r t e de 
los dueños de e sos c a n e s y q u e p o r l a 
salubridad de nues t r a s ca l l e s y su d e c e n -
cia está d i spues to n u e s t r o A l c a l d e a ac -
tuar con m a n o d u r a y f i rme , c a s o de n o 
solventarse tan s u c i o y f e o d e s m á n . 
E S T E L L E N C H S 
* Vida l o c a l . — D u r a n t e el m e s de abr i l , 
la más d e s t a c a d o de l a v i d a l o c a l , tu-
vieron po r c e n t r o l o s a c t o s de l a S e m a -
na Santa q u e en el a s p e c t o r e l i g i o s c o se 
iniciaron du ran te l a S e m a n a de P a s i ó n , 
c o n u n o s e j e r c i c i o s c u a r e s m a l e s que es-
t u v i e r o n a c a r g o del R v d o . P . M a r t í , 
M . S S . C C . c o n el p r o p ó s i t o de ambien-
tar el r i g o r de pen i t enc i a p r e p a r a t o r i a 
i n m e d i a t a a l a S e m a n a San ta . 
T o d a s l a s f u n c i o n e s ce l eb radas t a n t o 
en l o s p r e c i t a d o s e j e r c i c i o s c o m o en los 
d í a s c o n m e m o r a t i v o s de l a P a s i ó n y 
m u e r t e de Jesús , J u e v e s y V i e r n e s San-
to se d e s a r r o l l a r o n c o n f e r v o r y entu-
s i a s m o p o r la c o n s i d e r a b l e as i s t enc ia de 
fe l ig reses c u l m i n a n d o en el D o m i n g o de 
P a s c u a de R e s u r r e c c i ó n c o n la p r o c e -
s i ó n del E n c u e n t r o f i n a l i z a n d o c o n una 
s o l e m n e M i s a M a y o r p res id ida p o r las 
A u t o r i d a d e s l o c a l e s . 
* B o d a s . — E n la ig les ia de S a n J u a n 
B a u t i s t a de es ta v i l l a , c o n t r a j e r o n ma-
t r i m o n i o l a s e ñ o r i t a E s p e r a n z a P a l m e r 
P a l m e r y D . J o s é M . a L o z a n o M o l i n a . 
B e n d i j o l a u n i ó n y p r o n u n c i ó in t ra -misa 
e m o t i v a p l á t i ca el R v d o . P á r r o c o D . Jo r -
ge M o r e y B a l a g u e r . 
F u e r o n p a d r i n o s , sus p a d r e s D . M a -
nuel L o z a n o y d o ñ a C o n c e p c i ó n M o l i n a , 
as í c o m o D . M a t e o P a l m e r T e r r a s a y 
d o ñ a M a r í a P a l m e r P a l m e r . 
C o m o tes t igos f i r m a r o n el a c t a mat r i -
m o n i a l D . Á n g e l L o z a n o , D . M i g u e l Á n -
gel M o l t o , D . A n t o n i o P a l m e r T e r r a s a 
y D . M a t e o P a l m e r M a s . 
L o s i n v i t a d o s f u e r o n o b s e q u i a d o s < o n 
u n a l m u e r z o en el r e s t au ran te " E s G r a u " 
f i na l i zado el cua l , l o s n o v i o s sa l i e ron en 
v ia je de l u n a de m i e l . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a . 
* Ó b i t o s . — D e s p u é s de u n a p e n o s a " en-
f e rmedad , f a l l ec ió e n este m u n i c i p i o D . a 
T e r e s a D o r s i M a r q u é s a la edad de 7 2 
a ñ o s . 
A su e s p o s o D . A n t o n i o P a l m e r V i d a l , 
s o b r i n o s y d e m á s fami l i a res , nues t ra m á s 
sen t ida c o n d o l e n c i a . 
A la edad de 8 4 a ñ o s , f a l l ec ió en P a l -
ma , la s e ñ o r a D . a J u a n a V i c e n s P o r c e l , 
el d ía 2 4 de abr i l , m a d r e de l a que fue 
M a e s t r a N a c i o n a l de es ta v i l l a d o ñ a 
N e n e Cañe l l a s V i c e n s , a qu i en expresa -
m o s nues t ro s en t ido p é s a m e as í c o m o a 
su e s p o s o D . F r a n c i s c o P a l m e r B e s t a r d 
res identes h a b i t u a l m e n t e e n este p u e b l o , 
que h a c e m o s e x t e n s i v o a l o s h i j o s de l a 
fa l l ec ida , A n t o n i a , M i g u e l ( a u s e n t e ) 
Juana , C o n c h i t a y V i c e n t e y d e m á s fa -
mi l i a res . 
H a f a l l ec ido , de spués de u n a b r o v e 
en fe rmedad , a l a edad de 9 2 a ñ o s , G a s -
p a r R i e r a T e r r a s a . P e r s o n a q u e du ran -
te su v i d a d e d i c ó sus ac t i v idades re la-
c i o n a d a s c o n el p ú b l i c o , g r a n j e á n d o s e p o r 
su c a r á c t e r a legre , c o r d i a l y a f e c t u o s o , 
el a p r e c i o de qu i enes le t r a t a ron . 
Y a en l a s p o s t r i m e r í a s de su edad , se 
t r a s l adó a P i n e d a i ( B a r c e l o n a ) en d o n d e , 
al l a d o de su ú n i c a h i j a h a p a s a d o l o s 
ú l t i m o s d ías de su ex i s t enc ia , r e c o r d a n -
d o c o n i lus ión a q u i e n e s l e v i s i t aban , l o s 
fe l ices t i e m p o s v i v i d o s en su p u e b l o na-
tal , E s t e l l enchs . 
S u m u e r t e ha s i d o , a u n q u e e spe rada 
p o r su edad m u y sen t ida . 
A su a p e n a d a h i j a d o ñ a C a t a l i n a R i e -
ra R i e r a , h i j o p o l í t i c o D . B a r t o l o m é V i -
da l R i e r a , D i r e c t o r de la E s c u e l a G r a -
duada de P i n e d a ; a su n ie ta d o ñ a Jua-
n i ta V i d a l R i e r a , M a e s t r a N a c i o n a l de 
B l a n e s , nues t ra m á s sen t ida c o n d o l e n c i a . 
MANACOR 
* P r o s i g u e n l o s t r aba jos de abas tec i -
m i e n t o de a g u a s a nues t ra C i u d a d y pa-
rece c o m o si el t ema hub ie ra a c o s t u m b r a -
d o a es tas i n t e rminab le s zan j a s que des-
f i gu ran nues t r a c i u d a d . U n p o c o de rea-
l i s m o p o r pa r t e de t o d o s es de agrade-
cer . L a s ob ra s s iguen c a u s a n d o m u c h a s 
moles t i a s y c a d a d ía s u r g e n a lgunas m á s 
o m e n o s i m p o r t a n t e s c o m p l i c a c i o n e s de 
á m b i t o pa r t i cu l a r o genera l ; s in embar -
;go p a r e c e ser q u e h e m o s a p r e n d i d o a 
h a c e r n o s c a r g o de la s i t uac ión . L a s ob ra s 
s o n necesa r i a s y t ienen que hacerse , l o 
q u e sí p e d i m o s t odos es que se rea l izen 
c o n el m a y o r ac i e r t o pos ib l e . 
* D e n t r o de p o c o s d í a s se c o n v o c a r á 
una j u n t a genera l de l o s s o c i o s del C l u b 
T e n i s M a n a c o r . L a s o c i e d a d y a está 
c o n s t i t u i d a y l a j u n t a ges to ra n o se an-
da p o r l a s r a m a s . R e c i e n t e m e n t e e m p e -
z a r o n las ob ra s p a r a l a a d a p t a c i ó n del 
sue lo a l a s n u e v a s p i s t a s que han de 
cons t ru i r s e y q u e se p r e v é es ta rán ter-
m i n a d a s an tes de f ina l i za r el v e r a n o . 
P o r f in v e m o s c a d a d í a c o n m a y o r c la -
r i d a d que este es fuerzo c o m ú n de l o s 
m a n a c o r e n s e s p a r a tener un v e r d a d e r o 
c o m p l e j o t en í s t i co se está c o n v i r t i e n d o 
en rea l idad . 
* E n esta c r ó n i c a p o d e m o s da r a c o -
n o c e r q u e el e q u i p o j u v e n i l del C . D . M a -
n a c o r ha s ido i n v i t a d o a p a r t i c i p a r en un 
t o r n e o j u v e n i l i n t e r n a c i o n a l que se de-
sa r ro l l a rá en A l e m a n i a , c o n c r e t a m e n t e 
en D u s s e l d o r f . E n p r i n c i p i o la f e c h a es-
t aba p rev i s t a p a r a f ina les del p r ó x i m o 
mes , a u n q u e es pos ib l e que se re t rase 
a l g o las f e chas . 
PORRERAS 
* H a n t en ido l u g a r en el P r i n c i p a l 
C i n e m a , l a s r e p r e s e n t a c i o n e s tea t ra les 
de l a c o m e d i a m a l l o r q u i n a " U n s e n y o r 
d a m u n t u n r u c " , de J o a n M a s , a c a r g o 
de la s e c c i ó n de t ea t ro y m ú s i c a de la 
A g r u p a c i ó n Cu l tu ra l . 
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M u e b l e s C A S A D O 
MOBILIARIOS APARTAMENTOS 
GRAN GAMA ELECTRODOMÉSTICOS 
JOYERÍA — RELOJERÍA 
Y MUEBLES DE TODAS CLASES Y ESTILOS 
GRANDES FACILIDADES 
García Ruiz, 34 - Teléfono 85 - ANDRAITX - MALLORCA 
SUCURSAL: 
La Fuente, 40 - Teléfono 84 - LLUCHMAYOR - MALLORCA 
C o n o c i d a la g r a n ca l i dad de la o b r a a 
representar , nues t ro c u a d r o e s c é n i c o ha 
d a d o p ruebas , u n a vez m á s de su g r a n 
c a t e g o r í a a r t í s t i ca . T o d o s e s tuv i e ron mag-
n í f i c o s en sus pape le s . 
E l p ú b l i c o , es ta vez n o ha c o r r e s p o n -
d i d o c o n su as i s tenc ia . A l é x i t o ar t ís t i -
c o n o le ha a c o m p a ñ a d o el e c o n ó m i c o , 
y a que s u p o n e m o s n o se h a b r á r e c a u d u d o 
p a r a c u b r i r gas tos . E s u n a l á s t ima p e r o 
¡ qué p o d e m o s hace r ! F ú t b o l , f r ío , l l uv i a 
y . . . f ue ron l o s c u l p a b l e s . 
PUERTO DE ANDRAITX 
* A l ' o c c a s i o n des fê tes de P i q u e s , le 
j e u n e D i d i e r R o u x e l , f i l s de M o n s i e u r 
R o u x e l assurer C o n s e i l à R o u e n , e t âgé 
seu lemen t de 1 0 ans , es t venu t o u t seul 
de R o u e n à P a l m a , p o u r passe r que l -
que j o u r n de v a c a n c e s a u p r è s de sa g r a n d 
mère M a d a m e V e u v e R o u x e l . 
(De nues t r a c o r r e s p o n s a l V e r ó n i c a ) 
* N u e s t r o p e q u e ñ o p u e r t o adqu ie re 
m a y o r í a de edad en el a s p e c t o r e l i g io so ; 
en e f ec to , c o i n c i d i e n d o c o n el d o m i n g o 
de P a s c u a s , la V i c a r í a " i n C a p i t e " , p o r 
D e c r e t o del s eño r O b i s p o , q u e d ó e levu-
da a P a r r o q u i a y c o n s e c u e n t e m e n t e , 
nues t ro q u e r i d o p a d r e A n t o n i o P i c o r n e l l 
es a h o r a P á r r o c o , de c u y o t í tu lo le fe l i -
c i t a m o s . C o n ese m o t i v o , l o s p o r t e ñ o s 
le o b s e q u i a r o n d o n u n " s a l ó n " c o m p l e t o 
que fue in s t a l ado en la v i ca r í a , hoy r e c t o -
ría , — m i e n t r a s su d u e ñ o se ha l l aba au -
s e n t e — p o r a l g u n a s d a m a s del P u e r t o . 
j 
* N o c a d a d ía se c e l e b r a n b o d a s de o r o ; 
p o r eso, m e r e c e n espec ia l m e n c i ó n . ¡ Q u i e -
n e s en el P u e r t o c u m p l i e r o n 5 0 a ñ o s de 
m a t r i m o n i o ? P u e s , d o n A n t o n i o P i c o r -
nel l y d o ñ a M a r g a r i t a P i c o r n e l l A l b e r t í , 
p ad re s de d o n A n t o n i o , nues t ro p á r r o -
c o . P o r ese m o t i v o , se r e u n i e r o n sus d iez 
h i jo s ( u n o de e l los p r o c e d i e n d o de U r u -
g u a y ) , c o n sus e s p o s a s o e s p o s o s , s in 
o lv ida r a sus 15 n ie tos , de l o c u a l e s d o s 
r ec ib ie ron p o r p r i m e r a vez a J e s ú s E u -
ca r i s t í a . 
E n B a ñ a l b u f a r , su p u e b l o na ta l , c e -
l eb ra ron tan i m p o r t a n t e f ies ta , que e m -
pezó p o r una m i s a c o n c e l e b r a d a en l a 
que t o d o s los f ami l i a r e s p a r t i c i p a r o n a c -
t i v a m e n t e ; a l g u n a s n ie tas , c o n un e s c o -
g i d o r e p e r t o r i o de c a n t o s " n e g r o s esp i -
r i t ua l e s " s igu ie ron t o d a s las p a r t e s de 
la M i s a . D e s p u é s , en f ra te rna l a m b i e n t e 
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se ce lebró u n a c o m i d a m u y a legre d o n d e 
cada uno ten ía a l g o p r e p a r a d o p a r a o b -
sequiar a los fe l ices e sposos . 
C o m o s í m b o l o de d i c h a f iesta le rega-
laron un m a g n í f i c o r a m o de f lo re s c o m -
pues to de 5 0 c l ave l e s r o j o s : 5 0 a ñ o s de 
m a t r i m o n i o , 1 0 c l ave l e s b l a n c o s : 1 0 hi-
j o s y f lo rec i t a s b l a n c a s que r ep re sen t aban 
a los n ie tos . V e r d a d e r a m e n t e fue u n día 
m a r a v i l l o s o e i n o l v i d a b l e pa ra esa nu-
merosa fami l ia a la q u e deseamos m u c h a 
fe l ic idad . 
I 
* S e g u r a m e n t e r e c o r d a r á n , q u e r i d o s 
lec tores , que en el C l u b O . l l . P . A . del 
P u e r t o de A n d r a t x se r ep re sen ta ron h a c e 
cosa de un a ñ o , unas o b r a s del e sc r i t o r 
ma l lo rqu ín : T o n i P l a n a s . D i c h a s c o m e -
dias , " E n P e r e P a u es pages i en T ó f o l 
m a r i n e r " y " M a t a n z a s en S o n C a b a n e t 
i mol t m é s " , de l e i t a ron al p ú b l i c o po r t e -
ño que a c u d i ó en m a s a a p r e senc i a r ¡as 
o b r a s del c o n o c i d o au tor , que fue ron del 
a g r a d o de t odos . P u e s b ien ; es tas ob ra s , 
p a r a la m a y o r s a t i s f acc ión del p ú b l i c o 
van a ser ed i t adas p a r a que así las pueda 
tener en casa qu ien las desee. 
E s p e r a m o s que p r o n t o el s eño r P l a n a s 
(•un su a g u d o sen t ido de o b s e r v a c i ó n n o s 
presente a lguna que o t ra ob ra más . 
[ 
* C o n o c e n todos , s u p o n g o , nues t ra que -
r ida o rques ta p o r t e ñ a ; n a t u r a l m e n t e se 
t ra ta de l o s " L u n a 7 0 " , que p o c o a p o c o 
van e sca lando el c a m i n o de la f a m a : 
Juan , L o r e n z o , G a s p a r , L u i s y Ju l i án . 
C i n c o c h i c o s s i m p á t i c o s q u e g r a b a r o n su 
p r i m e r d i sco en el mes p a s a d o . E s un 
4 5 r evo luc iones en el que c a n t a n : " M a -
ñ a n a " y " D e j a la l l ave en mi p u e r t a " . 
D e b e m o s r e c o n o c e r q u e han i d o p r o -
g re sando m u c h o desde que e m p e z a r o n a 
toca r j u n t o s . C r e o que su e s t a n c i a en 
Cala Mi l lo r , del v e r a n o p a s a d o , l o s a y u -
dó m u c h o a m e j o r a r s e . 
¡ S i g a n ade lan te y á n i m o ! ¿ P a r a cuan-
d o el p r ó x i m o d i s c o ? 
* E l p a s a d o s á b a d o día 22 , a l a s 2 2 , 
de n u e v o aqu í en el C l u b O . R . P . A . , la 
s i m p á t i c a t ropa m a d r i l e ñ a q u e en di-
c i e m b r e p a s a d o n o s p r e s e n t ó : " L a casa 
de las c h i v a s " , v o l v i ó a sub i r a nues t ro 
e scena r io , p a r a d i v e r t i r n o s c o n una c o -
m e d i a a l g o verde del cé l eb re a u t o r A l -
f o n s o P a s o . D i c h a o b r a in t i tu l ada : 
" E d u c a r a un s i n v e r g ü e n z a " , es c o n t a -
da p o r pad re s déb i les q u e n o s re la tan 
la h i s to r i a de su h i ja , u n a j o v e n inso -
po r t ab l e , q u e l lega a e n a m o r a r s e de un 
s i n v e r g ü e n z a , el cua l c o n sus n u m e r o s a s 
m í m i c a s n o s h a c e re i r a c a r c a j a d a s . 
G r a c i a s a esta t a l en tosa t ropa p o r su 
e s p o n t á n e a y b r i l l an te a c t u a c i ó n en nu-
es t ro p u e r t o . 
V e r ó n i c a 
) 
S A N T E L M O 
( D e nues t ro c o r r e s p o n s a l D a n i e l ) 
* C o n g ran ambien t e de f ies ta m a y o r , 
S ' A r r a c ó , c e l e b r ó su t r a d i c i o n a l P a n c a -
r i ta t , en la p i n t o r e s c a p l a y a de S a n T e l -
m o . Y a de buena m a ñ a n a se e s c u c h a b a n 
p o r l a s c a l l e s el run r u n de gen te , que 
se p r e p a r a b a pa ra la j o r n a d a de esta en-
t r añab le f ies ta de P a n c a r i t a t , así c o m o 
j ó v e n e s y ch i cas , se p r e p a r a b a n c o m o en 
t i e m p o s a n t i g u o s c o n su c e s t o de c o m i -
da y a h o r a c o n el t r ans i s to r a cues tas , 
p a r a i n i c i a r c o n sus a legres c a n t o s la 
c a m i n a t a a p ie al be l lo m a r c o de S a n 
T e l m o . 
A las 1 0 ' 3 0 de la m a ñ a n a se c e l e b r ó 
en la e x p l a n a d a de la c a p i l l a de la T o -
rre , u n a M i s a de C a m p a ñ a , q u e fue o f i -
c i a d a p o r el p a d r e d o n A n t o n i o F a l c ó . 
F i n a l i z a d a la f u n c i ó n r e l ig iosa el dele-
g a d o del A y u n t a m i e n t o de A n d r a i t x en 
S ' A r r a c ó , d o n B a r t o l o m é B o s c h , o f r e c i ó 
una c h a r l a a t o d o s l o s as i s ten tes , s i endo 
el t e m a la t r ad i c iona l f i es ta que n o s de ja-
•on n u e s t r o s a n t e p a s a d o s . A c o n t i n u a c i ó n 
en l a e ra de la to r re , s e c e l e b r a r o n las 
t r ad i c iona l e s y p o p u l a r e s ba i les r eg iona -
les, s i e n d o i n v i t a d o s a u n v i n o e spaño l , 
p o r la c o m i s i ó n de f i es tas , t o d o s l o s asis-
tentes , s egu idamen te se p r o c l a m ó R e i n a 
de la F i e s t a a la a l e m a n a I n g e r b o r g 
V o o s , g r a n e n a m o r a d a de S a n T e l m o , 
q u e a ñ o t ras a ñ o , a c u d e a la l l a m a d a de 
l o s a r r aconenses , l l e v a n d o a c a b o u n b o -
n i to r epo r t a j e f o t o g r á f i c o , c o n que obse -
qu ia a t o d o s l o s as ics ten tes , t ras ser p r o -
c l a m a d a " M i s s P a n c a r i t a t 1 9 7 3 " , m i e n -
t ras las n u m e r o s a s f a m i l i a s se d i spersa -
b a n p o r l o s r e s t au ran t e s y m o n t e s p a r a 
p r e p a r a r la c o m i d a . L a j u v e n t u d segu ía 
su m a r c h a en b a r c a has ta el i s lo te de 
P a n t a l e u en d o n d e l a s m o z a s les o f re -
c i e r o n u n a sucu l en t a c o m i d a . 
P o r la ta rde en l a p l a y a se e fec tua -
ron l o s c l á s i c o s j u e g o s ta les c o m o la 
suel ta de pa tos , del q u e fue g r a n v e n c e d o r 
el j o v e n F r a n c i s c o D e l i c a d o , l l evándose 
la p a l m a en las c a r r e r a s pedes t res c o m o 
y a n o s t iene a c o s t u m b r a d o s el p o p u l a r 
c o r r e d o r a r r a c o n e n s e G u i l l e r m o Cas t e l l 
r é c o r d c o m a r c a l de sp r in t . A s i m i s m o se 
c e l e b r ó un r e ñ i d o c a m p e o n a t o de pe t an -
ca y v a n i o s j u e g o s m á s , c e r r a n d o ia 
t a rde c o n una g r a n J i n c a m a que fue m u y 
r eñ ida d e b i d o a l a g r a n r iva l idad s ien-
d o el v e n c e d o r a b s o l u t o el j o v e n J u a n 
R a f a e l P o n s . 
Y a e n t r a n d o la n o c h e se c e l e b r ó en el 
H o t e l A g u a M a r i n , u n t r ad i c iona l ba i l e 
f ami l i a r , a m e n i z a n o p o r el p o p u l a r c o n -
j u n t o and r i t xo l , q u e se está p o n i e n d o de 
a c t u a l i d a d en nues t r a c o m a r c a " L o s 
E c l i p s e " , s i endo p r e s i d i d o p o r la r e ina de 
la f ies ta , la a l e m a n a I n g e b o r g V o o s , rec i -
b i d a c o n una g r a n s a lva de ap l ausos , 
s i endo a g a s a j a d a p o r l a c o m i s i ó n de 
f ies tas . 
N u e s t r a f e l i c i t a c ión a d i c h a c o m i s i ó n , 
j u n t o a la S o c i e d a d de V e c i n o s de S a n 
T e l m o que a ñ o t r as a ñ o v ienen o r g a n i -
z a n d o es ta e n t r a ñ a b l e y b o n i t a f ies ta 
de P a n c a r i t a t , h e r e n c i a de nues t ros ante-
p a s a d o s que p e r d u r a g r a c i a s al esp í r i tu 
y a m b i e n t e t í p i c o de S ' A r r a c ó . 
N u e s t r a f e l i c i t a c ión y g ra t i tud p o r la 
m a g n í f i c a i n v i t a c i ó n , la cua l a g r a d e z c o 
p ú b l i c a m e n t e en n o m b r e de P A R Í S - B A -
L E A R E S , y a t o d o s " m o l t s a n y s " . 
* E l p r ó x i m o d ía 15 de a g o s t o , 
n u e s t r o b u e n a m i g o Antonia V i c h 
" V i g u e t " ; p res iden te de l a S e c c i ó n 
L o c a l de N a n t e s , o r g a n i z a en S a n 
T e l m o , en la " C a f e t e r í a C a ' n T o m e u - ' 
u n a c o m i d a de c o m p a ñ e r i s m o a la 
cual q u e d a n i n v i t a d o s t o d o s n u e s t r o s 
soc io s y s i m p a t i z a n t e s . 
H a b r á c o m i d a a d i c r e c i ó n , v i n o a 
vo lun tad , c h a m p á n , l i c o r e s de t o d a 
c lase , y a l eg r í a a r auda le s . T o d o p o r 
300 pese tas . A c o n s e j a m o s a l o s pos i -
bles i n t e re sados se i n c r i b a n c o n an-
t i c i p a c i ó n y a q u e el n ú m e r o de c o -
mensa les será l i m i t a d o . 
I n s c r í b a s e h o y , m a ñ a n a puede ser 
ta rde . 
S ' A R R A C O 
* E l d ía 29 del p a s a d o m e s de abr i l , y 
en el a l ta r m a y o r de la p a r r o q u i a l ig le -
s ia de S a n Sebas t i án de la c i u d a d de 
P a l m a , p r o f u s a m e n t e a d o r n a d o e i l umi -
n a d o rec ib ió p o r vez p r i m e r a a Je sús 
E u c a r i s t í a el n i ñ o M a t e o P u j o l P u j o l , 
a c o m p a ñ a d o de sus pad re s d o n G a b r i e l 
P u j o l Ca la fe l l ( a ) de S a P l a n a , y do-
ña F r a n c i s c a P u j o l P a l m e r ( a ) Camisa . 
D u r a n t e el c e r e m o n i a l euca r í s t i co , fue-
r o n in t e rp re t adas va r i a s c o m p o s i c i o n e s 
a lus ivas al r e l i g io so e i m p o r t a n t e acto. 
E l s a g r a d o t e m p l o r e b o s a n t e de fieles, 
en t re l o s q u e se e n c o n t r a b a n numerosí-
s i m o s i n v i t a d o s r e l a c i o n a d o s en t r e su pa-
r e n t e z c o y p a r t i c u l a r e s a m i g o s de sus 
p a p a s y a b u e l o s . 
U n a vez ce l eb rada la f u n c i ó n religio-
sa, la g r an c o n c u r r e n c i a a l l í r eun ida fue 
t r a s l adada a u n d i s t i ngu ido restaurante 
i n s t a l ado en el P a s e o M a r í t i m o , " S a Ta-
l a i a " , d o n d e les fue d e l i c a d a m e n t e ser-
v ida una e x t r a o r d i n a r i a c o m i d a . 
A l n u e v o c o m u l g a n t e , y m u y en par-
t i cu la r a sus p a p a s el c o n o c i d o indus-
t r ia l " E N D I B A S A " E n v a s a d o r a y Dis-
t r i b u c i ó n B a l e a r , S .A. , d o n G a b r i e l Pu-
j o l Ca la fe l l y d i s t i ngu ida s e ñ o r a doña 
F r a n a i s c a P u j o l P a l m e r , r e c i b a n por 
este m o t i v o y p o r nues t ra p a r t e "Les 
Cade t s de M a j o r q u e " , t oda c l a se de pa-
rab ienes , a l o s que t a m b i é n hacemos 
m u y e x t e n s i v o s a su abue la D . a Marga-
r i ta Ca la fe l l , V d a . de P u j o l , y abuelos 
m a t e r n o s don P e d r o J u a n P a l m e r (a) 
C a m i s a y d i s t ingu ida e sposa , t íos , em-
presa A u t o c a r e s P u j o l , de A n d r a i t x , y 
a los que n o o l v i d a m o s y compar t imos 
de esta d i ada de fel iz a legr ía , su tío 
d o n J a i m e P u j o l , t ías y f ami l i a r e s todos. 
D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l A n t o n i o Viguet 
* E n es tos meses de v e r a n o en el que 
t o d o s l o s q u e n o s d e d i c a m o s a la infor-
m a c i ó n y en pa r t i cu l a r a u n servidor, 
que t ras el n u m e r o s o t r a b a j o acumula-
d o , p r o f e s i o n a l m e n t e , en es tos meses de 
v e r a n o , en q u e t e n g o q u e i n f o r m a r nada 
m e n o s q u e a 6 p e r i ó d i c o s l a s noticias 
acaec idas en M a l l o r c a , n o s es g r a t o sa-
luda r a n u e s t r o buen a m i g o , aman te y 
a s i d u o c o l a b o r a r d o r de P A R I S - B A L E A -
R E S , D . A n t o n i o V i c h ( V i g u e t ) , el cual 
s a l u d a m o s en la p i n t o r e s c a p l a y a de San 
T e l m o , en la Ca fe t e r í a " C a n T o m e u " , 
p r o p i e d a d de su h e r m a n o , le sa ludamos 
en p l ena faena , c o n su a m e r i c a n a y de-
lan ta l b l a n c o , c o c i n a n d o u n a sabrosa 
pael la , de la cua l t iene g r a n especial idad, 
lie s a l u d a m o s c o r d i a l m q u t e , al mismo 
t i e m p o que le c e d i m o s la cor responsa l ía 
de S A r r a c ó , de la cua l c u i d a c o n gran 
e smero t o d o s l o s ve ranos , s i endo al nis-
m o t i e m p o u n a g ran a y u d a p a r a noso-
t ros , g r a c i a s a m i g o A n t o n i o al cual de-
seo u n a g r a t a es tanc ia en t re nosot ros . 
( D a n i e l ) . 
* M i e n t r a s h a c í a las f aenas del hogar 
doña M a r í a E s t e v a (de C a n P e r e Anto-
n i ) , t u v o la m a l a suer te d e t ropezar y 
cae r se c o n t a n m a l a f o r t u n a q u e se frac-
t u r ó un b r a z o , de seamos a nues t ra bu#-
na a m i g a u n r á p i d o y to ta l restableci-
mien to . 
* H a s ido t r a s p a s a d a l a carnecería, 
que d u r a n t e t an tos a ñ o s r e g e n t ó doña 
M a r í a E s t e v a a n u e s t r o s a m i g o s los es-
p o s o s del c o l m a d o de C a ' n G u i l l e m Voi, 
a qu iene d e s e a m o s m u c h o s é x i t o s al fren-
te de es te n u e v o n e g o c i o . 
LE TOURISME FRANÇAIS 
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* T ra s p a s a r u n o s d ías de d e s c a n s o en 
nuestro p u e b l o sa l ió p a r a P a r í s , d o n 
Antonio A l e m a n y y e sposa a c o m p a ñ a d o s 
de un a m i g o . 
i 
* T a m b i é n p a s ó unas c o r t a s v a c a c i o n e s 
entre n o s o t r o s nues t ro b u e n a m i g o G u i 
Vich ( V i g u e t ) , a c o m p a ñ a d o de su e s p o -
sa y madre p o l í t i c a . 
* Tras o b t e n e r el r e t i ro después de 
haber n a v e g a d o p o r e s p a c i o de 4 0 a ñ o s , 
por los m a r e s del m u n d o , se e n c u e n t r a 
entre noso t ro s p r o c e d e n t e de B a r c e l o n a , 
D. Ped ro P a l m e r P a l m e r , a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, a qu ienes deseados l a r g o s a ñ o s 
de vida. 
À 
* También depués de pasa r u n o s d ías 
en S 'Ar racó , r eg resa ron a N a n t e s , .ná-
dame Mar í a de C a ' n M a r c h . 
* Después de haber p a s a d o u n a t e m p o -
rada en F r a n c i a ha r e g r e s a d o a nues t ro 
pueblo doña M a r í a P a l m e r ( S e r é ) a c o m -
pañada de su h i jo p o l í t i c o , el cua l p a s ó 
unos días en nues t ro p u e b l o . 
i 
' E n A g e n , F r a n c i a , se ha v i s t o ale-
grado el h o g a r de n u e s t r o s a m i g o s l o s 
esposos M . et M m e . J a c q u e s M a r r e y 
familia V i c h , c o n el n a c i m i e n t o de un 
nermoso n iño , q u e se l l a m a r á Y v e s .Ma-
rre Vich . R e c i b a el rec ién n a c i d o j u n t o 
con sus padres y d e m á s f ami l i a nues t ra 
cordial enhorabuena . 
í 
I 
* Como cada año , se p r e p a r a n las f ies-
tas de San A g u s t í n y de N t r a . S ra . d e l a 
Trapa, que s o n l a s f i es tas de n u e s t r o 
pueblo, y que h a b i t u a l m e n t e se c e l e b r a n 
los días 28 de a g o s t o y 8 de se t i embre , 
(como es hab i tua l h a b r á c a r r e r a s pedes -
tres y de t odas c lases , c o m o la h a b i t u a l 
de cabal los , que en a n t a ñ o d e j ó tan g ra -
to sabor y q u e h o y t o d a v í a pe rdu ra , as i 
mismo habrá a l g u n o s e s p e c t á c u l o s t ípi-
camente m a l l o r q u i n e s y g r a n d e s ve rbe -
nas. A s í que y a l o sabé i s t o d o s a las 
fiestas de S ' A r r a c ó , f i e tas de n u e s t r o 
pueblo que a pesa r de su m o d e s t i a s o n 
gratamente ap rec i adas , t a n t o p o r l a gen-
te del pueb lo , c o m o p a r a l o s n u m e r o s o s 
paisanos nues t ros e p a r c i d o s p o r F r a n -
cia y n u m e r o s o s e x t r a n j e r o s que en es-
tos días nos v i s i t an . 
i 
* Se un ie ron en n u e t r o t e m p l o p a r r o -
quial, en el l a z o m a t r i m o n i a l nues t ro s 
amigos don P e d r o A l e m a n y ( P o l i d ) , c o n 
la s impát ica s eño r i t a de es ta l o c a l i d a d , 
Antonia S i m ó , r e c i b a l a n o v e l pa re ja 
que ya ha r e g r e s a d o de su l u n a de mie l , 
nuestra co rd ia l f e l i c i t a c i ó n . 
* Fa l lec ió en nues t ro p u e b l o c u a n d o 
contaba 7 2 a ñ o s de edad d o ñ a M a g d a -
lena A lbe r t í S a l v a ( v i u d a de G u i l l e r m o 
Simó ( a ) ( B a c ) E . P . D . y r e c i b a n sus 
familiares nues t ra p r o f u n d a c o n d o l e n c i a . 
S O L L E R 
* F u e abier ta , en el " C a s a l de Cu l tu -
ra", la I e x p o s i c i ó n de P i n t u r a E s p a -
ñola C o n t e m p o r á n e a q u e p a t r o c i n a la 
Les rabietes del corretgidor 
Don Serafí Muntanya-Blava 
F a m o l t s a n y s que , a la p reh i s tò r i ca 
i l la dels F o n e r s , h i v i v i a D o n Sera f í 
M u n t a n y a - B l a v a . 
D o n Sera f í e ra m e n u t d ' es ta tura <"n-
c a r a q u e d 'espa t l l es a m p l e s . E l s seus 
u l l s negres , c o m el c a r b ó , v o s quedaven 
f i t o r a t s c o m un i m á n . 
D o n Sera f í e ra u n g r a n a n i m a d o r de 
les c o s e s pe rdu rab l e s pe l s seg les dels se-
gles . A m b la i n t e n c i ó de p o d e r desenro t -
l l a r les seves ap t i tuds , d ' h o m e ordena t , 
ap r engué l ' o f i c i de " c o r r e t g i d o r " . 
Ja , el p r i m e r d i a en q u e c o m e n ç à a 
t rebal lar , els seus c o m p a n y s , m a t e i x o s , 
queda ren mereve l l a t s de les seves dis-
p o s i c i o n s . 
— H e de refer , de dal t a ba ix , to t el 
s i s t ema l abora l d ' aques t l l o c ! 
P e r a D o n Seraf í , l ' o f i c i de co r re tg i -
d o r era , senz i l l ament , el de d o n a r co r re t -
j ades . I , v o s , a s seguro que en d o n a v a 
pe r a salar . 
P e r J o a n A n t o n i E s t a d e s de M o n t c a i r e 
( M e d a l l a C e r v a n t e s de " L e s C a d e t s de M a j o r q u e " ) 
" C a j a de A h o r r o s y M o n t e de P i e d a d 
de las B a l e a r e s " c o n l a c o l a b o r a c i ó n de 
la c o m i s a r í a de e x p o s i c i o n e s de l a D i -
r e c c i ó n G e n e r a l de B e l l a s A r t e s . 
E l t e m a r i o de es ta e x p o s i c i ó n , p a r a 
n u e s t r a c iudad , es l a de " L a C o m p o s i -
c i ó n " , de l o s f o n d o s del M u s e o E s p a ñ o l 
de A r t e C o n t e m p o r á n e o p u d i e n d o el es-
p e c t a d o r c o n t e m p l a r o b r a s de D o r o t e o 
A r n á i z , A l v a r o D e l g a d o , J u a n E s p l a n d i u , 
A g u s t í n R e d o n d e l a , S e n é n U b i ñ a y o t ro s . 
A l a c t o i n a u g u r a l as i s t i e ron las A u t o -
r idades l oca l e s . 
* D e s d e p r i m e r o de f eb re ro , v i ene ac -
t u a n d o , en nues t r a c iudad , c o m o p ro fe -
so r de m ú s i c a el m ú s i c o v a l e n c i a n o y 
m i e m b r o de la B a n d a M u n i c i p a l de Pa l -
m a d o n M a n u e l M a r t í n e z , t r a t ando de 
r e o r g a n i z a r c o n a l g u n o s e l e m e n t o s l o -
ca les , l a b a n d a so l le rense d i sue l ta t ras 
la e x t i n c i ó n del c a r g o de D i r e c t o r de l a 
m i s m a y la c o n s i g u i e n t e j u b i l a c i ó n de 
su t i tu la r d o n M a t e o O l i v e r M a i m ó . 
A h o r a t e n e m o s n o t i c i a s de l a exis -
t enc i a de u n g r u p o de m e l ó m a n o s loca -
les, c a p i t a n e a d o s p o r el en tus ias ta f i lar-
m ó n i c o y c o n c e j a l de n u e s t r o A y u n t a -
m i e n t o d o n J o s é A g u i l ó . E l m e n c i o n a d o 
g r u p o in ten ta f o r m a r u n P a t r o n a t o que 
c a n a l i c e los e s fue rzos p a r a q u e n o desa-
p a r e z c a la b a n d a y a segura r su con t i -
n u a c i ó n . 
\ 
* S e g ú n pa rece , en u n a de sus ú l t imas 
homi l í a s , el a c t u a l c u r a p á r r o c o de la 
ba r r i ada de l ' H o r t a , R v d o . d o n M i g u e l 
P o n s Sas t re , m a n i f e s t ó a sus fe l igreses 
su deseo e i n t e n c i ó n de que l o s res tos 
m o r t a l e s de d o n M i g u e l R o s s e l l ó — c u r a 
e c ó n o m o q u e fue d e la m i s m a p a r r o q u i a — 
fueran t r a s l adados p a r a ser s epu l t ados 
en aquel t e m p l o d e d i c a d o a " l a M a r e de 
D é u de la V i c t o r i a " q u e él f u n d ó . 
T a m b i é n se d i ce que , el s eño r P o n s , 
p r o y e c t a c o n s t r u i r u n c a m e r i n o p a r a la 
v e n e r a c i ó n de la i m a g e n del T i t u l a r . 
C o n t e n que , una vegada , a r r ibà a p o -
sar , b laves , les a n q u e s d ' E n T o m e u e t , 
el de l igenc ie r qu i s ' ob l idà de fer u n en-
c à r r e c que li h a v i e n m a n a t . 
Q u a n a la fe ina , a r r i b a v a D o n Sera-
fí , t o t h o m t r e m o l a v a . E l s c o m p a n y s , que 
li e s taven subord ina t s , n o g u a n y a v e n pe r 
e span t s . U n a s i m p l e d i s t r a c c i ó , pe r un 
po r t e r e t q u e hagués ob l ida t e s c o m e t r e 
e ra su f f i c ien t pe rquè , D o n Seraf í , du-
gués la n e g r a t o t un d ia . 
E n aque l l a è p o c a , l l unyaua , es p o s à 
m o l t de m o d a u n a c o s a que li de ien 
" c u l t u r a " . A to tes les revet l les n o m é s 
sen t ieu e n r a o n a r sob re aques t t ema . V e n -
ga c u l t u r a p e r a m u n t ! V e n g a cu l tu ra 
pe r ava l l ! 
E l s g o v e r n a n t s de l ' i l la devien , n o obs -
; t a n t , t r o b a r q u e en m a n c a v a , mo l t a , 
de cu l t u r a . U n d ia , t engueren j u n t a , i 
a c o r d a r e n m o n t a r u n a f àb r i ca de " f e r 
c u l t u r a " af í de p r o v e i r t an g ran neces -
s i tat . 
I di t i fe t , j a m e teniu la f à b r i c a de 
cu l t u r a i n s t a l ada i a n u n c i a d a , a t o c de 
c o r n e t a i t a m b o r , a l s qua t r e c a n t o n s . 
M e n t r e es tava cons t ru in t - se el c a s o t 
on h a v i a d ' ins ta lar -se l a f àb r i ca ; cua l -
que Uepacres tes a s segurà , al s e n y o r M u n -
t a n y a - B l a v a , que , al là , hi fa r ia de mes -
t re en " e m b u t s i t r a m p e s " . 
A q u e l l a n o t i c i a el f eu in f là p i t jo r q u e 
el g r a n o t d a v a n t el b o u de la f ábu la . 
D o n Se ra f í n o hi c a b i a en pel l de 
c o n t e n t ! 
P e a d e m o s t n a r la seva j o i a v a r edo -
b la r el seu e n t u s i a s m e en d i s t r ibu i r c o -
r r e t j ades . L ' a p o d e r a t d ' un c l i en t que 
s ' a t reví p o s a r els p e u s a d in t re la sa la 
de t rebal l , sens d i r a b a n s : " S e n y o r C o -
r re tg idor , m e p e r m e t e u e n t r a r " ; rebé, 
pe r aques t so l fe t , t r en ta co r r e t j ades 
d a m u n t l ' e squena . 
A r a q u a n v e n g u é el d ia de l ' i naugu-
r a c i ó de l a f à b r i c a n o v a , qu in n o hav i a 
d 'ésser el d i sgus t de D o n Sera f í al assa-
ben ta r - se que , al là , n o hi t en ia c a p 
f e ina . 
B e n al con t r a r i ser ia u n c o m p a n y de 
t rebal l , E n R a m ó n Vi l a t e r , q u e fe ia d ' in-
c u l p a d o r , el qui ensenyaria " o b l i g a c i o n s 
i d e v o c i o n s " . 
A l l ò li c a i g u é m o l t t o r t a d o n Seruf í . 
I q u a n el l l epa-cres tes — q u e li h a v i a 
p r o m è s " l a S e u p l ena d ' o u s " — s 'escusà , 
dient- l i que , E u R a m ó n , hav i a c o n t a t 
f lo re tes al D i r e c t o r de la f à b r i c a ; p reu -
gué una rabiudu, tan t g ran , q u e h a g u é 
de queda r un pare l l de d ies al l l i t . 
Q u a u es t r o b à a m b E n R a m ó n li d igué 
el que , enca ra , n o hav ien escr i t u c a p 
l l ib re . 
— A h p o c a v e r g o n y a , n o n i n g u ! F i l l 
del D i m o n i ! T e ' n r e c o r d a r á s d ' aques ta ! 
M ' h a s r o b a t el meu m e u j u r ! 
B o n o ! D o n Se ra f í e s t a v a q u e fe i a 
f l amada . S i , d o s m o s s o s , n o l ' a tu ren i el 
m e tanquen , en c l a u , d in t r e la seva ha-
b i t a c i ó ; n ' hau r i a fe t u n a c o c a d ' E n 
R a m ó n V i l a t e r . 
V a éser g r o s . R e m e n à cèl i t e r ra ^ e r 
a veure si , E n R a m ó n , b o t a v a . F i n a l -
m e n t n o p o g u é fe r res . A i x ò el p o s à 
c o m un pebre de c i r e re ta . 
L ' h o m e e s t ava desfe t ! I en l l a n ç a v a , 
de U a m p s i pes tes , a d re t a i e sque r ra . 
E n ce r t a o c a s i ó a p a r a g u e r e n unes 
ped re s mi s t e r io se s — q u a t r e mi l a n y s des -
prés , e n c a r a n o han p o g u t a c l a r i r q u i 
les hav i a p o s a d e s a m b la i n s c r i p c i ó 
següen t : 
— " A l e r t a a N ' E n R a m ó n V i l a t e r , in -
c u l p a d o r d ' aques t l l o c , f i l l de l D i m o n i 
que f o r m a pa r t del g r u q de " f o r q u e s i 
b a n y e s " . E s t a u a ler ta , a ell , q u e -ire-
p a r a g e n t pe r a c r emar - l a al f o c e te rn 
i fa p r o p a g a n d a pe r E n B e r r u f e t i E n 
B u u y e t a V e r d a " . 
P o s s i b l e m e n t el " f l a i r e " de la g e n t de 
l l avo re s d e s c o b r í que , en aque l les pedres , 
hi hav ia " g a t o e n c e r r a d o " . F e r e n l ' e fec -
te d ' E n P a l o u a S a P o b l a . 
I g n o r a m el que pensava , d 'e l les , D o n 
Se ra f í M u n t a n y a - B l a v a . N o m é s s a b e m 
q u e un dia , es r o m p e r e n les c o r r e t j e s i 
q u e feu un g ran t rô . 
S p é c i a l i t é de c h a r c u t e r i e 
de M o n t a g n e 
C o n s e r v e r í a s e s p a ñ o l a s 
Cha rcu t e r i e e s p a g n o l e 
e t N o r d - A f r i c a i n e 
Spéc i a l i t é s de B a c a l a o 
J a m b o n des P y r é n é e s 
Maison Henri Terrieux 
C . C . P . 2 2 2 - 9 0 6 T o u l o u s e T é l é p h o n e : 25 -17 -12 
R u e de B a r c e l o n e 
1 1 0 0 0 - C A R C A S S O N N E 
E n v o i du T a r i f G r a t u i t sur d e m a n d e - E x p é d i t i o n s : F r a n c e e t E t r a n g e r 
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Au deia 
de ta peur, 
regarde 
Quand lassé de souffrir 
Et bercé de silence 
Tu te laisses mourir 
Aux écueils de l'absence; 
Quand meurtri de douleur 
En leur rire cruel 
Tu t'effeuilles aux heures 
De ces nuits éternelles; 
Quand pressé de malheur 
En ton insuffisance 
De pouvoir de ton coeur 
En extraire ta pitence; 
Quand blessé à outrance 
Par le vide de la haine 
Tu revêts la violence 
Pour exprimer ta peine... 
Je t'en prie, 
Ne laisse pas ton coeur 
S'embruiner de mille pleurs... 
REGARDE, 
Au delà de ta peur, 
de ta nuit, 
de ton angoisse, 
de ta tristesse, 
de ton dégoût; 
REGARDE, 
Il reste encore 
Et qui t'attend, 
L'odeur des blés, 
Un papillon à caresser, 
Une fleur à humer, 
Un beau conte de fée, 
Et le vol de l'hirondelle, 
Et la couleur des astres, 
Et la caresse du vent 
Et la mer. . . 
Plonge-toi en ces ritournelles 
de bonheur, 
Au delà de tout désastre, 
REGARDE, 
Il demeure, 
Face à ton coeur 
De pauvre hère, 
Tout ceci à aimer, 
Une nature sauvage à adorer, 
Et à apprivoiser... 
Alors, oublie ta misère 
Et use tes jours 
En cette ballade de l'amour 
Et, loin des stériles pleurs, 
Tu renaîtras, 
Sublime fleur! 
Maribelle 
A L L I A N C E F R A N Ç A I S E 
L ' a s s e m b l é e généra le , a é té cé l éb rée le 
3 M a r s à 18 heures , dans les l o c a u x de 
l ' A l l i a n c e I I b is R u e S a n F e l i o à P a l m a 
de M a j o r q u e . 
L a c o t i s a t i o n annue l l e a é té po r t ée à 
4 0 0 p tas . L e r e n o u v e l l e m e n t du c o m i t é 
a d o n n é l ieu à la r éé l ec t ion à l ' unan imi -
té de M M . C o l l B a r d o l e t , Ju l e s Uhe , G u i -
l l e r m o C o l o m e t J a c q u e s V i c e n s . P o u r 
c o u v r i r une v a c a n c e ex i s t an t e au j e i u 
du C o m i t é , M r . L é o n G r a n a u d a été -.'lu. 
A c t u e l l e m e n t le n o m b r e de M e m b r e s 
de l ' A l l i a n c e F r a n ç a i s e est de 2 8 9 , et 
celui des E t u d i a n t s insc r i t s d a n s les dif-
fé ren ts ce r c l e s de : 7 6 0 . 
L e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s o n t eu l ieu 
p e n d a n t le m o i s d ' A v r i l : 
M a r d i 3 - 1 9 h. C o n f é r e n c e " L e s M a -
r ines des P e i n t r e s " vues p a r les L i t t é r a -
teurs de D i d e r o t a u x G o n c o u r t pa r le 
D o c t e u r M a r i e - A n t o i n e t t e T i p p e t t s , de 
l 'Un ive r s i t é de P a r i s . 
S a m e d i 1 4 - 1 9 h. S é a n c e de c i n é m a . 
C o u r t s mé t r ages . M a t h i e u G e o r g e s . N o -
tre de P a r i s . L é o p o l d i n e . A i g u i l l e du 
M i d i . 
M e r c r e d i 2 5 - 1 9 h. L o n g m é t r a g e : 
L a S y m p h o n i e F a n t a s t i q u e de Chr i s t i an -
J a q u e a v e c J e a n - L o u i s B a r r a u l t et B e r -
nard B l i e r . F i l m sur la v ie de B e r l i o z . 
R . L . 
A M I C A L E D E B I E N F A I S A N C E 
F R A N Ç A I S E 
L e Jeud i 5 A v r i l , a 18 heures , une 
A s s e m b l é e G é n é r a l e s 'es t d é r o u l é e au 
Consu l a t , en p ré sence de M r . le C o n s u l 
de F r a n c e e t M m e . J o s e p h R u m e a u . 
D e u x n o u v e a u x m e m b r e s , M M . G r a n a u d 
et M a î t r e M o t i o n , o n t é té é lus à l 'una-
n imi t é p o u r r e m p l a c e r des v a c a n c e s au 
sein du C o m i t é . 
A l ' o c c a s i o n du D i m a n c h e de P a q u e s , 
le 2 2 A v r i l , une s o i x a n t a i n e de m e m b r e s 
de ce t te A s s o c i a t i o n , en p r é s e n c e de M r . 
le C o n s u l de F r a n c e et M m e . J o s e p h R u -
meau , a u x q u e l s s 'é ta ient j o i n t s de n o m -
b r e u x j o u e u r s du C l u b H i s p a n o F r a n ç a i s 
de pé t anqe , a c c o m p a g n é s de l eu r P res i -
den t M r . M i g u e l B o r r a s et de s o n é p o u -
se, s ' é ta ient d o n n é rendez v o u s à l ' H ô t e l 
C o n s u l à C a l a B o n a . M r . et M m e . M o r e l l 
G a r c í a L u i z , l eu r p r é p a r i r e n t u n e x c e -
l lent dé j eune r . L ' é p o u s e du p r o p r i é t a i r e 
de l 'hô te l , es t la f i l le de M r . et M m e . 
V e r d ( C a d e t s de M a j o r q u e ) . 
P l u s de la m o i t i é de s c o n v i v e s , é t a i t 
sur p l a c e d e p u i s l e s amed i , j u s q u ' a u 
L u n d i ap rès m i d i . M a l g r é l e t e m p s un 
peu f ra i s et n u a g e u x , de n o m b r e u s e s pa r -
ties de p é t a n q u e , fu ren t j o u é e s en b o r -
du re de m e r . 
I 
R . L . ' 
C O N F I T E R I A 
F A B R I C A D E T U R R O N E S 
D A U N E R 
25 rue d e l 'Argenter ie P e r p i g n a n 66 
J I J O N A , A L I C A N T E , M A Z A P A N E S , T O L E D O S , E T C . 
C a s a r e n o m b r a d a e n la e laborac ión d e todos sus productos 
V a r i a s r e c o m p e n s a s - G r a n d i p l o m a d e h o n o r - D u n k e r q u e 1 8 9 8 
Restaurante 
esa 
Paseo La Playa (d'En Repic) 
C O C I N A M A L L O R Q U I N A - F R A N C E S A 
SÓLLER 
M A L L O R C A . . . 
Vd. seguramente ha pensado alguna vez donde pasar sus 
fines de semana (o sus vacaciones) en un lugar sano, tranquilo 
y pintoresco y este lugar podría ser... 
S A N T E L M O 
Al lado del mar, frondoso pinar y frente a la Dragonera. 
La nueva Urbanización le ofrece ahora la oportunidad de 
adquirir: 
Solares de 500 m2. a 650 pesetas m2. 
Apartamentos de 1 y 2 dormitorios desde 550.000 pesetas 
Chalets de 2 y 3 dormitorios desde 1.750.000 pesetas 
Facilidades de Pago 
Inmobiliaria VICH Informes: «villa Catalina» 
Plaza Gomila Diariamente incluso domingos 
Tel. 23 16 22 - PALMA SAN TELMO 
Avez-vous r é g i e 
votre cot isat ion 7 
ESTALLENCHS - MALLORCA 
Hostal JVlontiiïiar 
BAR - RESTAURANTE 
AMBIENTE FAMILIAR 
j 
F I N D E S E M A N A E C O N Ó M I C O 
R E S E R V A S Y C O N T R A T O S D I R E C T O S C O N E L C L I E N T E 
Teléfono 61 00 56 
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Le cadavre ronflait 
Deux heures après sa mise en bière, Mrs. Rose Hanover, 85 
ans, ronflait paisiblement. 
Le ronflement était si sonoie que l'entrepreneur de pompes 
funèbres, horrifié, s'empressa de retirer la vieille dame de son cer-
cueil et de la transporter à l'hôpital de Londres, où elle se remet 
de ses émotions. 
Le médecin qui a signé le certificat de décès, a déclaré, avec 
un flegme tout britannique : "Ces choses-là arrivent de temps en 
temps". 
Prison introuvable... 
Les grands projets se heuriient parfois durement aux réalités. 
C'est la conclusion qu'a tirée Herbert HitfeM, lorsque, revenu pour 
quarante-huit heures dans sa famille, il décida de ne plus retour-
ner en prison, où il devait purger de nombreuses années. Sur quoi, 
il but pas mal et en définitive, fut incapable de s'orienter. En dé-
sespoir de cause, il se présenta donc à la porte d'une prison, qui 
n'était pas la bonne. On le pria de passer son chemin. Du cop, Hit-
feld, fatigué par les épreuves qu'impose la liberté, a téléphoné à 
pofce-seeours qui l'a enfin dirigé vers sa geôle. Toute l'Angleterre 
en rit encore... 
Pas fous, les rats... 
Un conseiller de Paris, qui mène une lutte active contre les 
rats, a révélé que, privés de leur garde-manger favori, des Halles, 
les rats se sont organisés. Certains prennent le métro regional pour 
traverser plus rapidement la capitale et se rendre d'un marché à 
l'autre. Les plus astucieux sont déjà installés à Rungis. On consi-
dère que les rats de la capitale dévorent 500 tonnes de nourriture 
par an... 
Les prostituées turques se syndiquent 
Les prostituées du port d'Izmir, se sont constituées en syndi-
cat, lavec l'intention de créer des sections dans d'autres villes, dans 
ce but, elles ont fait appel aux quelque 17.000 prostituées turques. 
La nouvelle a été anoncée par le chef des services de santé 
d'Izmir, M. Runkettin Halulu qui a déclaré: "Nous avons pour ob-
jectif de protéger les milliers de femmes qui vivent sans droits, 
sans indépendance et sans honneur". 
M. BallulU a reconnu que les prostituées ne disposent d'aucun 
droit bien qu'elles jouent un rôle socialement utile et nécessaire. 
Un des buts du syndicat sera d'obtenir une retraite pour les 
anciennes prostituées. 
Répugnant spectacle au parking du Palais 
Rouen. Hier, en plein midi, un spectacle répugnant s'offrait 
aux usagers 'du parking du Palais, rue Saint^Lô, qui traversaient la 
salle d'attente. Deux clochards trônaient sur les chaises, près de 
l'entrée de la rue Socrate. 
L'un, le visage tuméfié, semblait en équilibre instable sur son 
siège. Il paraissait d'une saleté repoussanite. 
L'autre, plus correctement vetu, ronflait la tête renversée, la 
bouche ouverte, les pieds baignant dans une inondation dont il était, 
à en juger par l'humidité de son pantalon, l'auteur inconséquent. 
Bref, il cuvait son vin dans une mare dénonciatrice. 
La police, alertée, mit fin à cette pénible exhibition... Une fin 
momentanée à cet endroit, et qui se reproduit chaque jour, à cha-
que instant ailleurs. 
Dîme conjugale 
Etrange divorce en Grande-Bretagne. Les juges de la Haute 
Cour britannique ont eu à trancher un délicat problème. M. Aldo 
Debono, a déclaré que chaque fois qu'il témoignait son empresse-
ment à sa femme, celle-ci se faisait payer une demi<:ouronne (1,50 
F) et lorsqu'il n'avait pas, à ce moment précis, la somme attendue, 
elle lui faisait payer des intérêts qui pouvaient porter la somme 
jusqu'à une demi-livre (6 F). Sa femme, qu'il a épousée en Egypte 
et qui a aujourd'hui 45 ans, a formellement nié les accusations de 
M. Debono. Sans entrer dans cette querelle de ménage, les juges 
de la Haute Cour ont souligné que, de toute façon, le mari n'avait 
pas prétendu en s'acquittant de cette somme, payer le juste prix des 
faveurs de son épouse. D'autre part, ont-ils remarqué, le couple s'é-
tant marié à ïéglise catholique (religion de M. Debono), alors que 
Mme. Debono est de religion juive, celle-ci pouvait pleinement se 
considérer comme la "maîtresse en titre" de son époux et exiger de 
lui une contribution "symbolique" pour des devoirs qu'elle n'esti-
mait nullement conjugaux. La Haute-Cour a, en conséquence, accor-
dé le divorce à Mme. Debono. 
\ 
Un curé de l 'Aude fait la grève des enterrements 
Careassonne. — Dans un petit village de l 'Aude, à Alzonne, le 
curé, l'abbé Milocoq, fait la grève des enterrements depuis quatre 
mois parce qu'il est en désaccord avec la municipalité pour une 
histoire de corbillard. 
L'abbé estime que le corbillard actuel est trop imposant, qu'il 
l'empêche de voir les fidèles pendant l'office et qu'il est obligé, 
chaque fois, de bouleverser bancs et chaises pour faire de la place. 
Il a fait confectionner un chariot à roulettes. "Il suffirait, dit-il, 
d'y charger le ceroueill à l'entrée de l'église." Mais la municipalité 
n'en veut pas. 
Depuis quatre mois, c'est le curé d'un village voisin qui vient 
célébrer l'office des morts et procéder aux enterrements. Or, voici 
que l'abbé Milocoq ne veut plus maintenant qu'un autre curé pé-
nètre dans' son église, qu'il menace de fermer. 
Le maire, M. Grégoire Vanacker, a déclaré de son côté: "Je n'ai 
pas à juger s'il a tort ou s'il a raison. C'est simplement la forme 
qu'il y met qui est désagréable. Il porte même des attaques sur son 
bulletin paroissial et, lors des dernières élections, il m'a traité de 
maoïste." 
L'évêque du diocèse, quant à lui, fait la sourde oreille devant 
ce conflit qui rappelle par plus d'un point Don Camillo et Peppone. 
P R O D U I T S D ' E S P A G N E 
R I O J A 
P R I O R A T O 
A N Í S 
M O U S S E U X 
P A N A D E S 
et tous l e s v ins f ins é trangers 
X E R E S 
M A N Z A N I L L A 
Importa t ion d irec te 
Boute i l l e s Fantais ies . B o m b o n e t t e s , 
T a u r e a u x . 
e t s p i r i t u e u x ( 1 6 p a y s d i f f é r e n t s ) 
S. A. DESCOURS & FILS 
4 5 , r u e B é c h e v e l i n - L y o n (7) — 69 
T é l é p h o n e 72-22-6S 
E x p é d i t i o n s dans toute la F r a n c e par caisses de 1 2 boute i l les 
R E P R E S E N T A N T S D E M A N D E S 
(cela pourra i t intéresser des Majorcruins) 
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Trait d'union F r a n c e - E s p a g n e - M a r o c 
M o n a f f ec t a t i on en 1 9 2 8 , au 6 è m e R é -
g imen t de T i r a i l l e u r s M a r o c a i n s , qui te-
na i t g a r n i s o n à M o n t e l i m a r , P r i v a s et 
V a l e n c e , dev in t p o u r m o i une expér i en -
ce de m a vie mi l i t a i re , d o n t j e c o n s e r v e 
un s o u v e n i r i noub l i ab l e . J e vis a r r ive r 
a v e c j o i e , ma i s que lques uns de mes c a -
m a r a d e s a v e c une c e r t a i n e c ra in te , un 
n o u v e a u Chef de B a t a i l l o n le C o m m a n -
dan t M a r t i n , o r i g ina i r e de T a i n l 'He r -
mi tage . U avai t é té en 1920 , le C a p i -
ta ine cha rgé de l ' E d u c a t i o n P h y s i q u e et 
des Spo r t s , de m a p r o m o t i o n à S a i n t 
M a i x e n t , et aussi , a v e c le viei l in te rna-
t ional L a b e y r i e , l ' en t r a ineu r j o u e u r de 
la so l ide équ ipe de R u g b y de ce t te E c o l e 
d 'E l èves Of f i c i e r s . A n c i e n Chas seu r A l -
pin, b r i l l an t c o m b a t t a n t de la gue r r e 
1914-18 , i l ava i t au p lus hau t po in t , le 
sens du c o m m a n d e m e n t , et de l ' au tor i té , 
t o u t en res tan t t rès h u m a i n . S o n d y n a -
m i s m e lui pe rmi t de t r a n s f o r m e r son B a -
ta i l lon en uni té d 'él i te , ap rè s que lques 
m o i s de d i r ec t ives p réc i ses , données à 
tous les é c h e l o n s de la h ié ra rch ie . U 
c o n t r ô l a i t p e r sonne l l emen t et s évè rement 
l ' exécu t ion de ses p r e s c r i p t i o n s . 
N o s m a n o e u v r e s d 'é té , ava len t l ieu 
dans les A l p e s . A p r è s de l o n g u e s j o u r -
nées d ' a scens ions de m o n t a g n e s ab rup te s 
n o s M a r o c a i n s , d ' une rés i s t ance à t ou t e 
ép reuve , se p r o m e n a i e n t le so i r dans les 
v i l lages , f a i san t l ' a d m i r a t i o n de la p o -
pu l a t i on , pa r leur t enue de sor t ie imper-
cab le . A v a n t de qui t te r au p l u s v i te leur 
c a n t o n n e m e n t , i ls a v a i e n t dé jà la issé 
dans le p lus g r and é ta t d ' o rd re et de 
p rop re t é , a rmes , é q u i p e m e n t s et v ê l e -
m e n t s d ' exe rc i ce . L e C o l o n e l C o m m a n -
dan t le R é g i m e n t , a v a i t au p o i n t de 
vue p r é sen ta t ion de la t r oupe , les mê-
mes ex igences sévères que no t r e Che f de 
B a t a i l l o n . T o u t e s les uni tés , pa r ému-
la t ion , vou l a i en t se su rpasse r . A v a n t la 
po in t e du j ou r , les T i r a i l l e u r s repre-
na ien t sur les sent iers e sca rpés , leur m a r -
che i m p e c c a b l e et r ap ide , en c o l o n n e pa r 
un et à d i s tance r ég lementa i r e , en chan-
tant, ou en s i lence, s u i v a n t les c i r c o n s -
tances . 
S a c h a n t que j ' a v a i s é té L i e u t e n a n t 
Ins t ruc teur , à la vie i l le E c o l e de G y m -
nas t ique et d ' e sc r ime de J o i n v i l l e le P o n t 
de 1 9 2 3 à 1925 , le C o m m a n d a n t M a r t i n 
N. B . — P o u r la b o n n e m a r c h e d e 
notre Assoc ia t ion , écr ives 
d i rec tement aux services 
intéressés suivant v o s n é -
cessité. P o u r la France , a 
M r . l ' A b b é J o s e p h Ripol l , 
a T A N C A R V I L L E , 7 6 . P o u r 
les Ba léares , a M . A n t o n i o 
S i m ó A l e m a n y , D e l e g a d o 
d e "Les C a d e t s d e M a -
jorque" , P laza Navegac ión , 
4 4 à P a l m a d e M a l l o r c a . 
V o u s gagnerez ainsi d n 
t e m p s et v o u s év i terez d e s 
échanges de corresponden-
ce inuti les e t o n é r e u x . 
N'oubl iez pas l e t imbre 
pour la r é p o n s e . M e r c i ! e t 
à vo tre serv ice! 
m e cha rgea de l ' en t r a înemen t de ses 
équ ipes spo r t i ve s . M e s sé l ec t ionnés dans 
les d i f fé ren ts e x e r c i c e s co l l e c t i f s o u ind i -
v idue ls , n ' é t a i en t pas v r a i m e n t de ta i l le 
à r e m p o r t e r des succès du j o u r au len-
d e m a i n , en r a i s o n de leurs débu t s tar-
d i f s . M a i s , en c o u r s e s de f o n d s , i l s de-
v in ren t r a p i d e m e n t des c h a m p i o n s mi l i -
ta i res , r edou tab les , c o n t r e t ou t e s les f o r -
m a t i o n s r ég imen ta i r e s , l o r s des c h a m -
p i o n n a t s de F r a n c e . 
D é s i g n é p o u r en t r a îne r les fu turs éc la i -
r eu r s sk ieurs du R é g i m e n t , , j e pa s sa i dès 
la m ê m e année , p lu s i eu r s s ema ines d 'hi-
ver à B o u r g S a i u t M a u r i c e , o u j e re-
t rouva i m o n s y m p a t h i q u e c a m a r a d e le 
S a i n t M a i x e n t , le t rès s p o r t i f L i e u t e -
n a n t D e v è s , que n o u s a v i o n s s u r n o m m é 
" B o u D n i b " . S 'é ta i t sa p r e m i è r e g a r n i s o n 
S a h a r i e n n e , d o n t il pa r l a i t t o u j o u r s a v e c 
une) c e r t a i n e n o s t a l g i e . R e t i r é c o m m e 
C o l o n e l en re t ra i t e à N i c e , no t r e bu l le -
t in t r imes t r ie l de p r o m o t i o n , n o u s a ré-
c e m m e n t a n n o n c é la t r i s te n o u v e l l e de 
son décès . 
L e s Chas seu r s A l p i n s , n ' a v a i e n t p a s 
e n c o r e vu de so lda t s M a r o c a i n s , p ra t i -
q u e r le ski . P a r m i ces dern ie rs , quel-
ques un ava i en t dé j à p a r c o u r u de lon-
gues d i s t ances d a n s la ne ige , m a i s l eur 
e n t r a î n e m e n t n ' ava i t p a s dépassé la p ra -
t ique de la m a r c h e , a v e c des r aque t t e s 
f ixées a u x p i eds . 
L ' a n n é e su ivan te , m e s éc l a i r eu r s ski-
eurs , se p e r f e c t i o n n è r e n t une f o i s de 
p l u s au c o n t a c t des exce l l en t s i n s t ruc -
teurs du R é g i m e n t de M o n t a g n e le J59 
de B r i a n ç o n , tels q u e le L i e u t e n a n t M a n -
idr i l lon. D a n s l e s é p r e u v e s d ' a scens ion , 
g r â c e à l ' é m u l a t i o n e t à l eu r espr i t 
comba t t i t , i l s f a i sa i en t l ' a d m i r a t i o n de 
leurs c o n c u r r e n t s pa r leur ap t i t ude a u x 
t echn iques de la m o n t é e , qu ' i l s a v a i e n t 
b ien ass imi lées . M a i s , les descen tes é ta i -
en ten t m o i n s br i l l an tes , et j e r e n v o y a i 
dans leurs g a r n i s o n s , les que lques ma la -
d ro i t s o u c ra in t i f s , qu i p o u v a i e n t re tar -
der les p r o g r è s enreg is t rés p a r m i les 
me i l l eu r s . 
P l u s tard, su r les pen tes de " M i c h l i -
f e n " ( S u d de M e k n e s ) o u de " L ' O u k a i -
m e d d e n " ( S u d de M a r r a k e c h ) j ' e u s le 
p la i s i r de r e v o i r p lus i eu r s de mes élè-
ves d evenus S o u s O f f i c i e r s I n s t r u c t e u r s , 
p o u r ense igner le ski , dans leur l a n g u e 
a u x s tag ia i res s é l ec t ionnés dans d ive r -
ses f o r m a t i o n s mi l i t a i r e s du M a r o c . 
D é s i g n é au d é b u t de l ' année 1930 , 
p o u r r e jo indre le C o r p s des A f f a i r e s I n -
digènes , j e m e p résen ta i t o u t d ' a b o r d à 
M o n s i e u r B e n a z e t , D i r e c t e u r de c e Ser -
v ice à R a b a t . L e C h e f du B u r e a u R e g i o -
nal de F e s , le C o m m a n d a n t Me l l i e r , l ' un 
des va l eu reux o f f i c i e r s de l ' équ ipe du 
M a r é c h a l L y a u t d y , m e re t in t l o n g u e -
m e n t p o u r m ' o r i e n t e r su r m a fu tu re til-
che , pa r des conse i l s et des d i r e c t i v e s 
généra les t rès p r éc i s e s . J ' app r i s que m o n 
fu tur chef, le C a p i t a i n e Jean Ca r r è r e , 
c o m m a n d a n t l e B u r e a u des A . L d e 
T a f r a n n t , C e r c l e du M o y e n O u e r r h a , se 
t r o u v a i t d a n s la v i l le , o u i l é t a i t venu 
passe r l a j o u r n é e a v e c sa f e m m e . A y a n t 
r endez v o u s a v e c lui , d a n s l ' ap rès mid i 
j ' a v a i s é té t rès i m p r e s s i o n n é p e n d a n t 
ce t te en t r evue , p a r la g r a n d e a l lure de 
cet o f f i c i e r , qu i p o r t a i t u n e m a g n i f i q u e 
ba rbe n o i r e . 
L e l e n d e m a i n , à une heu re t rès ma -
t inale , m o n che f d i r ec t deva i t m e pren-
dre d a n s sa vo i tu re , c o m m e passager , 
ve r s m o n fu tu r pos t e . J e c o n f i a i m e s can-
t ines , à la soc i é t é des t r a n s p o r t s L a k h -
z a o u i , qui desse rva i t p a r ca r s , les d i f fé-
ren ts s o u k e t cen t res a d m i n i s t r a t i f s du 
no rd de F e s . P e n d a n t l e t ra je t s u r ce t te 
r o u t e s i nueuse à t r ave r s u n p a y s ma-
m e l o n n é , j ' a d m i r a i les m a g n i f i q u e s p lan-
t a t ions de v ignes , o l iv ie r s e t f iguers , de 
ce t te c o n t r é e d i te des " J e b b a l a " . M o n 
C a p i t a i n e m e r a c o n t a i t l ' h i s to i re des dif-
fé ren tes t r i bus t raversées , et l eu r s sou-
m i s s i o n s s u c c e s s i v e s à l ' E m p i r e Chér i -
f ien, l i v re au désordre et à l ' ana rch ie , 
depu i s le d é b u t du s ièc le . 
A tes el B a l i , un p o n t en b o i s rap ide-
m e n t c o n s t r u i t p e n d a n t la g u e r r e du Kif, 
p e r m e t t a i t la t r ave r sée du f l e u v e Ouer -
rha . P l u s lo in , l ' a f f luen t du n o r d , i ' A -
o u d o u r , é ta i t p a s s é à g u é , p a r c h a n c e , 
p r a t i c a b l e c e j o u r là, et la co l l i ne a l lon-
gée de T a f r a n n t é ta i t en vue , a p r è s deux 
heures d 'un beau v o y a g e . 
E n d e s c e n d a n t de vo i t u r e , m a sur-
pr i se fu t g r a n d e de t r o u v e r à l ' en t rée du 
p o s t e d e u x c h e v a u x se l lés e t u n i m p o r -
t an t g r o u p e de c a v a l i e r s en b u r n o u s 
bleu, d i t s " M O K H A Z N I S " . S u r u n ton 
de c o m m a n d e m e n t , m o n n o u v e a u chef m e 
d i t " A c h e v a l , p r o g r a m m e du j o u r , " T r r -
t i b " . M a c u l o t t e de c h e v a l e t m e s bo t -
tes se t r o u v a i e n t dans m e s bagages . E n 
tenue de v i l le , j e sauta i en sel le , su r la 
m o n t u r e d 'a l lure f o u g u e u s e qu i m 'é t a i t 
des t inée . J ' a p p r i s que la supe rbe bête 
é ta i t ce l le m o n viei l a m i le L i e u t e n a n t 
P o u b l a n , que j e r e m p l a ç a i s p a r su i te de 
sa m u t a t i o n au pos t e de T i n j d a d ( N o r d 
du T a f i l a t e t ) . F a n t a s s i n , m o d e s t e m e n t 
en t ra îné à teni r les rênes d 'un c h e v a l 
assez c a l m e , j e réuss is à m a i n t e n i r m o n 
équi l ib re , s o u s l e r ega rd t res obse rva -
teur de l ' e s co r t e . A v e c des a l t e rnances 
de g a l o p e t de t rot , d a n s l e s va l l onne -
men t s , le p i ed de la m o n t a g n e des B e n i 
O u r i a g u e l ( S e n h a j d a ) fu t v i t e a t t e ind 
L e s sen t ie rs e sca rpés v e r s les s o m m e t s 
bo isés , n o u s i m p o s è r e n t u n e a l lu re p lus 
lente . A p r e s 2 heures de t ra je t , j e v i s 
dans une c la i r iè re , p l u s i e u r s c e n t a i n e s 
d ' i nd igènes a c c r o u p i s a u t o u r d e leurs 
" J a r i s " ( C h e f s de d o u a r s ) se l e v e r sou-
d a i n e m e n t p o u r sa luer n o t r e a r r ivée . J e 
sava i s t h é o r i q u e m e n t q u e le r e c o u v r e m e n t 
du " T e r t i b " , cons i s t a i t à p e r c e v o i r le 
m o n t a n t des i m p ô t s su r le bé ta i l , r é c o l -
tes e t a rb r e s f ru i t ie rs . P e n d a n t 1 6 ans , 
c 'es t p e u t ê t re p lu s i eu r s c e n t a i n e s de 
fo i s , qu ' i l m ' a r r i v a d ' a l l e r au " t e r t i b " 
dans les f r a c t i o n s de t r i bus é lo ignées , 
néces s i t an t de t res g r a n d s p a r c o u r s à 
cheva l . M a i s j a m a i s oub l i é , ce t t e p re -
m i è r e é p r e u v e éques t re , de m o n arrivée 
à T a f r a n n t . 
A u m i l i eu du j o u r , s o u s l a tente du 
C a i d S i L a r b i el F i c h t a l i , b r i l l an t com-
ba t t an t de l a g u e r r e d u R i f , eu t lieu 
u n e di f fa , p r é p a r é e p a r les s o i n s du "hef 
l o c a l . J e f i s h o n n e u r au m é c h o u i , au co-
u s c o u s , a u x f ru i t s du p a y s , a ins i qu'aux 
t ro i s ve r res de thé à l a m e n t h e . D u belvé-
da i re o u n o u s é t ions , j e d é c o u v r a i s à 
l ' h o r i z o n , les c rê tes de la z o n e Espagno-
le, f o r m a n t la l i gne de p a r t a g e des eaux, 
qui d o m i n e la M é d i t e r a n n é e . J ' app r i s avec 
j o i e , que le p l u s j e u n e de m a p romot ion 
de S t . M a i x e n t , le L i e u t e n a n t Gill ioz, 
se t r o u v a i t au p o s t e f ron ta l i e r de Ta-
b o u d a , et q u e j ' a u r a i s b i e n t ô t le plaisir 
de le r e v o i r . L e C a p i t a i n e Car rè re , (le 
1 2 an s m o n ainé, qu i a v a i t b a r o u d é dans 
t o u t e ce t t e r ég ion , m ' e x p o s a comment 
A b d el K r i m , ava i t dès A v r i l 1 9 2 5 , en-
vah i la c o n f é d é r a t i o n des t r ibus Beni 
Z e r o u a l d ( G h o m a r a ) , j u s q u ' a u x tribus 
du F l e u v e O v e r r h a . I l m e r a c o n t a , quelle 
a v a i t é té la rés i s tance h é r o ï q u e du Lieu-
t enan t L a p e y r e , au p o s t e des B e n i Der-
kou l , et ce l le du S e r g e n t B e r n e s Cam-
bot , au s o m m e t des B e n i O u r i a g u e l . Ces 
b r a v e s dé fenseurs pé r i r en t a v e c leurs 
Sénéga la i s , s u b m e r g é s p a r les Rifains , 
et les i n d i g è n e s des t r ibus , dé jà soumi-
ses, p u i s r evo l t é s de g r é o u de fo rce . 
L e r e t o u r ve r s T a f r a n n t , à la tom-
bée du j o u r , se pas sa à la m ê m e allure 
r ap ide q u e l e m a t i n . M a l g r é tou tes les 
r é a c t i o n s de m o n f r i n g a n t cours ie r , je 
se r ra i s f o r t e m e n t , cu i s ses , g e n o u x et mo-
l lets , p o u r n e p a s v ide r les é t r iers . J'é-
p r o u v a i s c e p e n d a n t l e s p l u s g randes dif-
f i cu l t é s p o u r re ten i r la bête , a f in de ne 
pas dépasse r m o n chef . L a nu i t était 
t ombée , e t no t r e a l lu re p lus lente . Mais 
j e m e méf ia i s e n c o r e de c e cheval 
d o n t j e c o m m e n ç a i s à c o m p r e n d r e les 
r é a c t i o n s c a p r i c i e u s e s . L a f in du retour 
à T a f r a n n t , se pas sa dans le c a lme , mais 
n o n s ans dou leu r , les j o u r s su ivan ts . Je 
s a v a i s d e p u i s l o n g t e m p s , ap rè s plusieurs 
c h u t e s d a n s les m a n è g e s o u carrières 
d ' en t r a inemen t , que j e ne sera is jamais 
un é c u y e r . J ' a v a i s p o u r t a n t admi ré com-
m e spec ta t eu r , la cé lèbre r ep r i se du Cadre 
N o i r de S a u m u r , à l ' i s sue d ' une rencon-
tre s p o r t i v e en t re les d e u x é c o l e s militai-
res, m a i s j e n ' a v a i s p a s l a v o c a t i o n . 
P e n d a n t p lus i eu r s j o u r s , au Bureau 
des A . I . j e consu l t a i les a rch ives , pour 
c o n n a î t r e l ' o r g a n i s a t i o n te r r i tor ia le du 
C e r c l e du M o y e n O u e r r h a , d o n t le siège 
é ta i t à R h a f s a i . L e s v o i s i n s de l 'est étai-
,ent c o m m a n d é s d e p u i s T a o u n a t e , et ceux 
de l ' oues t à Z o u m i ( R é g i o n d 'Ouezzane) . 
A u sud, le C o n t r o l e C i v i l é t a i t installé 
à K a r i a B a M o h a m m e d . J ' a p p r i s à con-
na î t r e éga lement , que l les é ta ien t nos re-
l a t i ons f ron ta l i è res a v e c n o s amis Es-
p a g n o l s du T l é t a des B e n i A h m e d . 
Commandant Roland Legros 
<a s u i v r e ) 
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T o p o n y m i e a r a b o b e r b è r e à M a j o r q u e 
T U R I X A N T . L a m o n t a g n e de T u r i -
xant, s i tuée au N o r d O u e s t de M a n c o r 
del Val le , d o m i n e avec des s o m m e t s de 
plus de 1000 mè t res , le t o r r en t de G o r g 
Blau, qui se j e t t e dans le t o r r e n t de P a -
réis. L e s tou r i s t e s c o n n a i s e n t b i en ce t -
te zone très acc iden tée , su r l ' i t inéra i re 
très réputé de la C a l o b r a . C e t o p o n y m e 
est encore c i t é 4 fo i s , d ans les m ê m e s 
parages, tels les l i eux di ts b ien c o n n u s , 
de T u r i x a n t de D a l t , et T u r i x a n t de 
Baix. 
C'est une f o r m e f émin ine o u d i m i n u -
tive berbère, d o n t le m a s c u l i n p e u t s'é-
crire en f r ança i s " O u r i c h a n " . 
A u sud de M a r r a k e c h , le n o m de la 
vieille t r ibu des " I o u r i p e n " , a été a ra-
bisé et est devenu " O u r i k a " . C o m m e n o u s 
l 'avons déjà r e m a r q u é , le " C H " est 
souvent p r o n o n c é " K " s u i v a n t les c o n -
trées de l ' A f r i q u e du N o r d . I l en est de 
même dans que lques p a t o i s de F r a n c e . 
Au pied du D j e b e l T o u b k a l ( 41C5 mè-
tres), dans le G r a n d A t l a s , l ' oued qu i 
traverse la t r ibu , p o r t e é g a l e m e n t l e n o m 
de " O u r i k a " . I l f o r m e u n e m a g n i f i q u e 
vallée ve rdoyan te , eu d i r e c t i o n de M a -
rrakech. 
Emile L a o u s t , s igna le q u e la r a c i n e 
" R K " , a de n o m b r e u x dér ivés , a y a n t le 
sens de c o n t e n a n t , d ' ob j e t s s e r v a n t à 
contenir ou à por te r , tels q u e la sel le 
" T a r i k " e tc . C e m ê m e m o t dés igne aus-
si la fo rme pa r t i cu l i è re du rel ief . 
Tur ixan t , es t p e u t ê t re le n o m d 'une 
femme, o r ig ina i re de la t r ibu des " I o u r i -
ken". O n peu t s o n g e r auss i à u n d imi -
nutif, donné p a r des hab i t an t s du G r a n d 
Atlas, qui au ra i en t é té dé t achés à M a -
jorque, à la f o i s c o m m e p a y s a n s et gue -
rriers, à l ' époque des A l m o r á v i d e s o u 
des A l m o h a d e s . 
T U R T I T X . S i t u é à 2 k m s . o u e s t d e 
Felani tx . 
Pourra i t être, sous l a f o r m e " T o u r -
tit", le d iminu t i f de " O u r t i " j a r d i n et 
verger. U n vi l lage de la t r ibu " T o u g g a n -
na", Cerc le des A i t O u r i r , R é g i o n de 
Marrakech, p o r t e le n o m de " T o u r t i t e " . 
C'est l 'un des mo t s , que les v i e u x hab i -
tants de la M a u r i t a n i e T i n g i t a n e , o n t 
berbérisé sous l ' o c c u p a t i o n R o m a i n e . 
1 
( S a P o b l a d e ) U Y A L F A S . 
Dans un ar t ic le du 7-2-72, de la " H o -
ja del L u n e s " rub r ique " E n V o z A l t a " 
Luis R i p o l l a t t i re l ' a t ten t ion , su r c e to -
ponyme qui a été c o n n u et éc r i t d i f fé-
remment j u s q u ' a u 1 5 è m e s ièc le . I l a 
été re t rouvé sous la f o r m e " H u y a l f a s " 
et même " V i a l f a s " . 
L 'His to r i en Q u a d r a d o a p r o p o s é l ' é ty-
mologie de " H u a y a r A l f a h s " a v e c l a 
traduction de peup l i e r s de l a pra i r ie , 
ou bien les eaux de la pra i r ie , en a rabe . 
J'ai bien t r o u v é dans ce t t e l a n g u e li t-
téraire, " H a o u a r " ( P e u p l i e r ) et aussi 
" H a o u y a " ( P e t i t r é se rvo i r d ' e a u ) . M a i s 
la présence d 'un " H " a s p i r é dans ces de 
ux mots in t r igue , car , les C a t a l a n s ne 
l'ayant p a s dans l eur l angue , c ' e s t peu t 
être la ra i son des d i f fé rences obse rvées 
dans l ' éc r i tu re de ce m o t , depu i s le 1 3 
è m e s ièc le . 
A v e c un " H " n o n asp i ré , qui a p p a r a i t 
dans l ' a lphabe t a v e c un pe t i t ca rac t è re 
d i f fé ren t e t d o n t la p r o n o n c i a t i o n peu t 
ê t re nég l igée " H a o u y a " s ign i f ie pu i t s 
t rès p r o f o n d . 
Q u a n t au m o t p ra i r i e , j e n ' a i t r ouvé 
q u e " M a r j " e t " M a k h d r a " en a r abe 
c lass ique . " A d i r " e t " A g d a l " son t c o n -
n u s en m a r o c a i n d ia lec ta l . 
" A l f a s " s ign i f ie la p i o c h e . 
D a n s l ' i nce r t i tude des d e u x t r aduc-
t ions géné ra l emen t c i tées , j ' a i d e m a n d é 
l ' av i s d 'un A r a b e et auss i d 'un B e r b è r e 
de la r ég ion de M a r r a k e c h . T o u s d e u x 
m ' o n t s p o n t a n é m e n t r é p o n d u , que dans 
la z o n e s i tuée en t re ce t t e vi l le , S o u i r a 
( M o g a d o r et A g a d i r , ce m o t é ta i t c o n n u 
des p o p u l a t i o n s b i l ingues , a v e c le sens 
d ' e x c a v a t i o n c reusée à le p i o c h e , a f in de 
recue i l l i r l ' eau de ru i sse l l ement p e n d a n t 
la sa i son des p lu ies , p o u r la c o n s e r v e r 
le p lus l o n g t e m p s pos s ib l e au c o u r s de 
l 'é té . Ces r é se rvo i r s d 'eau , son t p a r f o i s 
r e c o u v e r t s de b ranchages , p e r m e t t a n t de 
d i m i n u e r l ' é v a p o r a t i o n . 
J ' e s t ime qu ' i l se ra i t in té ressan t de de -
m a n d e r l ' av i s d ' A r a b i s a n t s e t de B e r b é -
r i sants , su scep t ib l e s de r e c o u p e r ce ren-
se ignement , et auss i de n o u s i n d i q u e r si 
d ' au t res r é g i o n s d ' A f r i q u e du N o r d , c o n -
na i s sen t éga l emen t c e c u r i e u x t o p o n y -
m e , qui é ta i t a c c o l é au v i e u x n o m M a j o r -
qu in de " S A P O B L A " . 
L e s c a r t e s m o d e r n e s , les g u i d e s tou-
r i s t iques , et les d i f fé ren t s a n n u a i r e s o n t 
a d o p t é la f o r m e " L A P U E B L A " . 
( S a F o n t d e ) V A R I T X . S i t u é e à 4 
k m s . oues t de P o l l e n ç a , su r la rou te de 
L l u c . 
E n A r a b e " B a r i q " , s ign i f ie éc la i r , 
éc la t , br i l lant , a ins i que demeure r stu-
péfa i t . 
( C a ' n ) V E N Y S . 
Si tué à e n v i r o n 2 k m s . n o r d est de 
S e s Sa l ines . C 'es t un n o m de f ami l l e à 
M a j o r q u e e t à M i n o r q u e . I l es t admis -
sible , d ' après l ' o u v r a g e " E l s L l i n a t g e s 
C a t a l a n s " que c e n o m v ienne d u la t in 
" V i c i n i u m " dé r ivé de " V i c i n u s " ( V o i s i n ) . 
A u M a r o c le p a t r o n y m e " B e n s " est 
cou ran t . 
U n v i l l age au n o r d est d ' A l i c a n t e , s 'ap-
pel le " B e n i s a " . 
E n A r a b e Class ique , " B a n i s " s i g n i f i e : 
fu i re le dange r et p o u r r a i t ê t re à l 'o r i -
g ine d 'un sobr ique t , sous l ' I s l a m a u x 
Ba l éa re s . 
V E R T A I E N T ( G r a n ) et V E R T A I E N T 
( P e t i t ) . 
S i tués à e n v i r o n 4 k m s . oues t de A l -
cud ia . L e p r é f i x e " V e r " p r o n o n c é " B e r r " 
s igni f ie ter re f e r m e en a r abe d ia lec ta l . 
" T a i e n t " de f o r m e berbère , s emble s 'ap-
pa ren te r a u x t o p o n y m e s " T u e n t " , " T u -
y e n t " , et " T u n y e n t " déjà c i t és su r la 
c o t e no rd est de So l l e r . 
V I N R O M A . S i tué à 4 k m s . sud est 
de Sa P o b l a . 
P r o n o n c é " B e n R o m a " à l ' époque a-
rabe , s ign i f ie : F i l s de R o m a i n . 
X A R A . E n v i r o n s de A l c u d i a . D ' a p r è s 
le d i c t i o n n a i r e de A l c o v e r e t F . de B . 
M o l l , c o r r e s p o n d r a i t au cas t i l l an " J a r a l " 
( L i e u b r u y è r e u x ) . 
L e s l i eux di ts " C h a r a " s o n t f réquents 
en A r a b i e . 
P l u s i e u r s m o t s se r a p p r o c h e n t de ce 
t o p o n y m e , tels q u e : " C h a i r a " ( C h e v e u , 
p o i l ) ( S a u r a " ( F o u , i n s e n s é ) . " J a r a a a " 
( T e r r e s a b l o n n e u s e ) " C h a r a " e m p l o y é 
dans les O a s i s B e r b è r e s de M a u r i t a n i e , 
avec le sens de p l a q u e i nd i ca t r i c e . " S a r a " 
dans le R i f v e u t d i re aller , s 'en aller , et 
v ien t de l ' a rabe " S i r " . 
L ' e x a c t e é t y m o l o g i e de " X a r a " reste 
en c o n s é q u e n c e é n i g m a t i q u e . 
X I C L A T I . S i t u é en t re A r t a et S o n 
Se rve ra . 
Se ra i t d ' o r ig ine a r abe se lon C o r a m i -
nes . « 
L e s l i eux d i t s " C h a k r a " en A r a b i e , 
et "Chakr t t " en Pa les t ine , o n t une res-
semblance , a v e c ce t o p o n y m e de M a j o r -
que. A u M a l i , " C h i k a l " au ra i t pu de-
veni r " C h i k l a " pa r mé ta thèse . 
L a l angue berbère de M a u r i t a n i e , c o n -
na î t le m o t " C h i k l a " ( G e n c i v e ) p o u v a n t 
d o n n e r na i s sance au s u r n o m " C h i k l a t i ' . 
t1 
( S a F o n t d e ) X O R R I G O et X O R R I -
G O . 
Si tués à e n v i r o n 3 k m s . no rd est de 
S a n t J o r d i . 
\ 
D a p r è s C o r a m i n e s , l ' é t y m o l o g i e à re-
che rche r sera i t m o z a r a b e . 
E n E g y p t e , et en A r a b i e les c o m p o -
sés de " C h o r " ( L i t de r iv iè re ou de ra-
v i n ) su iv i s d 'un n o m de p e r s o n n e ou de 
l ieu, s o n t t rès n o m b r e u x . " E l s L l ina t -
ges C a t a l a n s " m e n t i o n n e n t q u e " R i g o " , 
p r o v i e n t du n o m de fami l l e I t a l e n 
" A r r i g o " . " X o r r i g o " sera i t a insi d 'o r i -
g ine a rabo- la t ine . 
• 
E n t e rminan t ce t te é tude sur M a j o r -
que, c o m m e n c é e en J u i n 1 9 7 1 , e t que 
le mensue l P A R I S - B A L E A R E S a bien 
vou lu pub l ie r , j e t iens à r emerc i e r M r . 
M a s c a r ó P a s s a r i u s , d o n t les p r é c i e u x 
d o c u m e n t s du " C o r p u s de T o p o n i m i a " 
m ' o n t été d 'un g r and secour s . 
J e suis t rès r e c o n n a i s s a n t enver s M r . 
Gac i a , de ru 'avoi r ense igné le ca ta l an 
à l ' Ins t i tu t L u l i a n o , il y a dé j à 5 ans , 
au c o u r s rése rvés a u x pe r sonnes de lan-
gue mate rne l le , au t re que le M a j o r q u i n . 
I l m ' a é té a ins i poss ib le de consu l te r , 
les g r o s d i c t i onna i r e s " Ca t a l à -Va lenc i à -
B a l e a r " de A l c o v e r et F . de B . M o l l , 
d ans les b ib l io thèques de P a l m a , ainsi 
que les o u v r a g e s de ce dern ier , su r i 'en-
se ignemen t du ca ta lan , et les n o m s de 
fami l le . 
" S i D é u V o l " j e c o n t i n u e r a i mes re-
che rches a r a b o - b e r b è r e e sur M i n o r q u e 
Ib iza , et d ' au t res r ég ions d ' E s p a g n e . 
Commandant Roland L e g r o s 
PARIS-BALÉARES 
ó r g a n o oficial d e 
L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E 
P A R I S - B A L E A R E S 
O r g a n e m e n s u e l d e l 'Assoc ia t ion A m i -
c a l e d e s O r i g i n a i r e s e t D e s c e n d a n t s 
d e s B a l é a r e s ré s idant e n F r a n c e : 
" L E S C A D E T S D E M A J O R Q U E " 
S i è g e Soc ia l : 3 8 r u e C e r e s 
T e l . 4 7 - 3 6 - 4 6 — R E I M S - 5 1 
D irec tor : 
D . M i g u e l F e r r e r S u r e d a 
Prés ident : R a p h a ë l F e r r e r 
7 , p L d 'Er lon , 4 7 - 3 2 - 7 3 — R E I M S 
5 1 . 
1 e r V ice -Prés ident e t S e c r é t a i r e A d -
j o i n t : G a b r i e l S i m ó , 9 2 , R u e S a d i 
C a r n o t . D A R N E T A L . 7 6 Te l . 7 8 - 1 0 - 5 2 
- n i e Vice-Président: Juan Juan l'orsell 
Verda, Capitán Vila , 12. Teléfono 
27-22-96. 
S e c r é t a i r e - G é n é r a l : M . l ' A b b é J o s e p h 
R i p o l l , C u r é d e T A N C A R V I L L E 7 ti 
T e L 9 4 - 8 9 - 5 5 . 
P r o v i s o i r e m e n t , e n c e q u i c o n c e r n e 
l a T r é s o r e r i e , adres ser toute C o -
r r e s p o n d a n c e a u Secré tar ia t Géné-
ra l , 7 6 T a n c a r v i l l e . 
D é l é g u é G e n e r a l p o u r l e s B a l é a r e s et 
T r é s o r i e r A n t o n i o S i m ó A l e m a n y , 
P laza N a v e g a c i ó n , 4 4 , P a l m a d e M a -
l lorca . T e L 2 3 - 0 1 - 5 8 . 
D é l é g u é A d j o u n t R e s p o n s a b l e d e la 
Pub l i ca t ion M i g u e l F e r r e r S u r e d a , 
T r o n c o s o , 9 . P a l m a d e M a l l o r c a . 
T e L 2 1 - 2 6 - 6 0 . 
R é d a c t i o n , S e b a s t i á n G e l a b e r t P a l m e r , 
P l a z a P r o g r e s o , 4 3 , 1.° P a l m a d e 
M a l l o r c a . 
T r é s o r i e r - A d j o i n t : Jean F e r r e r . 
R E I M S , 5 1 . 1 9 , r u e V o l t a i r e . 
B U L L E T I N D ' A D H E S I O N 
J e dés ire fa i re p a r t i e d e s " C A D E T S 
d e M A J O R Q U E " au t i tre d e : 
M e m b r e a d h é r e n t . . . . 3 0 F r s . 
M e m b r e d o n a t e u r . . . . 4 0 F r s . 
M e m b r e b i enfa i t eur . . . 5 0 F r s . 
( M é c è n e (à par t i r de ) 1 0 0 F r s . 
e t r e c e v o i r g r a t u i t e m e n t " P A R I S -
B A L E A R E S " . ( 1 ) . 
N o m e t p r é n o m s 
L i e u e t d a t e na i s sance 
Nat iona l i t é 
P r o f e s s i o n 
A d r e s s e 
(S ignature ) 
(1) B i f f e r la m e n t i o n inut i le . 
N o t a . — T o u s l e s r è g l e m e n t s , a d h é -
s ions , publ i c i t é s o n t à e f f e c t u e r au 
n o m d e s " C a d e t s d e M a j o r q u e " , C . C . 
P . P a r i s 1 8 0 1 - 0 0 
I M P R E N T A P O L I T É C N I C A 
T r o n c o s o , 9 
P a l m a d e M a l l o r c a - S a l e r e s - E s p a ñ a 
D e p ó s i t o L e g a l : P . M 9 5 5 - 1 9 6 5 
16 P A R I S - B A L E A R E S 
P E T I T E S A N N O N C E S 
A V E N D R E M A I S O N D E U X E T A -
GES. Sise à S'ARRACO - Major-
que. TRES BON ETAT - COMMO-
DITES - S'adresser: P e d r o P A L -
M E R , Calle Hermanos BARBARA, 5 
S'ARRACO - Majorque - ou Ecriure 
à: MM. J a i m e P A L M E R , 31, Clos 
Lsabelle - 31 - T O U R N E F E U I L L E 
on pourra visiter en Jui l le t - A o û t . 
A LOUER A SOLLER - ILES BA-
LEARES - ESPAGNE: Maison meu-
blée: entrée, salon-salle à manger, 
cuisine, 2 salles de bains, 3 chambres, 
jardin. De mai à septembre. Prix: 
600 à 1.250 fnaines. Ecrire à Jaime 
Sbert, C / . Jaime Ferrer, 6-4.° — 
PALMA DE MALLORCA (Espagne). 
A V E N D R É - P L E I N C E N T R E - V I -
L L E I M P O R T A N T E S U D - O U E S T . 
Commerce Fruits Exotiques — Pro-
duits d'Espagne — Vins fins — 
Champagnes sélectionnés — Affaire 
très prospère. Ecrire: A b b é Joseph 
Rll'OLL, qui transmettra... 76 -
TANCARVILLE. 
S E V E N D E 
Bar restaurante en zona turística de 
Sólier, con instalaciones para 
barbacoa. 
A g e n c i a V i c h - Plaza G o m i l a 
P a l m a de M a l l o r c a 
VENDS APPARTEMENT - 93 rn.2 F. 
4. CULLERA à 40 kms. deVALENCIA 
Espagne - Meablé, - Garage - Télé-
phone - 50 m. de la mer. Ecrire: Mr. 
CLAUSON. Rue de la Salière, (Ven-
te cause décès) 38 - RUY. 
A P P A R T E M E N T A V E N D R E - A 
P A L M A , P l e i n C e n t r e - E n t r é e - C u i -
s ine - S a l l e à m a n g e r - S a l o n - 2 
S t u d i o s - 3 C h a m b r e s à c o u c h e r -
B e l l e terrasse - E a u , G a z , Elec tr ic i té . 
Ecr ire à M a d a m e D A R D E R , 4 1 , r u e 
Prés ident W i l s o n , P E R R I G U E U X , 2 4 . 
J E U N E H O M M E , C O M M E N Ç A N T , 
b o n n e m é m o i r e , p r é s e n t a n t b i e n e t 
actif est recherché p o u r M a i s o n fru i t s 
et p r i m e u r s ( N O R D ) - D o i t se serv ir 
d'une bascule a u t o m a t i q u e . Ecr ire à 
A b b é Joseph Ripo l l , L e s C a d e t s d o 
M a j o r q u e : T A N C A R V I L L E - 7 6 - qu i 
transmettra . 
A V E N D R E C E N T R E P A L M A m a i s o n 
louée p lus corps d e b â t i m e n t n o n tre -
m i n é ; 2 app. 3 garages . Poss ib i l i té 
création g r a n d i m m e u b l e 6 à 7 E r . 
Superf ic i e to ta le 2 4 0 m." affaire très 
intéressante . U r g e n t . 
Ecr ire a Franço i s Cas tañer . L e s P â -
queret tes . H a u t d u G r a s . - 8 8 1 9 0 -
G O L B E Y - F r a n c e . 
A L O U E R , P O R T D E S O L L E R , 
Plein Centre : Calle Torrens, 16 G R A N D 
M A G A S I N : 250 m .2 + 133 m .2 de Caves. 
Meilleur emplacement - Apte tous com-
merces. Ecrire : M. Laurent Pons, 20, 
Av. A. Briand - 25400 - AUDINCOURT 
(Doubs). 
A L O U E R A S O L L E R - I L E S 
B A L E A R E S - E S P A G N E : Maison -
mueblée entrée - salon salle à man-
ger - cuisine - salle douches - sal le 
de bains - 3 chambres - Petite Cour 
de Mai - a - Septembre. Prix de 600 
à 1.250 Frs. — V o i r o u t é l éphoner à 
Mr. D a n i e l G I R A U L T . 3 8 , r u e H e m e t . 
B . H . 5 - L o g e m e n t 68 . 9 3 3 0 0 A U B E R -
VLLLD3RS. T e l . 8 3 3 . 5 2 . 1 1 . 
A L O U E R D A N S L A V A L L É E D E 
S O L L E R (I les B a l e a r e s ) : M a i s o n m u e -
b l e - entrée , cuis ine , sa l le douches , 
2 c h a m b r e s , p r a n d j a r d i n , très c a l m e , 
3 k m . d e la p l a g e , e a u , gaz , électrici-
té , d e m a i a s e t e m b r e . 
Sr. D . G u i l l e r m o V A Q U E R . C a l l e M o -
ragues , n .° 2 . S O L L E R . 
A V E N D R E , A S O L L E R , I N M E U B L E 
N E U F , à usage d ' H O T E L . Libre à la 
vente. Matériel compris. Accepterions 
échange contre immeuble en France, 
Angleterre ou Allemagne. 
ECRIRE à: M r . D E L E S T R A I N , 4 bis, 
rue Jeanne d'Arc, O R L E A N S -45-
France. 
P O U R R A I S O N S F A M I L I A L E S : A 
VENDRE ou CEDER EN GERANCE 
Affaire Fruits et Primeurs - Gros et 
détail - Livraisons épiciers - Mar c hés 
de Gros. Chiffre d'affaires important. 
Escrire: Abbé Joseph RIPOLL, Curé 
de TANCARVILLE - 76 - qui trans-
mettra. 
A L O U E R A P A L M A M A J O R Q U E 
dans la vallée de S'Arra'oó â 4,5 km. 
de la plage maison bien aménagée 
pour 4 personnes. Frigo, cusinière et 
éclairage à gaz butane. Information 
Agence Vioh, Plaza Gomila 
A V E N D R E - S U P E R B E A P P A R T E -
M E N T " A T I C O " , s i tué à S A N T A 
P O N S A , dans l ' ensemble J. F O U R N E T 
S u p e r f i i c e t o t a l e 4 6 5 m 2 • s u r f a c e des 
p i è c e s c o n s t i t u a n t l ' h a b i t a t i o n : 1 2 5 m2. 
T o u t c o n f o r t - E t a t de n e u f - l ' en semble 
est à v e n d r e p o u r r a i s o n s f ami l i a l e s . 
E c r i r e : A b b é J o s e p n R I P O L L , L e s Ca-
dets de M a j o r q u e , 7 6 4 3 0 - T A N C A R V I -
L L E - qu i t r ansme t t r a . 
V I A G E R : F r a n ç a i s e â g é e de 7 0 ans , 
vend d i r e c t e m e n t sans i n t e rméd ia i r e , be l 
a p p a r t e m e n t t o u t m e u b l é de m e u b l e s e t 
ob je t s m o b i l i e r s a n c i e n s , de s ty le f ran-
ç a i s . I m m e u b l e t rès m o d e r n e , c o n s t r u i t 
en 1 9 7 1 . Q u a r t i e r rés iden t ie l , v u e i m p r e -
n a b l e su r m e r e t l a ba ie de P a l m a . A u -
c u n c o m p t a n t , u n i q u e m e n t u n e ren te v ia -
gè r e m e n s u e l l e . E c r i r e à l a D é l é g a t i o n 
des B a l é a r e s . P l a z a N a v e g a c i ó n 4 4 -
P a l m a de M a l l o r c a - q u i t r ansme t t e r a . 
COMPAÑÍA TRASMEDITÊftRÂNEA, S. A. 
SERVICIO CON BALEARES 
Alcal i , 53 - MADRID Vfa Layciana r 2 - B A R C E L O N A MutlU Vlrjo, s/n - PALMA 
V erano 
Julio = Agosto 
BARiOHLONA - PAUVEA 
Sa l idas d e Barce lona: 
D iar io a las 2 4 , 0 0 h . 
L , M , X , J, S , a las 12 ,00 h. 
i 
Sa l idas de P a l m a : 
D i a r i o a las 2 4 , 0 0 h. 
L , M , X , J, S , a las 12 ,00 h. 
BAJaCSEfLONA - I B 1 Z A 
S a l i d a s d e Barce lona: 
L , X , V , a las 2 0 , 0 0 h. 
S á b a d o s a las 2 4 , 0 0 h. 
M , J, D , a las 19 ,00 h. 
S a l i d a s d e Ibiza: 
M , J , D , a lias 2 0 , 0 0 h. 
S á b a d o s a las 10 ,00 h . 
L , X , V, a las 19 ,00 h. 
BAlRiCaaLONA - MAHON 
Sal idas d e B a r c e l o n a : 
( 1 ) L , X , V, a las 19 ,00 h. 
(2) M , J, S , a las 1 9 , 0 0 h . 
S a l i d a s d e M a n o n : 
(2) L , X , V , a las 19 ,00 h. 
( 1 ) M , J, S, a las 19 ,00 h. 
VAIIJEINOIÎA - PALMA 
Sa l idas d e V a l e n c i a : 
L , X , V , a las 2 1 , 0 0 h. 
D o m i n g o s a la s 10 ,00 h. 
(*) D o m i n g o s a las 2 3 , 0 0 h . 
(**) M , J, S, a las 2 1 , 0 0 h. 
Sa l idas d e P a l m a : 
M , J , S , a las 2 0 , 0 0 h . 
(*) D o m i n g o s a las 10 ,00 h . 
D o m i n g o s a las 2 3 , 0 0 h . 
(**) L , X , V , a las 2 0 , 0 0 h. 
I 
VAJJENOIA - IBIZA 
S a l i d a s d e V a l e n c i a : 
M , J, S , a las 2 1 , 0 0 h. 
S a l i d a s d e Ibiza: 
L , X , V , a las 2 1 , 0 0 h. 
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A i L I O A N T I E - P A L M A 
Sa l ida de A l i c a n t e : 
M , J, S , a las 19 ,00 h. 
Sa l idas de P a l m a : 
L , X , V , a las 19 ,00 h. 
AiLIOANTIE - IBIZA 
Sa l idas d e A l i c a n t e : 
L , X , V , a las 2 1 , 0 0 h. 
Sa l idas de Ibiza 
M , J . S . a las 2 P 0 0 h. 
PALMA - IBIZA 
Sa l idas de P a l m a : 
L , M , X , J, V , S , a las 1 2 , 0 0 h. 
Sa l idas de Ibiza: 
L , M , X , J, V , S , a las 24 '00 h. 
PIA0ÜMA - MAHON 
Sa l idas d e P a l m a : 
M , J . D . a las 2 2 ' 0 0 h. 
Sa l idas de Mal ión 
L , X , V , a las 2 2 ' 0 0 h. 
PAUMA - GIUDADEiLA 
Stalidas d e P a l m a 
V i e r n e s a las 22'00 h. 
Sa l idas d e C i u d a d e l a 
Jueves a las 2 2 ' 0 0 h. 
PIAILMIA - lOADBiRlEIRA — 
S a l i d a s d e P a l m a 
V i e r n e s a las 09'00 h. 
Sa l idas d e C a b r e r a 
V i e r n e s a las 16 '00 h. 
CmraADOEUA - A I L C U D D 0 1 A 
S a l i d a s de C i u d a d e l a 
M , S , a las 14 '00 h. 
J u e v e s ta las 09'00 h. 
Domingos a las 18 ,00 h. 
S a l i d a s d e A l c u d i a 
L , X , a las 12'00 h. 
Jueves a las TÏ'OO h. 
Domingos a las S,30 h. 
